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Ks (iroiiicdatl Oe los anlorcs, Í¡IIC> porscgniraii anle la Li y 
á qineu h reimprima sin sn periniso; lenii'Tidose por furii-
vos los rjomplaics que no llevi'ii la sifiuk'iile marca. 
ADVERTENCIA P K E U M I N A H . 
Como un viajero, ai ¡legar á Toledo, necesita m 
pnmer lugar encontrar pf-xndíi, /temos J-HCSÍO en H 
capitulo primero la titila ¡te las [ondas . pasailas, etc. 
con los nmiil'rrs de Ins caliesen que se hallnn.— 
Para el rinjero <[\te solo pueda permanecer poro 
tiempo en Toledo, tratamos, en los capítulos tercero »/ 
cuarto, délos edificios mas importantes, de aqurllas 
<¡ut nadie debe dejar de ver en la Ciudad Imperial; 
y para evitarle ta pérdida de preciosos momentos le 
conducimos, como por la mano, de uno d oiro edi-
/ f ew, indicándole ias calles por donde debe ir d ellos. 
Para los demás edificios nn ponemos itinerario, por-
qut el viajero que no estc. de prisa paede visitarlos 
en ¿a forma que mas leconremja.— Tratando de ha-
cer este indicador lo mas mimual posible, aunque 
sin omitir nada digito de conmemorarse, hemos l i -
mitado nuestras obserraciones íi mencümr solo tas 
cosas dignas de atención , pasando en silencio las 
demás, absteniéndonos de describir lo que el viajero 
tençia ante los ojos, y dándole brevemente las noti-
cias históricas ó de otro género , que puede apetecer-
la (jrneralidud de los curiosos ; pero, por si alguno 
quisiese investigar acerca d? cosas ó hechos pertene-
cientes d esta publaciun, poncnuis en esta misma vbt'a 
un catálogo de libros convenientes al efecto. 
Si el viajero desea cüpi&s tic, uilificiüí Inl^iliino?, 
ias encontrará en la Ciuiind en la librería de IKT-
nandez, que so halla en/asdiMwi caí h:», copias que, 
Idofjrafiiulns en fjrrnt folio d ilos tintas, se vrndfin-
suellas (í 8 rc'ik'scarfn una. Ettas láminas son ¿as del 
AIIJIIIH nrlísiicci ilo TtiliüJo, en el cual tienen su cor* 
resjiondicntc lewto esplicatiro, histórico, etc. 
Al fin de hi presente ohrita está el índice de sus 
capihiius. 
CAPITULO PRIMERO. 
FONDAS. — POSADAS. — P A S T E L E R I A S . — C A F E S . — 
CONFITERIAS. 
F ONDAS. Hay dos, donde el viajero podrá cómo-
damenle ¡¡ospedarsc; una la llamada de ¿/no, sita 
en la calle de tu Piala, esquina á la de Santa Jus-
l a ; y olra la de fíuano, en la Cuesta del Alcázar, 
en el sitio mismo donde paran las diligencias. 
POSAD AS. Entre las varias posadasde la ciudad, 
las principales son : la de Arce y la dtd Miradero; 
la primera en la Cuesta del Alcázar, y la segunda 
en el mismo sitio de su nombre. Hay además olías 
inferiores: la de \as Paños, en la calle Ancha; la 
delas Cadenas, calle de San Nicohs; la de la San-
gre de Cristo, junto al arco de la Plaza, y olra en 
la calle de la Sillería. 
PASTki .KniAS. Son dos: una situada en Ia plaza 
de Zocodober ó de la Constitución, y otra en la pla-
zuela de Barrio re;/: en esta se sirve de comer á 
precios muy arreglados, y en la otra solo cosas de 
pasta. 
GAFES. El principal es el de los Dos hermanos, 
con mesas de villar y salas do jueco. Hay además 
otros dos : uno en la calle de la Sillería, y otro lla-
mado de llcvuelta en la Cuesta de la Trinidad, 
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CONFITERÍAS. Tiene Toledo muchos y muy sur-
tidas confiterías donde se hacen los mos delicados 
dulces de todas clases; y, en ciarlas épocas del 
año, el esquisito mazapán, juslam<jnte celebrado. 
Entre las principales muncionarenios las do Mar-
tin, Cipriano L'ibnuhr, Tiraluso j y de la Puerta 
llana. 
CAPITULO I I . 
E, 
BAPIDA. RKSEXÁ HISTORICO-AnQUlTECTONICA 
DE TOLKDO. 
ÍL ORIGE« de Toledo se halla, como generalmente 
el de las poblaciones muy antiguas, envuelto enlre 
tan densas linii-blas que ni aun puede siquiera en-
treverse. Su NO MU it E , según nos le trasmitieron los 
romanos en la pahibra Tuletvm, forma una frase 
céltica , lo cual nos hace opinar que ó los celtas 
fundaron este pueblo, ó que al menos le domina-
ron. — Ningun vestigio monumunlal de aquellas 
edades primitivos hemos podido descubrir m en la 
Ciudad ni en sus cercanías. 
Llegando á SUSTIEMPOS HISTÓRICOS sabemos que 
fué cabeza de los pueblos carpetanos; y que LOS 
ROMANOS conquistadores de España la concedieron 
el derecho de batir moneda, que ejerció por largo 
tiempo. Los hijos de Roma la dotaron de muchos 
y grandes edificios, de los cuales, merced á las 
depredaciones liedlas después por otras gentes, 
solo subsisten varios fregones (1), que si dan á co-
nocer la enorme estension de lales monumentos, 
no pueden sin embargo manifestar cómo fué su de-
coración arquitectónica.—Las mas notables ruinas 
(I) Frogòn, ca íáljriça <íç íMañílcria, 
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rontaiiíts san en Toledo: 1.° L.is del Hipódromo ó 
Circo máxiitio. 2.° LÍIS de olrn conslruccion inme-
diata .-i la gnterinr, (¡ue segim manifiesla su plan-
ta ( i ) , debió ser un teatro. 5." Las del Anfiteatro. 
Y 4.' las del Acueducto. 
El r n i S T i A x i s M o tuvo ¿iquí [nulos di$cí|>iilos des-
di: el siglo 1 il<! iiueílr.T era, quo, scjíiin las mns 
¡mlorizailiií u | p i i i ! ( ) i i ( ' í , San [Cug'Miio esiablcció silla 
p|iis('n|i:il i ' i i l;t ciuiliiil dui'aiHc !a segunda mitad de 
aquel si ni o. Atiles del VI fué ya melrópoli ecle-
siástica. 
Los GODOS , diiminando la mayor parte de la Pe-
nínsula, trasladaron su rorlo desde la ciudad do 
Sevilla á l.i lulcdima durante el reinado de Alana-
p\<\o V'w'i á í l l l") , permanerienrlo en ella liasla 
que terminó l.i iinuiarquia visigoda de la primera 
linca con la irrupción de los prosélitas dtí Matioma 
en nuestra nación, verificada en 711. — De los 
cuatro s'glos que mediaron entre este fatal aconte-
cimiento, y el muy anterior dt; dar Constantino la 
paz y iilieria:! á la religion cristiana en 323, que-
dan algunos restos do edificios desparramados por 
la población, de los mules debemos enumerar ios 
que siguen: f/iscmtrn ctiptirlm (2) d<; iascolunmag 
aisladas en ta mezquíia que boy es ermita del Cris-
to d/la L u z ; cinco que entre otros so ven en el 
patio segundo del Hospital da Santa Cruz; tos ocho 
y ttnrt bns'i (5) sobre que voltean las arquerías (4) 
de la nave mayor en la iglesia de San Homan; mi 
fuste (5) y »» capitel quo se conservan en medio 
(1) J'lanUi, es | . i íiKiir.i quo Iraznn fu t\ sudo los ci-
miuuos , iinrrdrs ó rar^ts ile un eiiiltrici Ti olra rosn. 
(21 ÍUifñUl, t s ta parlo m a s alia ik- la columna, 
jõ) lUnn , es t;i [i:irte mn̂  li^j^ itc t;i r o l t i m n a . 
t4) Arqutrin . r s ' ' I r o i l j u n l ü úr v a r i o s . ' treoí . 
\o) l'iDle, es la parle mas taiga ile Ja columna. 
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del janlin del Cristo tie la Vctja; y unos fragméti-
tos embutidas en cl muro exliTior de la iglesia or-
ruifiatía de S'in Cines, cri los parcJutit-s de las rui-
riís de <S'(rt Affiisfin, en la cava anterior del Pumte 
de Alránlava, en l'i construcción liíimaila IDS Ba-
tios de la Cava , cit to Torre de Sanio Tome, cu la 
pjrod dtí la casa mím. i l , en la culfr de la L>rliu-
qa, y en oíros pnijes (u). — li\ estiloarrjuifeefónieo 
<í<- c-íí'* |i''i'i".'J') ''o cueiro siglos, (jue *un el JV, V, 
V I y V I ! , se lla:ii;i /"l/m. 
Lu.S MAJIOMKTANOS , en su vájiida coiujiiisla de 
Is Ksjiañi), á ftrjj)ci[tios did íiyla V i l l , irniKiron la 
Ciudad , pcnniliciidú a los ciisiianos de ella seguir 
practiciitido el culto de Jesus Nazareno, dejándoles 
pura t.il Jiu algunas de sus iglesias, las cuales fue-
ron S'in/a Justa, Santa Eulalia, San Sebasliatij 
Sun Marcos, Sun Lucas, San Torcaato y Nuestra 
Señora del Arrabal; pridiibiéiidides empero, entra 
otra» cosas eiigir nuevos cdilinos ndigiu-os y ree-
dificar los ijiie .se arruiiiíiscn: los''••más [eni|iloslos 
apropiaron :J los ritos d'd l-dam. Ivnula, después, 
de Córdoba; por medio de MIS NIMIIOS cuiiquista-
dores, negó la obediencia á los califas euidí.ljc.srs. 
Durante la primera mitad del siglo X I fué hcclu 
capied de un nuevo reino islamun, coinpueslo de 
loi jo^ boy c.s (¡astilla la Nueva, la MatK^ia, Üurji-
ço y parte de lisiremadma, por Abu Midiamnuid 
Ismael ben Ozo' n-non, <|tie, uombríindose á sí 
propio independíenle, fundó la dinastia du los Beni 
Zenon, la cual prolongó su existencia basta que À1-
('>) Sr han ¡inljIiiMilo algunos (liT-slnsfraf-menios en cinco 
Jámiaas dL'J Auitii AUTISIIÇU DK I O L E I H } , ^comimii^ ik is f..ii 
íi'i-i liojns do toxto,' conslituyoiulo seis aritcnlos lilulailos 
lUi los lie HiijJiiimíiifoi consiruiilos en Toledo durante /os flíílíro 
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fonso V I , en 108o, conquistó á Tol.iilola ( i ) . — 
Ouranie tos primeros ticnu-os i h su dominación, 
los victoriosos nmsulmanes, al fabricar en la ciu-
dad los edificios exigidos por sus necesidailesniili-
lares, religiosas y chiles , tomaron los eloborados 
malcríalos de los edificios labrados en lodas las épo-
cas )»ret;eili.'iHi>s , rnino im-dm nías f.icil de ocurrir 
pronio á su* nrgi'nfíaí. Mu dios debieron ser losmo-
mimeiilos artísticos asi cmisiruidos desde luego por 
los mu/Jjmes on Tulodn, pues cjue presto hubieron 
de venir en gran número á avecindarse arçuí. Bajo 
el mamlo do la dinastía de los Beni Zenon debió 
anmeimrse considerflili nienie la canlidml y mag-
uifn'encin di' li.s edilinv» luU'díiiius , coiilimiiuulosti 
y CtHisiiriirindosr a^i I;j ruina y despejo de los de 
aiili.'íinie^ ticií'pos. 
LosjL'inos, ipie. (n ignorarla época vinieron á 
residir en Toledo, cuando obtuvieron permisos 
p a r a con-tniirsinagogas 11 oíros edificios, emplea-
ron cu <'>U: [Hinio, ciimo en otros del gluhu á uno 
Ins cmulitj.t su dispersa emigración, el estilo ar<[uí-
leeiómcüj dominante entonces en el pais que p i -
saban , olvidados de la arquitecluia del U-mplo do 
Salomonj enijiiiMiidn la nni^u/iihina en la ciudad 
íolailolí, eoimi la mimiliestan las sinagogas dt'iio-
minadas hoy SANTA MAHIA I.A HI.ANCA é ItiLtsiA DEL 
TRÁNSITO. 
Los MrzÁUAntis (<JS decir, cristianos sujelos á 
los islamitas) luvieron grandes dilicullades para 
reedificar y aun para reparar las poe.as iglesias que 
a su disposición dejaron los prosélitos de Mahoma, 
mientras por estos fueron dominados; y por tanto 
las iglesias entonces construidas lo fueron con ar-
( l ) TnUtU-il.i vi ,1 ovintjfv tk T'JIIMÜ iiH"iifiCiiJo (IOV túB 
niahc/mi'i.mos. 
i u 
quifeciura mahomelam , segiin sc veil aun las do 
SAM MARCOS, SAN LUCAS y SAN TOHCUATO. 
Los CASTELLANOS, acatúlillados por Alfonso V I , 
al sacaráTolai lola del dominio muzliniico, pcrmi-
tieron, cn virttid de las capiiulaciones d<; rcndi-
ilon, f ¡ ( i c d a s c n cu el puubíü los maliomclinitis (|uft lo 
tuviesen purconvenienle. Resulló de aquí, (¡miaun 
después tic reconquistada la ciudad por los discípu-
los del Evangelio, siguió prevaleciendo en ella la 
arquitectura mnhomelnm, csflusivamente liasla des-
pués de coiicluiilo el si^lo X l l , y á la par con tiíras 
dos, é ¡ D i l u y e n d o bástanle en ellas; hasta la pri-
mera milad del siglo X V I : lan proíiindíJinente se 
arraigó en el pueblo tolaitoli. Delalles de su deco-
ración monumonlal se emplearon lodavía en edi-
ficios de fecha posierior (como por ejemplo en la 
poriada de la iglesia de las Sanias Justa y Rufina), 
y su género de conslmccion conliinia .'(dual men te 
practicándose. — Los mas notables edificios que, 
porleneciemlo cn lodo ó en parle á la arquitectura 
mtihometnna, subsisten cn Toledo son: la ermita 
del CriMa de la h iz , anli^ua íjif'Z'piila; Sania Ma-
ria ia Blanca, antes sinagoga; la ¡gh.'Ma de San 
fieman, que probablemente habrá sido t a m b i é n s ¡ -
l a g ^ K a ó meziitiita ; la otra sinagoga, hoy iglesin 
leí Trán.'tfo; la imerln antiqua de. Visagra; la del 
Sol; "(m j i iiiifi ;il ptn-iite tie Alcántara ; i;l n/.-ázar 
k l rey Don Pedrot juntó á Sania Isabel; el p'tla-
io de Don DieijO; la casa de los Sil»* ( vulgo Casa 
te Mesa); el Tu/fcr del Moro; el Temple(caf-a mi-
nero 10 de la calle de San Miguel); el colegio de 
iun/a ÍMlalina ; ta casa mm. 17 de la calle de las 
orncrías ; his rumas del palacio de Villena; las 
e San Af/uitin \ las de Sun í í / n á ; la construcción 
amada ¿taños de la Cava; ol castiUo de San Ser* 
ando ó San Cervantes; e l palacio de Galiana ; y 
I I 
por fin las iglesias th Santa Ursula, San Tomtato, 
Sania fsabcl, San Marcos, San Justo, San Juan de 
la Penitencia, San Miguel, la Magdalena j la Con-
cepción , Sania Fe, Santiago dei Arrabal, el Cristo 
de la Vega, otra arruinada junto d esta, San Se-
bastian, Santa ¡socadia, Santo Tome'y San Bar~ 
túlamé. QueiJan aJemás esparcidos por diferentes 
parles de U cuitlad imichiíimos apveciíibles frag-
monlos. Esle estilo de arquitectura tiene en el an-
tiguo remo toledano algunos caracteres peculiares 
que le dan cierta originalidad, y le hacen ser el 
mas imeresanie entre todos los que se han usado 
e» la CindíiiJ.—La arquitectura viusulmana se d i -
vide en R-ipnña rn tres gustos, que son : I . ' ^ i n -
miírio ó árabe bizantino ; 2 . ° , secundario ó árabe-
mauritano; y 3.*, terciario ó árabe-andaluz; ha-
biendo existido el primero desde el siglo VIH hasta 
el X ; el segundo desde el X al X I I I , y el tercero 
desde el X I I I al X V I iticlusive. 
EL ESTILO I\OMAHO BIZANTINO , á pesar de que 
dominaha í'ii la idosiade occidente cuando fu¿ re* 
conrjuislada por los castellanos Tolailola, y sub-
sistió hnsta fines del siglo X I I , no lia dejado ves-
ligio ninguno de haberse usado en esta población. 
lít, lutv u , , iinpro|pian]ente llamado gótico ó gO' 
do germánico, puesto que antes de ser inventado 
los godos y hasta su descendencia tmbian desapa-
recido ó ennfundídose con gentes de otros pueblos, 
elevó en Tn/edo grandes y suntnosísimns edificios 
ptTo en escaso numero, puesto que durante los 
tres siglos y algo mas en que floreció, creó solo 
por cmmdelo tres obras notables , á saber: la Ca-
tedral , San Juan de los Reyes y San Andres; y 
esto adoptando no pocos notables detalles de la ar-
íiuiteeltira ma lio mel a na, adq ni riendo asi aquella en 
Toledo una fisonomía en cierta manera peculiar. La 
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do; p e r t e n e c i e n d o e l ¡ i r i m e r o á fines del siglo X I I 
y á Iodo el X I I I j el si-^undo al X I V ; y el t e r c e r o 
al X V y pr inc ip ios del X V I . 
LA AUQUÍTECTUHA ofic. itBJÍACIMIENTO (]iie ge-
neralmente solo creó cosas de periueñas dimensio-
nes, e r i g i ó en Toledo ed i f ic ios inmensos, ta les como 
el Alcázar y e l Hospital de Sania Cruz , l l e v a n d o 
en e?to una ^ r a n v e n t a j a á las i n n i m i e r a b l e s y dc-
] j c a d í s i m : i s obras q u e de su época existen en otras 
parles ; pero aun este mismo estilo tomó algunos 
resabios del musiilnian segun se ve en varios ejem-
plares to ledanos . El estilo del renacimiento duró 
poco mas que la primera mitad del s ig lo X V I , y so 
divide en los ires gus tos : I . ' , primaria ó transiti-
vo; <Í.t, secundario ó plateresco; y - i . * , terciario ó 
ú esornado. 
EL ESTILO c.nrcco-iiOMANo RESTAUILYDO se óslenla 
en VDrios fililieins de Toledo, n o t á n d o s e en algunos 
de ellos todavia p r á c t i c a s del aráljigo. Principió 
aquel en la segunda mitad del s iglo X V ] , y sigue 
hoy p r e v a l e c i e n d o en nuestra nación. Se d i v i d o 
en c u a t r o guatos, q u e son: i .0, primaria ó do 
Herrera; 2.a, secundario Ó decadent''; 5 0, tercia-* 
rio ó rhurrifjuercsco ; y 4.°, cuaternario ó depura ~ 
do; habiendo subs is t ido el p r i m e r o y s e g u n d o en la 
segunda mitad del s ig lo X V ! , el t e r c e r o desde la 
prim era del X V I I hasta fines del X V I I I ; y el cuarto 
desde mediados del mismo siglo pasado hasta hoy. 
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C A P Í T U L O i l l . 
J,A C A T E D R A L . 
Historia. 
E, jn el año í)87, Imbieinlo el rey godo Re ca re d o alt-
j i i riido el arrianismo, fué consograda la Santa Iglesia 
Toledana.—Tomada la Ciudad por los mahometa-
nos á principios del siglo V I H , la Galedial íuó de-
dicada á los ritos islamitas y reedificada al estilo mu-
sulmán.— Reconquistada Tolaitola por Alfonso V I 
en lOSojCl ediiicio, convertido en mozípiila como 
se hallaba á la sazón, quedó, con arreglo á las ca-
pitulaciones de rendición del pueblo, sirviendo á 
los creyentes do Mahoma , hasta la noche 25de oc-
tubre de. 1 0 8 6 , en que la reina Doña Cunsianxa y 
el ahad de Sahagun Don Bernardo, después arzo-
bispo toledano,, despojaron de é! á los secuaces del 
Coran. En el a fio siguiente aquel monarca doló á 
la Catedral con [ i r idia geniM'o>Íd;id. — Fernando IH 
el Sanio, por consejo did arziibispn Don Rodrigo 
Jimenez de Ruda , reedificó e¡ imrqdo, poniendo 
ambos la primera piedra del actual en 1227, y em-
pleando en él la arquiieelurn apitnludn ú ojival, 
fidsaniente llamada gálica , que Ipibia empezado á 
usarse pocos años antes, á fines del siglo preceden-
te. Durante ta vida de estos dos respetables person 
najes, la obra continuó con actividad, pero bien 
al contrario después ; por lo cua l , á pesar de no 
haberse suspendido nunca, no se terminó hasta el 
año de 1492. 
. L a s lioras mas apropúsílo para ver el iniocior do la Cate-
dral , son las tie coro, y para ver osle l¡is demás. 
L a entrada mas convciiietilü para e! viajero es !a puerla 
de l a Feria. 
a 
Cosas notables. 
PuEivr\ DELA FERIA, llamada también DKL nr.. 
LOJ Ó DIEL NIÑO PEIÍDIDO. 
Esla portada es la mas anligua Je ía Santa Igle-
sia toledana. Las hojas do sus puertas es iáucha-
paedas de bronce con numerosos relieves hechos (á 
imitación de los de la puerta de Leones, do que 
ilespnes liablaremos) por dos plateros llamados, mío 
Andres Ztireiio, rjtie lo verificó en Madrid el año 
de 17(5, y otro Amonio Dominguez, en el de 1710, 
cjecniando aquel las de la hoja izquierda , y este 
lasde la tlereclia.—La fachada en que se ¡ibre csiu 
ingreso está, como todas las del edificio por el ex-
terior, llena de restauraciones poco acertadas. 
E l vi;.jero, habiendo peneirado por csU pueris , se ha-
llará en ];L iglesia al lado dul evangelio , en el extremo sep-
ti'tilii'iiiat del crucero. Para ver ias curiosidades (¡MI: se ha-
llan cerradas bajo de l lave, podrá informarse de cualquiera 
de los dependientes 11 ulros jndividuus (le la Catedral, 
INTEIUOR. 
El eilificio tiene de largo 404 pies caslellanos, 
y de anclio 204. La bóveda central tiene de alto 
iííO pies cnsiellanos. Consta de cinco noves, que 
piramidando según el uso constante en las iglesias, 
corren paralelas, y de otras tresque corlan á aque-
llas, formando con ellas una cruz, por lo cual á 
estas se llama el crucero. Dan luz al templo 730 
ventanas do diversos formas y tamaños, cuyos pre-
ciosos vidrios pintados , representando asuntos del 
Evangelio y de vidas de santos, son debidos al ar-
tista Dolfit i j que comenzó á pintarlos en l i l i , y á 
l o 
su sucesor Nicolas Vergara, quien ayudado por dos 
liijus suyos los concluyó en Í560 . 
Entre la pueria de la Feria y la que se ve en-
frenie corre el crucero, liaciendo en la parte media 
su intersección con la nave mayor, punió en el cual 
se halla, á un lado, la capilla mayor, y á otro, el 
coro, cüda uno aislado y cerrado con una verja por 
su principal entrada. 
CAPILLA MAYOR. 
Historia.—En sus primeros tiempos tuvo la mi-
lad de extension que hoy, ocupando la otra mitad; 
á su espalda la primitiva eapill;i de los REYES VIEJOS, 
fniKlada por el rey Sancho I V , el bravo, bajo la ud-
vücactüii de la Sania Cruz, Se notaba ser pequeña, 
pero nadie se atrevia á lrat;ir de ensancharla hasta 
que el arzobispo cardenal Don Fray Francisco Ji-
menez de Cisneros lo verificó en 1 J04 , dándoh el 
lamaño iiue hoy tiene, para lo cual tuvo que ven-
cer grandes dificultades, entre las cuales lo fnó, y 
no pequeña , el respeto que incríícian los reyes se-
piiliaiios en la de LA CRUZ; porque siendo necesa-
rio el local de osla para el enganche de la MAYOU, 
fué preciso remover los restos de ¡ii|iiellos princi-
pes para colocarlos á los lados del aliar principal 
donde hoy reposan. 
Cosas notables. —Tiene su altar un lujosísimo 
retablo tie est i lo oji c al (I or i do ( i ) , acabado de cons-
truir en 1 5 0 Í , bajo la diveeeiun de los maestros 
Diego Gopin y Felipe de líurguña; habiendo traba-
jado en él el arquitecto Poli Juan, que inventó, en-
( i ) Para saber l.i ¿poca á que pertrnece usté y los di-más 
calilos y gusios aiTiuitccIónicos i|«u iremos ciUuulo , puctlu 
consullarse el capitulo ¡tegundo d d présenle indicadoi. 
m 
tro otras cosas, la custodia ó templete, L i l l ado , 
d mismo retablo, por los profesores Diego Llanos, 
Pedro de Falencia y otros muchos.—A los bdos del 
altar mayor hay unos arcos sepulcrales también de 
gusto florido} quo encierran ios restos de los Reyes 
viejos, cuiiieinendo, los del iadodel Evangelio, lases-
)oliiasse|nilcr;ilcs(Jo Sanrhoel deseado, Alfonso V i l , 
y el infanle Don Simcko, hijo do Ji i ime el Con-
«juisiíidor: los do la lipístola , ¡as de Sancho Í V y 
el infante Don Pedro, muerto de edad de 8 años. 
— Al lado did eviinfr.'lio sirvi- dn eevvimiií-ntu á la 
c a p i l l a , dtisdo junto ¡d pn-sbi i r r io hasta !a gran 
berja, un arco sepulcral de tytisln plateresco, con 
la estátua yacente, del arzobispo Don Pedro Gon-
zalez de Mendoza, llamado el Gran Cariteiml de 
Kspaiia. — Ln verja que ciorra la eiilr.;da principal 
do la capilla es del estilo de! Rcnncimiento, y obra 
de Francisco Vdlalpando, que la tor minó en lo ' iS . 
— Junio á esta verja , en la p;irt<: exterior do la 
ca|i i l ta T pstán ;'i uno y otro ludo los púlpitos de IJUSÍO 
plateresco, trazados y ejeentados por el mismo ^ r i -
líalpando. 
CAl'tlit.A D E L SANTO SEPUI.CltO, 
Se encuentra debajo de la MAYOR, oi-upaniFo c! 
IrrrcíKi i'ii qiK! si' i 'Mcndin l;i anticua do SANTA 
CHUZ Ó de IÍT.YKS VIMOS, liáj;!,-^ á ella enirarnln ¡lor 
dos (jiiriias eciiM^as emi n*j;K en ambos Costados 
exteriores tie la MAIOH.—En uno de sus Eres a l ta-
res , (ludiendo á San Seôas/tan, Uay, además del 
cuadro en lienzo que représenlaá estesanto, otros 
dos piiiiiidos (ior el célebre Francisco Riz i , fiyu-
rando á S'in Juan Rautisia el uno, y ¡a Degollación 
¿fi-fes hipcmtes.ç) otro. 
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Et. TH ASI* AII E N T E . 
Al resjuiUh del aliar mayor) en medio tie varios 
ndomos ojivales y relieves que rcpresenian pjisajos 
de la villa lie Josus, se alza un retablo de mármo-
les ¿i i j i ie llnmnn jmr siiiéc«luí|uo EL Tn>s.PAiiENTS, 
á causa de darle luz una graiuJo claraboya de for-
ma irregular, .ihicrla enfrente de é l ; porque cuan-
do uno y íiím fueron hechos se denominaban tras-
párenles las abcrturasarlíslicamente praclicadas en 
ciertos parajes de los templos. Hizo le el arquitecto 
Narciso Tomé , maestro mayor de la Santa Ijílesia 
Primarfn, lerminñnilutc en H S ^ , y enipleaiuto en 
él el gusto rlnirriijun-escoò borromtnesro, ílorecienie 
á la sazón , y (pie ha sido encarnizadamenlo v i tu -
perado por los artistas do la escuela depurada; pero 
que hoy se mira ya con harta mus iiululgcncia por 
los verdaderos inlcligcnlcs. 
EL cono. 
LA PAUTE EXTEMOH deja ver sus muros, rico y 
elegante ejemplar del rsltlo ojival decorado , lauto 
mas aprecialile cnanto que en España son muy es-
c.a-us ¡os de su época en las arquitecturas religiosa 
y c iv i l , á cansa de las muchas tui buleiiciasde nues-
ir.. nación en el siglo X I Y . Los relieves dclosme-
í!;i!las ciiadrangulares que adoriiiiii la parto alta de 
las paredes, so ejecuiaron lúcia los años y 
representan pasajes de la Historia Sagrada desde la 
Creadon hasta los tiempos inmediatos á la venida 
del Mesías. Hacen mal juego en eslos muros, por 
pericnceer á mas moderno género de arquiteclura, 
unos tillares, y además, algunas esculturas perfe-
necienles al sn/lo X V I , que están sobre la capilli/a-
2 
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cend al del írascoro, representumlo at Eterno P a -
dre en medio de ios evangelistas, fijecutndo por 
Alonso Berrugnete; la In«cenna y la Culpa, do 
bulto redondo ( i ) , hedías pur Nicolas de Vergara, 
el viejo, y las armas del cardenal Silíceo. Eslos al-
iares y íiguras tienen sin embargo preciosos már -
moles y mérito artístico. 
EN EL INTKHIOR recubre totalmeníe las paredes 
su bella SILLERÍA, dividiéndose en dos partes, ALTA 
y BAJA, y perteneciendo á la arqmleclura del R e -
nacimiento.— LA SILLEKÍA D.UA se empezó á eoiis-
truir en l 'iOü, bajo la dirección del artista maese 
Rodrigo, y se concluyó en tiempo del célebre car-
denal Cisneros, quo murió en 1517, Entre sus 
numerosos adornos son notables los relieves que 
en los respaldares representan varios hechos mar-
ciales acaecidos durante la conquista del reino de 
Granada por los reyes Católicos Fernando é Isabel. 
— L A SILLRRÍA ALTA se emprendió el año de i o43 , 
con arreglo á los planos de Alonso Berruguele y 
Felipe de Horgofia ; ejoculando este las 5a silhis 
del lado del Evangelio, \ aipiul las 53 del d« la 
epístola y la arzobispal con la escultura que la 
corona. Se concluyó en lu'i-S, haciendo en el mis-
mo año Gregorio, hermano de Felipe de Borgoñ-a, 
los dos relieves i|iiese hallan sobre el respaldar 
de esla úliima en el primer cuerpo, iigiinimío el 
uno el Purgatorio, y otro á la Virgen poniendo ta 
casulla á San Ildefonso arzobispo de Toledo. Su-* 
bre la misma silla y las dos inmediatas colate-
rales, so eleva un célebre grupo de seis figuras 
de tamaño natural, hecho por lierrugnete, repre-
sentando la Transfiguración do Cristo en el moníe 
Tabor; grupo que, á pesar de sus grandes dimen-
()) Bulto redondo ca lo mismo que esiáiua. 
i n 
sioiics, es loiJo, nubes y figuras, de una sola pieza 
'le pieiJia , sacula de la eanlera de Cogolludo. — 
1,'is «inc\.>os colocados en la parte mas alia de la 
sillona, loman su nombre pariieulardel que se lia 
dado á tos dos alas del coro, á saber: DKL AR-
ZOBISPO , á la del lado de la epístola, y DEL DKAN, 
á la del Evangelio. En el ÓRGANO DFX ARZOBISPO, 
la len^tiek'i'í.-i fué hecha por Don Pedro Livorna; y 
l¡t caja , al gusto dturriffuere&co ñ fcorrominesco, 
por ul esculior German Pare?.. El ÓRGANO DKL DEAN 
fué ejecutado por DOTI José Verdalonga, dirigido 
por eí primer organista Don Basilio Sesé , y colo-
cado en su caja el año I71J7.—La VKIUA que cierra 
el coro por cn fmi i f de la capilla mayor, ejecutada 
pnr Domingo de Có-peiles con arroRlo á sus pro-
pio* planos, y ayudado por el oficial Fernando Bra-
vo , fué terminada en l ; Í i S . Es de hierro, cobro y 
lironce, y su estilo nrqinfei tónico f:\ del fíénacimim-
/ « . — E l FACISTOL que se observa en medio del coro, 
se dice liahcr sido cousiniido cu lí>{5 can bronco 
de un sepuU-ro del célebre Don Alvaro de Luna, 
de ipie luego hablarémos al trutar de la CAPILLA DE 
SANTIAGO. Se ignora *•! nombre del autor del fa-
cistol; pero so. sabe que su remate , li«iinimlo tina 
águila , fué hecho por Vicente. Salinas en l ( i 4 ( i .— 
Dos ATUI LERAS ejccutitdos en 1574 por el arqui-
tecto Nicolas de Vergara, ayudado por un hijo suyo 
llamado como é l ; so ven :í los lados de la silla del 
Arzobispo. 
VA fof.ipln n IICLP ahora irMar de ver Insaliinjas tic la C a -
li ra l ; y |)ar;i t>|lo se íliripiiá á l;i SACRISTÍA , que se linlla al 
lado ilcl i ' \angi'l¡o y fnírenlc í ín la capitla mayor. Los sacris-
í;infs mayores podrán facilil»r las llaves ncci'saiins A las ho-
ras (te can). 
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LA SACRISTIA. 
FUÉ TRAZADA por Nicolas de Vergara liácia los 
años de KÜO. 
La ANTESAcnism es la primera estancia que se 
encuentra junto á la puerta, y eontiene, entre utros 
cuadros, los siguienk-s : L<i Huida á Egipto , i l u -
tada por Lucas Jordan ; la Crucifixion cíe San An~ 
drest por Vicente Garducci; y la de San Pedro, 
por Eugenio Caxcs. La anlesacrislía da paso, por 
la izquierda del que entra, al vestíbulo de la CA-
PILLA DEL SAGÍUHIO, y por enfrente al inlurior 
de la SACRISTÍA. — ÉL CUIÍRPO PRINCIPAL de i'sta, 
que tiene 100 pies de largo y 57 de ancho . ocupa 
el espacio en que antes se alzaban dos capillas de-
dicadas una, á San Agustin y San Pence, y oii"^ 
á San Andres; sirviendo esta última dt; entiirra-
micnto á los arzobispos toledanos desde la recon-
quista de Tuledo hasta Don Jimeno de Luna , c u -
yos cadáviM'es se conservan aun cu la pared meri-
dional de la .sacristia. — El¡mvimnito rs de buenos 
mármoles du colores.—A la izquiiuda se ve el se-
pulcro del cardenal Don Luis Marín de fíorbon con 
su estatua arrodillada, hecho por Don Valeriano 
Salvatierra. En el muro septentrional se ve un re-
tablo de mármoles trazado por Don lgnai-io Haatn, 
costeado por el cardenal Borbon , á fines del siglo 
pasado y en cuyo intercolumnio hay un cuadro en 
lienzo pintado por Dominico Teolucópuli, llamado 
el Qreco, que algunos repulan por el mejor de este 
autor, y representa el Despojo de Cristo. Sobre la 
mesa de aliar de este retablo se ve una imagen de 
San Francisco de ASÍSJ que se cree ser obra de 
Alonso Cano, aunque Don Antonio Ponz, en su 
Viaje de España, la atribuye á Pedro de Mena ,EH 
â í 
los, muros Je la sacristía hay oiros lienzos, que son: 
el Prendimiento de Jesus, de Don Francisco de 
Goya ; la Aparición de Santa L(-ocadia, de Orren-
lo ; la Adoración de los Reyes magos, del mismo ; 
y San Agustin, con otros fundadores de órdenes, de 
Don Jttnn Pan toja ; la Orarion del Huerto, de Don 
José H.mius, pintor fiol siglo pasado*, el Kacimimlo 
fie Cristo , de Pedro Orrenie ; y el Dilaiio Unirer-
s a l , atribuido á los Bananos, líu la bóveda oslá 
piolada al fresco, por Lucas Jordan, la Venida de 
ta Virgen á poner la casulla á San Ildefonso, tèl re-
traio del pintor se divisa junto al án^iilor|ae hacen 
los muros de norte y ponieoti*. — Por una de las 
(nierlns de la pared oriental se pasa al vestuario 
iloiide hay muchos lienzos de los mas célolires pin-
lores, siendo los mas notables el retrato de Cle-
mente VI , de Van-Dyck ; el Ihwtimo del Mesias, 
fiiniailo por Jordan, imitando lá manera de, Rafael; 
la S'invu itnn'i, y Nwstra Sefiorn nm el niñojtsus, 
de Pfdrn Pnblu Rubens; David, obra de la ma-
nera di'! Guercino ; Snn Felipe de Neri y S. ('.ar-
tos ¡i or romeo f de Gnidn Uheni; ÍÍ'ÍB Francisco de 
As is , del Greco; / ' i &iern fninHia , copia de una 
de Ríifmd ; v id F.ntin ri) tie Cnshi, de JINIII Hi i -
H'mn, did cual hay poca* obras en España. Por tina 
puerta abierta cu el muro del norte se pasa á una 
pequeña estancia en quuse encierran algunos bue-
nos cuadros , entre los cuales deben meiieionarso 
/a Apnririon (i Son Nicalus, pintada por Isaac Me-
3 le en liifití , y una labia de la Esperanza, piulada 
[ior Alonso Herrnguele. — Aquí se custodian las 
alhajas de la Santa Iglesia Primada de las Espa-
cias cuya enumeración hacemos en seguida, 
ALHAJAS DE LA CATEDRAL. 
La primera y principal es la magnifica CUSTO-
DIA , mandada construir por el cardenal Cisneros, 
á Enrique de Arte, artífice de mucho mérito el cual 
ayudado, según dicen , por su hijo , y su nielo 
Juan , la concluyó en el año de ÍD24. Pero posle-
riormenle el arzobispo Don Alonso Fonseca, Ja 
hizo agregar la base de plata en susliuicion de 
una de hierro que tenia , y mandó dorarla tocia. 
Después recibió otras mejoras aunque de poca 
consideración; como maniliesla una lápida que 
liene puesta á su pie. Contiene la Custodia 794 
marcos de plata , habiendo salido á 2518 mrs. la 
hechura de cada marco. Es del gusto ojiml llamado 
(¡ático, y fornia en su lodo un cuerpo piramidal 
de 16 pies de t l turn. El viril que se coloca en el 
interior} perteneció á Isabel la Católica; y, á la 
muerte de esta reina , le compró el cardenal Cis-
neros. Es todo de oro, y tiene 57 marcos, 8 casle-
Jlanos y 4 toniínes. LA CUSTODIA tiene el mériEo 
especial de poderse desarmar hasta sus piezas mas 
diminutas, valiéndose al efecto de un libro, que 
se custodia en la Obra y fábrica de la Sania Igle-
sia, escritn por el mismo Arfe. Díccse que tiene 
Iiasta 80,000 tornillos. 
E L MANTO DE LA VIRGKN UEL SAGRAMU, dignísi-
mo de admiración por su riqueza y mérito ar t ís-
tico, se enseña junto á la custodia. Fué bordado 
en 1702 conteniendo 2Í)G onzas de aljófar ; y tan-
to en él como en los ornatos del ISifio Dios, so 
hallan con profusion los diamantes, amatistas, 
rub íes , esmeraldas y otra muluiud do piedras do 
las más apreciadas, formando caprichosos y va -
riados dibujos. 
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LA COIIONA DE LA VIRGEN , que es (oda de orcv 
y piedras preciosas, so hizo en 1556 por el plate-
ro Hernando de Carrion, y posleriormenie se le 
agregó ül imperial por Alejo de Montoya, platero 
y vecino de Toledo; importando este imperial 
con el oro v plata de- las almas, el dorado y la 
hecluira 157,057 rs. y 13 mrs., que reunido á 
4.9a'i , loti mrs. , cosie de la nbra anterior, as-
cieiidi1 el valor tolal de esla alluja á la canlidad 
di; 214,511 rs. y 21 mrs. vn.—LAS MANILLAS Ó 
PUI-SHRAS, también de oro y pedrer ía , labrólas 
Julian Honrado, importando todo 93,881 rs. 
UNA CHUZ GRANDE de piala dorada y de primo-
rosa labor, qw, sirve para las procesiones , ejecu-
lüd;i fif>r Gregorio de Harona > á principios del 
si{;lo X V I , se halla en la misma estancia que la 
Custodia. 
OTRAS MUCHAS PRECIOSAS HALAJAS se guardan 
en Ins armarios que se ven en el grande salon do 
lu sacristía, contándose entre ellas las esferas que 
representan las cuatro parles del mundo; unas 
patnmjanas de plata con bellos relieves; y otro 
multitud de objetos, como ctílkcs, relicarios, 
pectorales, por (apares , incensarios, candelcros y 
jarras, lonn de rimcliísimo valor. Consérvase 
tnniljiL'ii en uno de los referidos armarios la espada 
con que Alfonso VI hizo su entrada iriunfel en 
Toledo, cuando sacó á la Ciudad del poder de los 
mahoincUinos. lín el niiíino sitio, en que se íidmi-
ru esii! notable moniimenlo bislórico , cslán depo-
sitados i-n una pequeña urna de madera los Irno-
sos tin los reyes Wambay Recesvinto, trasladados 
en 23 de febrero de 1843, do las ruinas del con-
venio de capuchinos que están junto al Alcázar. 
LA PIIECIOSA IIUH.IA , regalada por San Luis, 
obispo de Tolosa, al cabildo de esta catedral, sa. 
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encierra en oiro anuario. Coropóiu'se de Iros gnic* 
soá volúmenes de finísima vitela escritos con el 
mayor esmero y con profusion de viñetas suma-
meiUe apreciables por mnclios eonecplos, repro-
scnlundo p.isnjes <lv\Anliyuo TcsUnnento. 
Por una de puertas que hay en la sacristía 
se debe subir la escalera que conduce á una pieza 
donde se ve un bonito altar, cuyo servicio es lodo 
de. á m b a r . Después se lia de pasar á ver el Ochavo 
o relicario. 
E L OCHAVO, fué trazado y comenziulo por 
Nicelás de VWgara en lü ' Jo : por muerte do este; 
Bautista Moncgro continuó la obra, í j i iu con-
cluyó en 16Í)3 Felipe Lazaro Goili. Ucciljió ei 
nombre de Ochavo, por ser de planta octógona. 
Encierra un sin número de reliquias de santos , con 
los cuerpos ae Santa Leocadia y San Eugenio, en 
preciosas arcas de plata. La eiuimcracion de ellas 
y de los bustos de piedra , plata y marfil , que se 
ven en este sagrado lugar, sería muy enfadosa y 
prolija. Las pinturas al fresco de la bóveda son de 
ííícci y Cnrreíío ; y las cuatro virtudes cardinales 
y tres teologales de Maella. 
Cerca del lugar que acabamos de describir se 
hallo la efifjie de Nuestra Señora del Sagrario, 
imágen de grande veneración cu Toledo, y que 
algunos dicen remonta su amigiicdad liasla la 
época de los godos de la primeralinea. Está senta-
da en un magnífico trono de plata, de peso de 
cincuenta arrobas, y valor de 1.149,060 rs . , tra-
bajado por Virgilio Fanoli. artífice lloreiHino, que 
le concluyó el año 1674. 
Después de lo referido merece singular men -
ción, la gran riqueza que posee osla iglesia cale-
dralj.en onwiKeníos de altares, alfombras, capas 
phtiaíes , cortinai y colgaduras; y entre estas las 
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Famosas Je! • lanto monta* (¡tic se usan en (Ü oc-
ti iv. i del Corpus, y perlenefíit'ron á /os reyes 
Calotii'os, Ffiruando é Isabel. Todo esío se guarda 
en un departameiilo de la casa del Tesorero, á la 
(juc se pasa por una puerta que hay en la ante 
sucristt'L líl archivo de !a Santa Iglesia eslá en la 
Hiisrua (MÍJ, 
También es deposilarin la calciral de Toledo 
de no pocos ohjplos histáriros que lesiilicau mies-
iras pasaila? glorias, yentre ellos las banderas 
Uunad'js d los moros en la batalla de las Navas dy 
Totosa, los estandartes\te los Alfoitsos V i l y VIH y 
algunos reslos del de Alfonso V I ; ¡as (lamieras y 
gallardetes de nu-slras oaves en la memorable 
jorít.nlíi de Lf 'p . -Kií-j , y algunas tie los cocidas ó 
ios unemigos; con otras varias. 
C A P I L L A DliL SAGItARIO. 
Fu infunda da en los t pi imitivos tiempos de la 
f:ibrica en el mismo sitio cu que la imagen do la 
Virgen del Sagrario fué ocnltailacuDndo la ciudad 
cayó en poder de los nialiomctnnos, ¡mágen n la 
cual so*;»ii parece tribuía culto Toledo desde el 
licmpo de San líugcnio, quien se dice liaber sido 
el primero (¡ue la irajo á esta ciudad, habiéndola 
él heredado de Dionisio que la babia recibido de 
los apóstoles. La antigua capilla fué derribada y 
mandada reedificar por el arzobispo y cardenal 
Jton Alberto, encargando sus planos á Nicolás 
Versara el mozo : este en 1Ü92 fué á presentar 
sus diseños ó Felipe I I que los aprobó. Con lal 
objeto, el cardenal compró en 1593 algunas ca-
sas inmediatas, hizo demoler los capillas de San 
Atjustin y San Ponce, y la de Santa Marina que 
sirvo de vestíbulo á ludd Sagrario, y finalmenle 
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añadió á todo-lo dicho gran parte dul ¡iiiligiio Hos-
pital del Bey, trasladando esle á otro loca! mas 
cómodo y no lejanode la Santa Iglesin. Abriéron-
se las zanjas en 1595; pero se prosiguió con tanta 
lentitud que hay quien dice haberse cunienzado la 
reedificación en IGIO, y so atriluiyo la fumlncion 
al arzobispo Don Bernardo de Sandoval y Hojas 
que realmente la terminó. Toda la obra es de be-
llos jaspes y mármoles de colores. El ingreso de 
la Capilla se cierra con una puerta de granadillo 
boj y caoba, además de otr.i tinbcrjínía. E» t \ 
muro occidental dtjl vestíbulo de la Capilla hay 
un retablo de mármol dedicado á Santa Marina 
en que se ve la Santa pintada por Vicente Car-
flucci. A su lado se halla la puerta de la antigua 
sacristía de esta capilla, pieza en la que bay 
varios buenos lienzos entre los cuales están un 
Crucifijo de Luis Tristan y el retrato del cardenal 
Rajas. — En el muro del lado de la epístola 
otro retablo, contiene un lienzo de Carduccí figu-
rando la Ascensión. Las mesas de altar son de 
ricas piedras de ¡íg.'ita, y el ara de Santa Ma-
rina , de alabastro oriental. La bóveda está pin-
tada al fresco por Eugenio Caxes y CardiíCCi fi-
gurando La Epifania, la Presentación y las cuatro 
Sibilas, egipcia., frigia, líbica, y europea. — E L 
GUIS UPO PllINCIPAL DI¡ LA. CAPILLA tiene SUS paredes 
totalmente recubierlas de esquisitos jaspes y már-
moles de colores, traídos de las canteras de Es-
tremoz, Granada, San Miguel, Torlosa, Calo-
ruega, Carcabuey , Priego, Urda, y otros parajes 
de la Península. Por dos arcos practicados en los 
lados de oriente y occidente, se pasa á cuatro ora-
torios en que se conservan varios lienzos pintados 
por Caxes y por Carducci. En el muro septentrio-
nal se observa la Virgen del Sagrario en su trono 
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deque arriba liemos hablado. Losarlislas Caxes, y 
Carcliiccí, Uivierotiá su cargo iodas las pinturas 
de la capilla, las cuales representan la Concepción, 
la Natividad, la Anunciación, la Asunaon, los 
cuatro Doctores de la Iglesia latina y los Cuatro de 
la griega, los arzobispos-, San Claudio, San Julian, 
Sun Éu/ogio, San Eugenio, con los profetas David, 
Ecequiel, Salomon , é Isaias , los Evanjdistas, y 
varios ángeles. 
Saliendo por la puerta de la Sacristia hacia ta mano 
izquierda y sigiiirndu swmiwc n i la misma din ccion so e n -
contrarán las ca])illas du h Cal idral i ri ül ordcii en qtic 
ahora las iremos enumeiando. 
CAPILLA. D E L CRISTO DE LA COLUMNA. 
Es una de las mas pequeñas de la Santa Igle -
sia. En su muro oriental se ve una Verónica de 
mucha devoción , porque cuentan haberse apare-
cido dicha Sama en 14G9 á una muger llamada 
Teresa Alonso, y desde aquel tiempo existió en 
este sitio una pintura que fué sustituida por la 
mencionada efigie do buho. 
CAPILLA BB SANTA LEOCADIA. 
Fué reedificada á principios del siglo X V [ á 
expensas del secretario apostólico!). Juan lluiz de 
Rivera. 
En el retablo hay un lienzo representando á 
Santa Leocadia el cual tiene la particular circuns-
tancia de haber sido pintado por un manco de 
ambas manos, discípulo de Maoila , llamado Ra-
mon Scyró; cjecutamlolo el aiiode 1786. 
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C A P I L L A DE R E Y E S HUEVOS. 
La primiliva capilla de este nombre mandada 
fabricar por el rey Enrique ,11 en ISG't, esiuva 
siitiâdj en la parle opuesta ¡i la que ocupa la acr 
mal , extendiéndose desde la de los Canómffos 
hasta la de Doña Teresa de Haro. La dirección de 
la actual se dió, en el año de 1330, á Alonso de 
Covarrubins. Trazados los planos y aprobadosen 
l o õ í p o r c¡ emperador Cai los V ( I de Espafia), 
encargó Govarrubias los trabajos á los mas acre-
diladoá artistas do eííloiices. Dió entrada á la ca-
pilla por la de Santa Bárbara, quealli existia á la 
sazón,—En el año de 1534 se irasladaron á ella 
los restos de los augustos señores que la han dado 
el nombre con que lioy se la designa. 
El altar mayor contiene un cuadro figuran Jo á 
San Ildefonso, pintado por D. Mariano Maetla. 
Los denius aliares, trazados en 1777 por D. Ven-
tura Rodriguez maestro mayor de la Catedralj 
contienen cinco lienzos, también íleMnella, repre-
sentando á San Ermenegildo, Sun Fernando, el 
Nacimimlo y la Adoración de los reyes maQos. 
Hay además otro del mismo pintor que figura la 
Flajelacion ó sea los azotes en la columna. — En los 
muros colaterales de la Capilla se ven Jos sepulcros 
yestatuasde los Beyes nuevos , que son : Enriquell 
muerto según su epitafio en 50 de mayo de Í 5 7 9 ; 
su esposa Doña Juana que murió á-27 de majro 
de i 5 8 i ; Juan I hijo de Enrique I I qucfalleció 
á 9 de octubre de ISÜO; su muger Doña Leonor, 
a 9 de setiembre de 1582; Enrique 111 hijo de 
Juan I á 2ò' de diciembre de Í 4 0 7 ; y su cmscrU 
•Qqw Catalina Á 2 de junio de 1418. En un rincón 
junto al sepulcro de Doña Juana, eslá7 ítrrodUlaííít 
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y de lam¡iño natural, la estarna del rey Juan íí, 
ejecutad;! por ei escultor Juan do Borgoña.—En 
un angulo do esta capilla se ve colgada la armadu-
ra dol ;ilferezf|iic llevaba el eslaudarte del rey de 
Pui'lugal en la batalla de Toro ganada por los Ca-
tólicos reyes Fernando é Isabel en el año de i476 . 
'¡APILLA GF.NRIiAL Ó PH SANTIAGO. 
D. Alvaro de Lutia^ maeshe de la orden de 
Santiago, condestable de Castilla y favorito del 
rey Don Juan Wj mandó erigir lan lujosa y 
eloganie capilla para en e! centro de ella colocar 
su sepulcro, haciendo al efecto demoler la de 
Santo Tomás Cantuariense que hasta entonces 
Jnibi-i ocupado este sitio. Gajo de la capilla se 
hizo una bóveda ó panteón y encima de ¿I en 
medio del pavimento de arinellfl , se conslniyó y 
doró un suntuoso rm-usoleo de bronce, cuyo centro 
ocupaba la estatua del condestable, sentada, ar-
mada de todas piezas , y rodeada de otras que, 
por medio de resortes , se levantaban cuando de-
lante de ellas se comenzaba á decir misa ; y, con-
cluidn esta, volvían á su postura liabitual. Aquel 
sepulcro fuójSi no destruido, al menos gravemen-
te deteriorado por la gente toledana en un molín 
oscilado por los enemigos de D. Alvaro en el año 
do 1459; y en el de 14'i0 ó en el siguiente, el 
infante Don Enrique, hijo del rey de Aragon, acabó 
de deshacerle en odio al maestre. Isabel la Cató-
Jk:<i le reemplazó con los dos lucillos de mármol 
que Imy se ven en aquel sitio , sosteniendo las es-
tatuas yacentes, de el de Luna sobre el del lado 
del evanjelio, y do su mujer Doña Juana de Pi-
mentel en el otro. El ariista Pablo Ortiz, autor do 
estas Uermosas nimbas., las concluyó en 1489. 
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Las inscripciones que corren por las cornisas de 
los lechos sepulcrales , inanifieslanliaber fallecido 
él en 1453 , y ella en 1448. Del brum-o del pri-
mitivo mausoleo se dice haberse, hecho poslerior-
mente un púlpilo y una pila (le agua bendila para 
la catedral, kn la bóveda subterránea íio la c a p i -
lla se conservan los restos de ambos esposos. —El 
altar mayor de arquitectura apuntada ú ojival y 
gusto florido , fué ejecutado por Juan de Segovia, 
Pedro de Guniiel y Sancho de Zamora , por man-
dado de Doña María de Luna y Pimentel hija de 
ios dos condestables, segun consta de escrilura 
otorgada en 14!)8. Las pinturas sobre tabla, <|ue 
constituyen casi totalmente este retablo, tieit'in 
mcrilo arqueológico si aftaso no artislico: las de los 
dos ángulos ó cstremos inforiores, representan á 
los dos condestables orando y amparados por el 
santo abogado suyo. Los dos arcos se¡iulcralcs (|ue 
con estatuas yacentes se ven á los lados del altar 
mayor, conlienen, el del costado de la epístola, 
segun dicen , á otro Don Alvaro de Luna padre ó 
hermano del fundador do la capilla ; y el dol 
evangelio al arzobispo Don Pedro de Luna tio del 
maestre. El arco sepulcral s iguienteque también 
tiene estatua , es del arzobispo Don Juan de Zere-
zuela , hermano uterino del condestable, y que 
murió en 1442. El cuarto arco no tiene estatua, y 
Í robablemente tampoco encierra cadáver alguno, ín el altar colateral del ewngelio hay una estatua 
de San Francisco de Borja , y en el de la epístola, 
un ara preciosísima. 
CAPILLA DE SAN ILDEFONSO. 
V I A . VERJA, que cierra su ingreso fué labrada 
en 1484,—Ei. BETABLO del altar mayor, que es de 
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mármoles fué trazado por Don Venlura Rodrigüei 
y su relieve del centro se ejecutó por don Ma-
nuel Aharez, direcior de la Academia de San Fer-
nando, quien le dio concluido en 5 de mayo 
ile 1785, dia en que se colocó el a l iar—En medio 
de la capilla se al/a el sepulcro del cardenal arzo* 
liispo Don Gil Carrillo de Albornoz, enyoenerpo fué 
mido ¡i la ciiid.nl de Toledo, desde la de Asís en 
Italia, en hombros desús criados; el sepulcro perle-
iii'ceal eslito ojival. A loscosladosdel aliar mayor 
se ven dos arcos sepulcrales; el del lado de la epís-
tola es de gusto plateresco, y su estátua yacente 
representa á Don Alonso Carrillo de Albornoz, 
que fui obispo de Avila, sobrino did cardenal Don 
Gil Albornoz y falleció en Í o l 4 ; el de la ep í s -
tola es de estilo apuntado, y su estatua represen-
la á Don Juan de Coniferas, arzobispo de Tolo-
do, que murió en I W í . Ülro sepulcro también de 
estilo ojival, sosliene la estátua de Don lingo Lopez 
Currillo do Mendoza, valeroso virey de Cerdeña, 
quo murió en el real de Granada en H 9 7 . En 1482 
el Cabildo autorizado al efecto por bula del papa 
Sixto IV , enagenó á favor de Don Gutierre de Cár-
denas esta y otras capillas, y cedió su importe á 
los reyes Católicos paruayudar con el a la conquis-
ta del reino de Granada; por lo cual tienen el pa-
tronato de la capilla los duques de Maqueda, here-
deros de Don Gutierre. Aquí se dice diariamente 
al romper el alba la misa apellidada del Santo. 
(San Ildefonso). 
Sobre cl arco que dá entrada á esta capilla, en 
la parte exterior, está representado á caballo Don Es-
levan de Ulan, pintado allí por el autor del traspa-
rente, porque al construirse esto se destruyó la an-
tigua estíilua de! citado caballero que en aquella 
parle de la iglesia habían colocado el cabildo y puo-
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lilo de Toleilo, en agraiU'cimienlo, sppun unos , iK> 
la defiMisu quo en ciurta ¡iii|)ori;n)lu ocusúm hizo INÍ 
la c i u d a f l ; según oirus por haber inierci-iüilu con 
Alfonso VIH ¡xira «¡iie moJorasc ni) (rihnlo (|UL' 
iba á inijioner. Oiros iWcen que fué en recompuu-
su de liiiber ;ilz;iilo püinloni-.s n favor (in tsle vry, 
y oíros en fui, en memoria de una hala!la que dio 
al cauddio nialiomeluno de Cóidoba. 
CAPU-LA DE LA T l i m i n A H . 
Rcedifiejda pur Don Uafacd ü u i i e n e Diaz, ca-
nónigo de la Sania Iglesia, y cuyo so[:ulero csiái'ii 
cl lado de ia epistola. C'Hiiienc esta capilla mi r e 
taliio ton diez buenos cuadros en tabla; y en el cen-
tro, hechos debuliu. el Sanio Sepulcro, el Stthadorja 
Concepción, y. un Crucifijo. 
C A P I L L A Dli SAN MGOLAS. 
Su seiR-illísifiio retablo coniiene In'S Ijuenas 
labias fiyuramlo á San Pedro, San Pablo y S'ai 
NKOIUS.— Por esta eripilla se pasa á otros depat la-
memod dela catedn!. 
SALA CAPlTL'f-AIi. 
Se encucnira al extremo meridional del ábside, 
dando frente á la capilla mu/árabe. Existió lu p r i -
mitiva saluderapítvhdonde lioyeslu cíipilla muzá-
rabe, liasla que el cardenal Cisneros resbbleciá 
este rilo. La trazaron linrique Egas y Pedro Gumiefc 
c i i ' loOi ' . en el minino año se comenzó á fabricar 
y quedó concluida en el de 1512. LA POHTADA UX-
TKKIOR fué diseñada al gusto parido, y cjeculada 
por Copin de Holanda, en donde existió una capilla 
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eonsa^rail.i á Snnla Isabel y edificada por * Cebrian 
ésn muger*. — Se pasa por esta [merta á la pieza 
llamada AXTTCALIIr.no, en cuyo fondo se ve Ia 
PORTADA LVTERIOH di; arfjititectiira wusulmam, idea-
da |Kjr un fsciilior llamado Pablo ó Marcos, y eje-
cut.ida en 11510 por Bernardino Bonifacio. Las h o -
jas de esta puerta, de (justo plateresco, las diso-
nó en (510 el mismo maestro Marcos, y las eje-
fUló Bonifacio. El lecho, de estilo mahomeiano 
fué dirigido por el escultor Francisco de Lara, y 
pintado por Lopez, Medina y Alfonso Sanchez. Ar -
rimadosá los muros laterales de esta pieza hay dos 
armarios en que se archivan los acuerdos del ( f i n i -
do; el de. laiz'imerda del <|iia eiilra, a u i K j i i c a l i i l j i i i -
do por Pon/, á [Wrugnele, fué esculpido por Grego-
rio Pardo, que le comenzó en I j i ü y le concluyó 
en •1531; es de nogal. El de enfrente fué hecho á 
imitación del anterior durante los anos de 1770 
á 17S0 por Dou (íregorio Lopez Durango. La c o -
pia es bastante inl^rior aloiiginal, LASALA CAPITU-
LAM tiene representados en sus paredes todos los 
arzobispos de la Santa iglesia Primada delas Espa-
nas , desde Snn Eufinuo l¡asi;i el Señor ¡ngmnzo, 
último prelado de TuU'do; piutailos, la mayor p i r l e 
de filo-;, e.̂  decir, desde Snn Eni¡en¿o hasta Don 
Alonso de Fonseca, por Juan de Borgoña. que h a -
bía ya concluido esta obra en l o l l . Los cardena-
les Tavcra y Si/íreo, fueron retratados por Francis-
co Comonlcs; los Señores Quiroga y Loa isa, por 
Luis de Velasco; el Señor Sitndoval por Luis de 
Tri.slan, artista toledano; el Infante Don Femando 
por Francisco Aguirre; el Señor Moscoso, por Fran-
cisco Hizi, y el Señor Inguanzo, por Don Vicenlo 
Lopoz, pintor de ('amara. En la parte mas alia do las 
paredes se ven once cuadros utnbmdos por Ponx 
á Pedro de Berntgtiete, padre del célebre Alonso; 
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por oiros al famoso Vicente Macipjjwro cuyo verda-
dero aulor f u é el mismo Juan de Borgoña acabado 
decilar, quien las finalizó en l o f l , y recibió en 
pago IGa.OOO maravedises. Los cuadros represen-
tan la Concepción, (¡I Nacimiento, tus Desposorios, 
la Anunciación, la Visitación, la Circuncisión, el 
Tránsito de Nuestra Señoril, la Asuncion, la DM. 
tension de la Virgen á poner la casulla a Sm Ilde-
fonso, el Calviirio y el Juicio /¡nal, (juc eiit|e sus 
rcMir i lados présenla al cardenal Cisneros. lis muy 
notable en esl.i sala TECÍIUMBÍIE trazada y c o -
menzada acjcciiiar por el insigne T)\c.%o Lopez de 
Arenas, autor del iratudo <|ue tituló » ARTE DE CAR. 
p i s T E H U PE LO BLANCO, ele. Habiendo muerto Are-
nas al poco tiempo, Francisco de f^ara se encargó 
de su dirección y la lenuinó en io08. Su pintura 
y d o r a d o , enrrió á car^o de Alonso Sanchez y 
Luis de Medina, f|up confluyeron su cometido 
en iíí iO. — La .sillería ejeculada por Francisco 
fifi Lara en io l ' i , tiene en el centro la silla del 
arzobispo, hecha en el m i s m o año por Diego Co-
pin de Holanda. l i s ta y las demás sillas, pertenecen 
al gusto plateresco.—El pavimento, es también 
dígno de atención. 
CAPH.U DE SAN CIL Ó D E DON GEnO.NlMO. 
Reedificada en 1573 por el canónigo y notario 
apostólico Don Miguel Díaz, cuyo arco sepulcral 
se ve en ella. El retablo del altar, que es de már-
moles do colores, lieno cuatro estatuas de alabastro; 
y en su centro una medalla representando á San 
Gil , atribuida por algunos á Berruguele.—La ver-
ja (¡ue cierra la capilla es del yusto plateresco. 
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C A P I L L A D E S.AN JIMiV B A U T I S T A . 
Restauróla en 1440 el arcediano de Niebla Don 
Hernando Diaz deToledo, á quien la dieron el Doan 
y Cabildo. — E n el muro del fado de la epístola, 
hay cu nn nicho utt crucifijo de mar/)/-, y á sus l a -
dos, sobre una peana en que se custodian varias 
reiiguias, la Virgen, San Juan, y tres ángeles de bron-
ce. Ponina puerta que se encuentra junto al aliar 
al latió del evangelio, se pasaá una pieza que sirve 
de sacristía y sala de reuniones á los capellanes de] 
coro, yen la cual hay en un retabillo dos tablas 
antiguas (fue rejiresentan á San Brtta y á Stm I l -
defonso . 
C A P I L L A DE SANTA A S A . 
Fundóla el arzobispo Don Rodrigo Jimenez de 
Rada; reedificól.-i en líiíiO el canónigo Don JUÍIII do 
M;m, ina , cuya estatua arrodillada se ve bajo (Its un 
a r m . El retablo contiene en el centro, en relieve, 
n Sania Ana con la Virgen >j ti niño fesus, y en los 
lados piulado^ los nmtro evangelistas. La verja per-
tenece al gusto plateresco. 
C A P I L L A D E B E Y E S V I E J O S . 
Fundó aquí primcramenLc en 1290 el arzobispo 
Don ( íonza lo DiezPaloine^ue, para poner en ella su 
sepulcro, una capilla bajo la advocación del ESPÍRITU 
SANTO. Ai ensancharse la capilla mayor, se trasladó 
á esta la de Santa Cruz, es decir, los capellanes rea-
fes; y entonces cambiósu antigua denominación por 
la actual, y los sepulcros de Palomeque y de sus pa-
r ían les , fueron trasladados á la capilla inmediata. 
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La actual es una de las mayores del ladu de Me— 
diodia.—El retablo da su aliar mtiyor, hecho a l 
gusto plateresco en Io5(J por Franrisco de Coníon-
les; coiiliene varias labliis, pintiidas en 1418por e l 
toledano Juan Alfon, úliles para Ia liisioria d e l a 
pintura como ejemplares de principios del siglo X V , 
y son la siguientes.* la A par.'don de Jesusa la Mag-
dalena, la Resurrección, la Aparicio» de Cris/o á la 
• Virgen, la Venida del Espíritu Sftnt'j, el Bautismo,, 
ol ftacimicnlo, y la Ascension. Debajo de la tabla 
que figura la Venida del Espíritu Santo, Iiay un 
lienzo representando el rostro de Jesus, rega latia á 
esta capilla por el papa Inocencio X I , y colocado 
cñ el puesto que ocupa el año de 1010. Otros «los 
cuadros,pintados según parece por id cilado Alfon , 
en 1418, Sania Catalina y &m Juan, se bailan en 
ios dos «liares colaterales. En el (miro <\ae sirve de 
respaldo al coro de la capilla, se vé la inscripción 
siguifinle;—<Esta capilla del rey Don Sancho, da 
gloriosa memoria, fué fundada so invocación de la 
Cruz, do está ahora el altar mayor de esta Sania 
Iglesia; y, quedando los cuerpos de los reyes al lado 
del aliar, fué trasladada aguí por mandado de .los 
Católicos Principes Don Fernando é doña Isabel 
nuestros señores, en 18 de enero de M C C C C K C * . 
Jiu los vidrios de vivísimos colores de la ventana 
que da lu/, á esta capilla, eslá pintada la Vertida 
del Espíritu Santo. La verja que ei. rrrala capilla, 
fué lieclia al estilo plateresco en 1529 bajo la d i rec-
ción del maestro Domingo, que corrió también con 
la pintura y durado de ella. 
CAPILLA DE SANTA LUCIA. 
Fundada por el arzobispo Don Rodrigo J i m e -
nez de Hada, que puso la primera piedra do ía ca-
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lydr id .—En sus muros de Orienie y Occidente, 
tiene dos ciiínlros que representan á San Pedro de 
Arbucs y ñ San Pedro Mártir. Ku la jiarie, rxierior 
de \ÍI c;i[>tll¿i, se vó á cachi Uido de la ¡meria un 
lienzo; el de la izquierda es de la manera del Espog-
noieio y (¡gura á San Juan Bautista en el desierto, y 
d <lt; la d.-reclia á San Bartolomé, piulado por Don 
Maridi iu Moelln en 1786. Sobre eslos cuadros están 
dt)5 incí/allodes reprrseniintdo en liitn.-iño n.niiral 
los istntos Justo i/ Pastor, en un lado, y Sun Julian 
obispo de Cuenca y Santo Tomas de Villanueva en 
el o t r o , esculpidos por Don Mariano Salvatierra 
en 1778. 
IVbajo del cuadro d.* Sin Juan, SÍI encm nlra 
tina Mcj í íu iui area de liicrro, que seguil la i radi -
ciuii es coi)tem|ioráiiea did lemplo, y lia servido 
para recoger limosnas par* edificar á esle. Sus 
correduras eslán dispuestas con tales secretos, que 
de nail.i sirve parji ahrirlas poseer sus llaves, si no 
se coiisiílta un ¡uiti^uo lihro en que se contiene la 
es|j!i<'aeion para verilicarlo. 
Sobre ei arco de ingreso liay un gran lienzo 
atribuido al célebre pintor flamenco, Antonio 
Van-Dyck, figurando los desposorios de Sun José 
y in Vinjcu. 
P A R T E tNTERIOft DEt. ESTUEMO MERIDIOMAL 
D E L CRUCEHO. 
En la parte baja, está la PUERTA DE LOS LEONKS» 
ó cuyos dos Indos liay DOS SEPULCKOS; el de la iz -
quierd.i contiene los restos de Don Alonso de San-
doval , capellán mayor de Granada y canónigo de 
Toledo, niueito en 1577, presenta bellas escultu-
ras y está protegido por una verja de gusto plate-
resco. E l de la derecha no se sabe á quien perlo-
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nccc—Sobre estos sepulcros y puerta de los konet, 
se ve en un cuerpo arquiieclónico del estilo del Re-
nacimiento, un medallón de mármol repreaiMilai ido 
c u relieve la Coronación de hi Virgen; m a s arriba 
otros dos cuerpos de esliio ojival, sobre ellos unór-
gaitOj y finalmente, una veniaua circular, con be-
llos calados. 
Mas adelante se encuentra una pintura colosal 
de San Cristóbal, hecha por Gabriel de Rueda 
en 1058, \,a iiombradia de esta pintura, se debe a 
s u enorme taniiiño de SO jiies. 
CAPILLA D E SAN EUGENIO. 
Aquí estuvo primeramente Is parroquia bajo la 
advocación de SAN PKOIIO, hasta que en tiempo de 
Don Sancho de Unjas trocó su antiguo nombre pof 
el a c t u a l de San Eugenio p r i m e r arzobispo de To -
ledo. En su retablo, traxado por Enrique Egas y 
maese Rodrigo, y ejecutado por los entalladores 
Oliver y maese Pedro en e l año de 1500, tiene 
diez tablas [untadas por Juan de Hurgoña en 4516, 
representando la Ontcton del Huerto, el Prendi-
miento, la Negación de San Pedro, el Labatorio d i 
Pílalos, h Calle de la Amargura , la Adoración de 
los Magos, la Circuncisión, la Muida d Egipto, la 
Disputa con los Doctores y el liaulismo de Jesus en 
elJordan, tablas inleresanles como ejemplares para 
el estudio de la historia de la pintura, costumbres, 
I r a j e s e l e , de principios de l sigloXVI. La imagen d » 
San Eugenio, que se baila en el centro d e l r e t a b l o , 
fué esculpida por Copio.—En et muro del lado de 
Occidente, se vé un arco sepulcral, de arquitectura 
musulmana, cuajado de lacerías ( i ) , y cuyas cene-
(1) laetríattoü adoróos que parecen cintas corriendo, 
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fa s ( l ) coiUifucii una iiiícripciü» árabe con dos 
(fases r<*|>eii(Ias en ella niuclins veces, niiescjíun la 
iriitliii'oion ¡A caslollano du Don Leon Carbonero y 
Sol, catiMlr.'il'u'O úo. \a IIUÍMTSÍ.I.-KI tolfdaiui, lioy 
su^rimi'l:!, dkv. lo si^uiniie: <A l>¡ nmdve de Utos: 
u hi Y/rqen Murin. > lín esle p('[njlci i> )ace i ' l ra— 
tiailero í ) im F e n i . ' n i GIHIR-I, í |ii(' mirrió cu 2J ild 
julio ilis 1510. — Kufivnte tl«.' este arco hoy otro tío 
misto p/aleresco, con la csbina y.-ic^-nle de Don 
Fernsmlo riel Caílillo, nbi>|>o de Biignorrea y ca-
nónico de Toledo, que falleció en 1521. 
C A P I L L A D E SAN MARTIN. 
ílftedificaron á su costa eíla capilla, los canóni-
gos Don Juan Lojiezy Don Tomás Gonzalez Villa-
nueva maeero que fué ilet rey don Jiran l i , y que 
murió el año de io29 , Icniendo mas de cien ¡iños 
de edad.—El relablo es de (justo plateresco. Pora 
la historia del arle son ajireciriblos sus pinturas que 
representan; el NarmieiUade la Virgen, la Apari-
ción de íviit Martin, Santiago el Menor, la Apari-
ricion de Jesus á la Magdalena, San Andrés, San-
ta Isabel, San Juan, San Martin obispo, Santia-
go el Mayor, la Visitación de Santa hobel, Sanio 
Tomás apóstol tocando hs Hagas del Redentor, San 
Pedro, San Pablo, Santo Tomás de Aquino y San-
to Tomás de Villantteva.—Efi los nmros laterales, 
hay dos se|iiilcros del Itenacimento, que encierran, 
el del líiilo tie la epístola los restos d e don Tomás 
general men le ea línea reda y on direcciones encontradas, 
formamlo ángulos, cruzándosí! y sobreponiéndose muclias 
voces unns a otras. 
(1) CViií/ns,, cí]>i'rii( ilc tajas con un fondo reljiindiilo y 
adoniaiio con iíitciii'cioiic's ò algnn otro aUorno del i-slilo 
maliuim'lano. . . 
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Gonzalez Villanueva, y el del lodo de! evangelio lo? 
de Uon Juan Lopez, presentando ios dos hs esta-
tints yacentes dtí entrambos. 
CAPILLA DF. LA C O ^ C E P C l a ^ J . 
Fundada en 1502 por Don Juan do Salcedo 
arcediano de Alcaraz que m u r i ó en loOi .—EÍ 
retablo qire , como toda lo capilla es de estilo oji. 
val, contiene nueve cuadros pintados en laida,— 
En el muro occidental so ve la estatuo yacente 
del arcediano, en un arco scpuleríi l también del 
estilo apunta/lo. Sobre este hay tres tablas innv 
anticuas, representando La Cena, San Juan y uü 
Obispo. 
CAPILLA DE LA EPIFANÍA. 
Fiiíerifjida por Don Pedro Fernandez de línr-
eos v su esposa, y restaurada después por Don 
Luis Diiza , capellán y de! Consejo del rey Enrí-
r | i i . : IV. — lis do est i/o ojival, y en el muro del 
centro tiene un relaljlo del mismo estilo, enrique-
cido ooit una tabla grande en que e s t á pintado el 
Santo í iilierro de Cristn. Encierra además otras 
n u f v i i l.'ddas de mediano tnmañu , represenlandoá 
Sun Francisco, Santo Dominga, Son Juan Bautis-
ta, la Afforncton de los Ikijes, Santitt(\o , San Pe-
dro, San ¡'al/lo, y el Calvario, — E n el muro 
de occidente un arco sepulcral (le estilo apuntado 
contiene los restos ile Dun Luis Daza, que falleció 
á 14 de junio de l í íO i .—La verja de esta capilla 
es también del estilo impropiamente llamado 
(¡ólico. 
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Siguen dos arcos sepulcrales de •csUh ojival 
con las tísíiUiiíis yacentes, que ruprcíeí i tan cu el 
de ía izquierda, á Hon Ffancisco Fn'nandífz de 
Cifci ica, arc(jdi;iiiode GalaUava y f.nn-iliar d e l pa¡ia 
Six io I V , y en el d e Ja derecho á Don Tello do 
líu en dia, obispo de Cordoba y-afcedianodeToledo. 
Ft ieron labradas en 1514 por el a vitela Covarru-
CAPILLA MUZA RA D E . 
JC1 célebre cardenal Jimenez de Cisneros qi ie-
r ien Jo resucUaf el rito eclesiásüco del tiempo de 
Jos ^odes, llafflaíío tmuzdrnbe* [ lor liabcrlü con-
servaiiln CJI Tuledo los cristianos <Ti"' quedaron 
hi\\o el duniiniy de los seeuaccs do M a h o i n a , a l -
t u f ix t i para e l io l i u i a pontríicia (Itíi papa Ji/lio I I ; 
«Ijjíi-ó el sitio que ocupaba otra con la advocación 
d o Corpus Chrisli, y dando por e s l a 4,000 florines 
Cnbddo g i m en ella cidebraba sus sesiones, liizo 
| y s obras oportunas al efecto, de acuerdo con los 
canónigos ; los cuales, para establecer desde l ú e -
esle r i l o , cedieron la saía âe Capítulo que 
existe en el claustro. Allí so pract icó e l rito m u -
z á r a b e basla que adelauiados los trabajos se t r a s -
ladó á la actual capilla en l u O i . Se ignora quien 
Ja ir&zó p e r o se sabe haber tiabwjaiio en ella por 
Jos años 1503, los maestros Moliaminad y Farax, 
alba rifes moriscos; que en 1319 b a j o la direc-
t i o n de Enrique Egas, conslruian su cúpula Juan 
de Arteaga y Francisco Vargas; y finalmente que 
Jorge Teolucópoli hijo de E l Greco ¡acerró entera-
mente en 1G3 i , variando el plan primit ivo y dándola 
o t ro caracter. Sobre la portada trabada y labrada 
en l a á ' t por el maestro Juan con arquitectura del 
lienacimiento y gusto plateresco, s e alza un lujoso 
n i d i o de e¿tilo ojival parido. ~— E l sencillo re~ 
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tnòlo de su altar, trazado en H Q t por Don Juan 
Man zuño, y he<;ito todo flu mármoles de colo-
res, contieiie un gr.in ctiadro de ¡ireeiosu tnosáico 
de 6 pies de largo y 4 de aitelio , rfjireseniárt'Ja 
lít Concepción de IHIÜ manerii l a i , que á ¡irime-
ra visia prece pinliida ; y , solo ¡icereándose á él 
el t'Sjii'clador, puede ver" las duras ptedrceiias di; 
colores que le cimsliluyen. Ksie mosaico fué 
comnradu en liorna d año 1797 in.r el carde-
nal Lon'iiiíiiiia , llagando por él 20,00.) duros : al 
traerle ;i HNpnmi iifitifragó el lia reo en que ve-
nia, y fué preeiso hacer nueves gíislos para sacar-
le del punió en que se había sumergido. De órileil 
del mismo Señor arzobispo Lorenzana, fué colo-
cado en el sitio r n ifonde hoy se óslenla , (el año 
1705 ) , pi.r el cseollor Don Mariano Salvatierra 
quien tabró el mareo que le roden. Sobre el reta-
blo se nula on Cnuifijo rolosnl iraido de Amérien 
por Fr. Gabriel d.- San José Villot'añe , provincial 
de Santiago en Méjico, efigie nombrada por ser 
de raiz de hinojo y por la tradición qtiu se conser-
va de haber sido asaltada la lli>ia en que se 
conduela a lispaña, y de haber podido escalarse 
solo los barcos en que venían este y otro Cristo 
que se halla en la sacristia de San Pedro Mari i r . — 
L a silleria de los capetlaii'-s muzárabes, fué con 
sus embulnlos hecha por Medardo Aniol , tallista 
alemán, natural de Ooblenza.—Las fres renlanas 
quedan luz ¡í la capilla, tienen vidrios pintados en 
i i i i S por Juan Cuesta.—En el muro que da fren-
te á l;i entrada, se observan el Embarque, la Toma 
de Oran, y el Desembarque de los cristianos en 
Africa, al mando del Cardenal Cisneros; piulados 
fll fresco por Juan de Borgoña en 1514, de orden 
del mismo arzobispo. — En medio de la capilla se 
baila el atril de bronce da estilo ojival que, hasta 
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el cslablceimiento dp) ritomiiiárabe en esla Cíipilla, 
existió en la general ó de Santiago—Aqui so dice 
misa llamada de punió , es decir, rezada, lodo los 
domingos y fk-slas de guardar: cantada la hay muy 
pocos dias. 
líl que desee noticias sobro las ceremonias 
del Hilo Muzárabe pH<jdecon*ullar laCitOMCA TÍF.L 
CAHDENAL CISNEHOS escrita por el maestro Hables. 
MURO DE LOS PIES D E LA I G L E S I A . 
Contiene en sn parle baja , la PUERTA DEL 
PERDÓN ; sobre esta ima arqvma ; y en la pane 
mas alia un rosetón, ó sea ventana calada circular. 
CAPILL1TA D E LA PIEDRA , Ó D E LA DESCENSION 
D E LA V I R G E N . 
Se reduce á un altar arrimado á un pilar aisla-
do de 1 irascoro, y res^icudíido con una verja, en 
el cual se guarda, á un lado de su mesa} y dentro 
de tina urna de m á r m o l , la piedra en quo, según se 
ftsiíftiira, puso sus pifjjí la Virgen cuando descendió 
¿leí cielo á truer la c;i=iilla á San ildufonso. — Esta 
ca|i¡ilil.i fué etisaneliaila cufiin hoy se halla, rn el 
afio -le K i l O , pur t i arüubispo Don Bernaidu San-
doval y Rojas. 
CAPILLA D E SAN JUAN BAUTISTA , D E LA TOItl íE, 
Ó D E LOS CANÓNIGOS. 
Su PORTADA es del estilo dellienacimiento y fué 
trazada y dirigida eu 1597 por Alonso de Govar-
ruliias; ejecutando sua detalles Gregorio de B n r -
goíia , J áme le , Pienes, Melchor,, Salmeron, 
Leonardo Troya, Juan de Arevalo, Pedro Fiances 
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y otros. Las figuras de Jesus y San Pedro, que s é 
observan en el segundo cuerpo, son de barro coci-
do y las modeló Cristobal de Olarlii en 1525. 
LA CAPILLA liene tres retablos de guslo píate-, 
resco: el principal, el de occ idente , se debe, con su 
Crucifijo de tamaño natural, á Nicolás de Vergara, 
que, ayudado por Juan Bautista Vazquez, lecoit-
c lnyóeu IS60. La Viryens San Juan fueron pin-,: 
íados al claro oscuro por Antonio de Gomontes.— 
A los lados de este altar hay dos cuadros figurando 
á la Vinjen, y la Cara de Cristo.— EL HETABLO 
LATERAL DEL EVANGELIO ftlÓ hedí"» por el b l i rga leS 
Pedro Martinez de Gaslañeda, y estofado por Isaac 
de Helle en 1566. Las labias que r e p r e s e n t a n á 
Sím Jmn Bautista y la Adoración de los Reyes, 
son de Hemniiriode Avila, pinlordel rey Felipe 11^-
Ell e l ALTAR COLATIÍRAL DE LA EPISTOLA SO Ve Utia 
tabla de Comonles en que está p in tado San B a r -
tolomé aprisionando á Luzbel. — LA NOTARLE TE-
oi iUMisuEde esta c a p i l l a estuvo a n t i g u a m e n t e en la 
p r i m i t i v a CAPILLA DK BEYÜS NUIÍVOS, y en 1540 
fué iraslad.'ida , por el escui lor Juan de Orozco,.' 
al sitio que hoy ocupa.—EL PAVIMENTO y el /.ócalo 
üe la capilla son de bellos mármoles. 
PUERTA DE LA PRIÍSÜNTACION. 
Da paso ai claustro por junto á los pies de ía 
Iglesia, sitio que antes ocupó LA CAPILLA M LOS 
HEYES NUEVOS, basta que fué trasladada «nionda 
boy se bolla. Lín 1565 tomaron á su cargo la obra 
de estas portadas Juan Manzano y Toribio Rodri-
guez, quienes pusieron ía escultura al cuidado dfr! 
Pedro Martinez Castañeda, Juan Bautista Vazquez, 
y Andres Hernandez. Es del yusto 'plateresco. 
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CAPILLA. DE DOÑA TERESA DE IIARO. 
HÍI tomailo su nombre de In Sefmro que la eri-
giÁ. —Tieiití en sn relaLlo un Criiripjo de Imllu; y 
á la Virpn y San Juan pintados en lienzo* 
ALTAR Ó CAPILUTA DELA VIRGEN DE LA ANTIGUA. 
En «I mattlmn quii mpdia onire Ja CAPILU DE 
DOÑA TERESA DEHAHO y la sigtiienle, Imy un filiar 
roiícüilo de una verja do l i ierro, si cna! ila nom-
bre una imaften do la Virgen <\uc , se^im la iradi-
cíon mas oüturizidrt, se nnronirn en on J-IOKO. Ame 
P S U oli^ifi si? Jii'inlocian fas liandevüs erisii;inns 
cuando preparaban guerras eunira los malimno-
lanos. Su liii ' lo relalilo contiene , en la oarte infe-
rior, laldasquo figuran ¿a Aparición de Tftwslva Se-
ñora tíS'in HtfrfúnM, San Gri'gnrio, y tV Sacñnihilo 
fh'Jptnrrisío; y en la parip suporinr, á los ladits de 
la Virgen , las esl.iinas de Don Gutierre i/>' Cár-
/h'Diis. coinemlador de Santiago , y tlr .tu hijo nr-
nrrltll.-idd dcl.-title i\c. ^1 ; v las Av Ihñn 'IWrm ¡Irn-
riijiwz, sn mu^or, y su ¡tija íimulillada. 
— lí-ta eapilliia se renovú en lf)52. 
CAPILLA DEL BACTISTEMO. 
Son hed ías en PI siglo X V , ycomolnles, apre-
r.ialilis p:ira la liisioria de la csenluira , las imáge-
nes di! imito qne representan á San Muyeos y San 
Juan, erangeliiítns en el arco dv- onlrada, sobr^ dos 
columnas del^ndas; la Virgen rondos tingles den-
tro de un arco en el muro oceidonial; y on d orien-
tal , i m Crucifijo con la Virtjrn y Sun Juan , pin-
tadas}'estufadas en 1507 por Krattcisco de Andje-
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res. — En cl centro de ta capilla h-iy una pila 
bautismal. 
C A P I L L A DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES. 
Funrlarla por Don Alfonso Martinez, que falle-
ció en 1431, y renovada en 1716. —Tiene en su 
entrada dos buenos lienzos, de los cu;i!es, uno que 
r ep ré sen l a á San Diego de Alcalá, está firmado por 
R ive ra . 
PORTADA DE SANTA CATALINA. 
T>a paso al claustro.—Por la parte que mira á 
la iglesia es, de eslilo ojival florido, rica y elegante. 
CAPILLA DE SAN PEDRO. 
Fundada por Don Diego Suarez , capellán del 
nrzobispo Don Podro Tenorio; reedificada por Don 
Sancho do Rujas para su enterramiento, y reslau-
r;ula en el siglo pasado por el cardenal Lorenzana. 
Aclfiíjlmenle sirve de parroquia.— En esta capilla 
se deben al pintor Maella los cuadros sígutenles: 
San Pedro fie Osma; San Julian, obispo de Cuen-
ra ; Sun Francisco Javier ; San Ignacio de Loyola, 
y Sun Pt»lro am el tul/ido del Templo, Tiene además 
la rvipilia oíros dos cuadros r|iie figuran la batalla 
df! lus ¡Saras el uno , y el otro, según se cree, los 
desposorios de Santa Catalina.—La estatua del ar-
zobispo I h n Sancho de fíojus, se liallü en un arco 
sepulcral.—LAPÓUTADA DE LA CAPILLA es de eslilo 
apuntado. 
P A s r s e al cr.At*sTiiO , iWde las nnves laterales dol evan-
gelio, por la fuerta de Sania Cataima, arriba nombraba. 
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E L CLACSTRO. 
El arzobispo D . Pedro Tenorio, gobernador en 
Caslilla iliiraule la minoría de D. Juan 1, erigió 
este claustro, dándole priricipio en 1389. Después 
ei célebre cardenal Jimenez de Cisneros le añadío 
el cuerpeó piso alio. 
Cada ala de las 4 del claustro liene 186 piés 
de lar^n, 27 de ancho y 00 de alio en las gale-
rias iiiferiort-s. En los muros de las alas del nor-
te, del mediodía y del poniente, se Ten pinturas 
al fresco ejecutadas, una por D. Mariano Mae-
Ila representando á Santa Leocadia negándose á 
hacer sacrificios á los dioses falsos, y las restan-
tes por D. Francisco Bayeu figumulo La Muerte 
del niño San Cristottai de la Guardia , el Martirio 
de San Eulogio, ia Predicación de San Eugenio, su 
Degolliícion, te Aparición de su cadáver, la Tras-
lacionde sus restos verificada en el reinado de Fe-
lipe H, Santa Casilda sorprendida por su padre al 
lienipo de dar limosna, la misma santa en el acto 
de convertírsela en flores el alimento que llevgbà 
á loscaulivos cristianos, su Muerte, San Claudio, 
San Ildefonso, y San Julian, arzobispos de Toledo. 
En el ala urienlal en frente de una puerta que 
da paso á la sala capitular de verano, se lia Ha , ro-
deada de una verja de hierro, una piedra blanca, ci-
lindrica, encontrada en el año 1591 en IIIIJIS e s r a v a -
cioues; [tuesta aquí sobre una basa pur orden del 
duotocanóniguD. JuanBantislii Perez, y enSacnal 
se lee en letra del tiempo de los godos, la siguiente 
inscripción:—IN NOMINE DÑI CONSKCHATA ECCLESU 
SCTB fllAIUK IN CATOLICO DIE PRIMO IDUS APMLIS AN-
NO FELICITER PRIMO URO NI DOMINI NOSTRI GLOMOSsí-
SIMt F L . RECCAUEDI RKG1S KHA D C X X V . CS ÜL'Cir, 
- M M M h . ^ - i i — m m * M — 
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J?(i nombre de Dios fué. consagrada ia hjJesia de 
Sania María en el católico dia 1". de ios itlus de 
abril en el año felizmente 1 ' . del reinado de nuestro 
señor el (¡hriosísimo rey Flavio liecaredo, era C2o 
(uño 587.) 
En la SALA CAPITULAR DE VERANO hay algunos 
cuadros en labia, iiechos coa esmero, que p rece i i 
iinleriores ni SÍKIO X V I . 
En el ángulo d d nordeste una portada comuni-
ca con la capilla de San Blas, edificada por el c i -
tado arzcibispo Tenorio, para poner a l l í su en le r -
ramienio. lín el m i t r o de ella se a Izan dos sepul -
cros de ni.'ii inul casi iguales, Iiechos por Juan Gmi-
zaiez. El del lado ile la epístola tiene la c s l a H i u ya -
cenle de l ) . Vcilro Tenorio; y el del evangelio la 
de Ti. Vicente Ari-js de Balboa, su capellán y ami-
go íntimo.,)' después obispo de Plascncia. Los cua-
dros n i la tila IJUU re\irese.ia¡tiuki Ia Candelária, 
San Antonio abad, San lilas, y dos evangefi&tus na 
observan en los altares de esta cabilla, fueron |JÍJI— 
lados por el artista Blas de Piado, hn la bóvcifa eslim 
piriladus ¡il li i'seit \:mos pasages de la vida de Cris— 
/o. Murió D. PedroTeiiui'iü á Iñ de in¡i\o (le 13^1)-
Junto á la puerta de la capilla de<|ne ÍICÍ'IKI IDOS 
de ImUlar, e s \ i cerrada con una verja d«' l i icrro, 
l<i de la theater;, de la bibliuteca de lus canúnígMS; 
t'scali 'ra por la c u a l se^mj dicen sulo se piM"¡nitu 
(ijs;ir á lus reyo y prchulus . 
ViiKii'iidii ni curioso á la pieria de Su uta 
Catalina pncdi! observar su arr|iiil<'('tiN'a <|rie por 
pitrle es de estilo ojiad decorado. Despires M — 
í í u ¡ n n d u jior la misnia ola di l cl¡iii>tni un (|HO se l i ; i -
Ha e.-ta purria vui'-i los adornados resjialdos de las 
conli^ua- eaiiilla^ de l;i iglesia; la Corlada antes 
visl;! dvsdi; A lemplo llaiiKidit ile la Presentación; y 
fii)íil|uc(Ue saldrá á la calle por la puerta del mollete^ 
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así Humada por haberse repartido en ella á los po-
bres, en tiempos pasados, cicrlas lirnosnas <]uec(jn' 
sistiaii en pan de un yiínero Wãmado modele, A n t i -
{ítíamenltí se denominó Puerta de juslüia á causa 
jo ípte allí se celebraban juicios por el Tribunal 
t'clesiáslico dando audiencia en una silla que eslaba 
junto á la misma portada. Es la única salida dir«c* 
Ui que el claustro tiene á \n calle, y está en su án-
gulo sudueste. 
Por una puerla que se llalla onfrcrito de lu del mollete, en 
la o l ía acera tlt: Ja calle, su sultf á LA TUIIRE, c u j a i-lilradu 
íacifita L'i cuiujianciu. 
I M E R I O U n ü LA TOltllJi. 
Desde sus alias veníanos se ve cu panorama ta 
Ciudad.—Contiene colocadas á diversas alturas 12 
ompaiia-; de diversos umiañus , entre las cuales 
exilie la famosa CAWANA. CHANDE DK TOLEDO, cun-
sagrada y S u n Engento, coleado del centro de una 
íióveda. La mandó fundir, cu 1755, Dun Alejan-
dro Gaigolla; tiene 54 pies de circunferencia. Df-
crse (¡viií en ulrus licmpus oí;» á veces desdo Ma-
drid , boy aun ¡ue Imnifiil;» y taladrada, suena tanto 
ipu; su vibración ensonliícc IMI los contornos, líu 
elb suelen escribir sus nombres los viageros, y así 
cutiliene los de varias personas célebres. 
Salicmlu (te la Torre se vá p u r c i lado diTcdio á l a i n -
incdiaf;! pl'i: tiela del Atjuntamkitlo en la cualsg eleva la prin^ 
cijwl fuciia ti a lie 1Ü CaU ilral, 
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EXTliaiOfV DE LA CÀTEDHAL. 
El exlerior do la Satila Iglesia Toledana carece 
de uniitatJ en su roiijiinio por liabcr sufrido repu-
raciuiiiisy adiciones puco acertadas, pero tiene 
lalles ricos, elrgítnles y variados, 
La 1MAFIV0NTF. Ó FACH ADA DK LOS PIF.S DK LA IGLE-
SIA, que aqui es la principal, se comenzó en 1418, 
bajo la dirección de Alvar Gomez, anfttileolu degrau 
repiitiicion en sus tiempos. No tiene concluido mas 
<¡ti<* mia de sus dos loires liabiemlu quedado la del 
lado de la epístola , derecha del espectador, bás-
tanle mas abajo de la mitad de su conveniente al-
tura y rematando además con aniuitectura y forma 
bien distinta de lo que la armonía artística exigía. 
Por su parte interior es la capilla muzárabe. Por 
lanío, la del lado del evangelio PS la única que los 
toledanos denominan l<i Torre. Esta tiene ta impo-
nente altura de 5 2 i pies: principió á elevarse en 
158 í lyse lenninóeii 1440' pero habiéndose incen-
diado su tercer cuerpo en 1660 sufrió deterioros 
que exigieron una reparación Iteclta en 16f)2. En 
1802 se le pusieron á su chapitel rayos á manera 
de Uorones de coronas , y se hicieron otras repara-
ciones;: íinalmcnie en 180't se remplazaron con 
otros nuevos, algunos de sus machones y pinácu-
los que estaban estropeados. Las TIIKS PUERTAS de 
esta fachada se apellidan ; l;i del medio , DEL PER-
itON; ta del lado del evüugclio DÜL INFLEUNO, Ó ns 
LA TOHUE; la olía su colaleral, DEL JUICIO Ó DB 
ESCIUBANOS. En la parte superior de la fachuda se 
\e por entre dos grandes ventanas jemelas, el bello 
rosetón de los pies de la Iglesia.—- Doblando la es-
quina del templo que se halla á la parte meridional 
<ic Ja ímafronte, se ve e» el muro del lado de la 
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epístola de la catedral su sencillísima PUERTA LLANA, 
cjue da nombre á esta calle , (vazada per D»n I g -
nacio H í i . i m , y concluida en el año de 1800. — 
Mas ¡iilulanie se vé la lujosa y elegante PUERTA 
DE LOS LEONES, i j u e loma su nombre de los anima-
les de esta especie que su verja tiene sobre unas 
columtins : antigiianienie se llamó de la Alrgriu. 
Fué edificada á mediados del sijílo X V . LAS HOJAS 
de esta puerta , como las de la llamada tie la Fe-
ria, están forradas exteriormenie de phnwlias de 
bronce, cuajadas de relieves vaciados en 1530 pi>r 
las hábiles manos dit Francisco Vitl;dpaiido y Ruy 
Diaz del Corral; y hecbos, según Ponz, por mo-
delos de Alonso Berniguete. 
Siguiendo en la dirección que llevamos, siempre 
at lado de la Santa Iglesia, se vuelve otra vez á la 
izquierda por la calle de la Tripería, en la cual . i 
mano derecha se verá , en el fondo de una plazo-
letilla , el edificio que fué cárcel de h Santa l lar-
mandad vieja de Toledo, y un poco más adelante so 
observa en ia catedral td exterior de la CAPILLA DK 
SANTIAUO que por aquí presenta una visible seme-
janza con un castillo, tanto por su forma como por 
su severo carácter arlisiico. 
H:i pubUcado vi Ai.Bvii ARTÍSTICO DE TOLEDO varias I¡í-
miii.is represf nía neto visias extrr ioresé interioH'S, y muclios 
dulallcs ti(! lu Catedral, acombaíl íuidolas con hojas de loxio. 
CAPITULO I V . 
OTROS EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES 
MUV IMPORTAN LES. 
Habiendo visto U parlo exlerior de la Catedral, ya ind i -
cada, detíe v\ viajero vtilvcr á entrar cu la iglesia por la 
jiuerífl de leones, CDII objeto do que alguno de los indivitloos 
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( h nqni'lla, li? mnniíiesle dónrli* y cómo pOflià olilrner las 
1/aví's del i-dilicii) HanKido ut T.U.I.EH DEL Mor.'"'. Con cNíii 
(Jiirgiiá n este, srtli"íi(líi frlra v « ¡t(Ji• la p u a i a del múUeie, 
ñ la raí/c del Arco de Palacio; y pasando |>or l.i del JVKHCÍÚ 
viejo, callejón del Nuncio viejo, plazuela de San Jma fímlistu-, 
caite de Jesus <j María,, calla de la Trinidad n calle de San Pas-
tor, irá á la calle del Moro, un ijue su lialla /¡•'J—-' 
EL TALLER DEL MORO. 
Historia.—Ignóranse oompletamente el tiempo 
y objeto primiiivo de la con*triiccii)ii He esle eil ifi-
cio, pero se sabe, h;i)jt'¡rsf le omiveriiilo en conven-
io di'- mon|íis, con la advocación d tí Santa Eu fornia-
agregándole algunas casas de poca importancia. 
Debió permanecer en tal destino hasta fines del si-
glo XV, en que el Gran Cardenal (te Kspaña, Don 
Pedro Gonzalez de M^ndo/.a, mandó hacer unn 
vistosa portada do estilo apuntado, para el gran S J -
Ion del Tul ler, nombre con fpit; por entonces se co-
menzó á designarle. Ar|iiella portada desapareció 
df jaodo esirij|ií>íi<Ja la pnrie exterior del muro en 
(|ni' se al-í.'dt;», y ;¡.IIieriiiii< ;i él algnm^ de sus fi'¡»g-
mentos.—Después do trailer servido de ve.nladiiro 
taller en qirese Iron lahraduy pulimentado losmái*' 
inobís de his grandes obras eonslniidas por el Ca-
bildo, se hall;) destinado á depósito de muebles y 
maderas de la Cüledral. 
Cosas nal aides.—Eslá hoy reducido á irn cua-
drilongo de 10(1 pies de largo y 23 de ancho, d i v i -
dida su largura en tres espacios, de los cuales, el 
del centro ó mayor, liene 154 pies de largo por 21 
de ancho, y cada uno de los otros, 23 en euadro. 
Es de art/uifeeiura musulmma. Están en el inte-
rior adornados sus muros con la profusa ornamen-
tación propia de este género ar<iuilectónieo, cons-' 
liluyeiulo parte de sus ornatos varias inscripciones 
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en cíiractéres arábigos, las cuales dicen repetida: 
veces la frase *el moleo lilahi,* que significa el im-
periais de Dios. De otra inscripción latina en fíarac-
leres monacales, puesta probablemente cuando SÍ 
convirtió en iglesia esta parte del antiguo edificio 
quedan aun algunos restos manifestando habersidt 
un salmo de David. Las puertas, las ventanas, lo: 
muros y la lecbumbre, todo es aquí digno d< 
atención. 
Siguiendo por la calle del Moro, á la de los Descalzos, so 
va á (a Plazuela del Tránsito en l a cual so encuentran las 
RUINAS DEL PALACIO DE VILLENA. 
Muy cerca de la principal sinagoga de los j u -
díos, construyó el hebreo Samuel Levi, lesorero del 
rey don Pedro, para su propia vivienda, unos sun-
tuosos palacios, confiscados después con todos sus 
bienes cuando cayó en desgracia de aquel sobera-
no. Luego, por concesión de los reyes pasaron á 
la pertenencia del famoso marqué.-?, Nigromante al 
decir do la gente, Don Enrique di ; Villena. Des-
pués de la muerte de este, se incorpora ion á la co-
rona de Castilla, por los vínculos de parentesco 
que unian al marques con el monarca. Mas tarde 
en el reinado de Knrique IV , se donaron por esto 
á su privado Don Juan Pacheco, jumamente con 
el marquesado de Villena. Permanecieron en po-
der de esta familia, hasia que en 1526 Don Die -
go Lopez Pacheco, hijo del anterior, dicen los 
prendió fuego por haberse alojado en ellos el con-
destable Borbon, quedando desde entonces redu-
cidos á escombros. Hoy solo se ven unas arruinadas 
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fcóvpilíjs de construcción arábiga, ircnrtiamlo tris-
lemente la grandeza dó aquellos ímliguus palucios. 
E n la misma f l a zuda se encuentra la ¡«I<'sia del TRASSI-
TO, cuvas llaves están en poiltr di-I sacristan, que vive en 
la secunda ó tercera casa á la derecha de la puerta de 
ai¡ l id ia . 
IGLESIA DEI, TRANSITO. 
H i s t o r i a . j u d í o Samuel ó Simucl ol Levi, 
habllanle de Toledo, liiilm-tnlo llegado ó ser almo-
jaritfe real, y dfspin*s muy gran [irivado y conse-
jero did rey de Castíllii Don Pedro el Cruel, íijiro-
veclió su (iiivauzii, no solo para edificar para si un 
palacio, sirio para obtener el réjíio permiso á fin de 
erigir una nueva sinagoga mayor, que hi/o labrar 
un rabí llamado Myir. No debió Samuel Levi ver 
concluida esta obra, si no se terminó, cumo (!icp|it 
basta el año 13'i6, pueslo que la Crónica de Dua 
Pedro nos dice lialier este moiiara Inveho prender 
al Levi y ¡i sus parientes en todo el reino, despo-
jarlos ile sus bienes, emiarcelar á esltj en la Alara-
zana de. Sevilla, y ponerle H I v\ tormento para quo 
ddclarnr.i si ti'iiia mas bienes que los eonliseados, 
Jlüvando la lorlitra hasta el eslieino de hacerle pe-
rect-ren ella.—líri J4ÍH, expulsados ya de Esjia-
íia los judíos desde tres aíios anies, los Reyes Ca-
tólicos, Fernanda é Isabel, adminisiradores á la sa-
zón del maestrazgo de (lalalrava, dieron á esla ór-
den ile caballería la sinagoga mayor de Toledo, en 
cimbiü del monasterio de Santa Fé, que prévioex-
preso consentimiento otorgado por la misma orden, 
lomaron para trasladar á ¿1 lag monjas euinenda-
doras do la de Santiago, existentes enloncesenel 
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do Sania Eufemia de CozoMos, obispado de Burgos. 
Cunsa»ióstí, (mes en iglesia bajo la advocación de 
S;HI Bi-niio, y luego se trasludó á ella el pnuralo 
do Sania Fé . Aun permanece a<|iií el arcliivo de la 
orden de Gabtryva n i tina parle accesoria añadida 
j ior hi parte del Norie al cuerpo principal del 
edificio. 
LA IIBNOMIXACION de IGLESIA DEL T l lANSITO, 
creen alL|iinos deberse á (|iro en ella se luiNiba la 
cai i i | i ; ina de hi agoniii cuando espiraba algún indi-
vidmi de ta órden dy C«l.'ilrav¡i: oíros opinan pro-
ceder de liuber po^eidn en uno de sus aliares, una 
belfísima labia represenlamlo el Tránsito de la V i r -
(jfn, y en efecto, se tMiciioulra impreso desde luice 
algiitt liernpo el nombre de esta iglesia, llamándola 
Piuesfra Señora del Tránsito. 
Casas mtables.—Ks de arquitetínra musulmana 
del (justo terciario, y se reduce á tin gran salon cua-
diiluiign de 7(5pies castellanos de largo, 5'i de au-
d io y 4'i de iilio, e n v a leclmmbre es un bello ar-
lesonadode ab rce.Sus muros y mucho mas el del 
testero ó cabecera, están construidos de niamposle-
lía y ladrillo, y ailurnados con labores a) estilo 
mahometano y con ¡nscripciunes en caradores he-
breos v áralies Un puyo de azulejes corre por la 
palle baja ile las paredes. — El rdablo del aliar 
mayor, <jne reemplazó á ta cátedra donde los rabi' 
nos leían la Thorá, es del eslilo apiintatlo florido, 
usado en tiempo de los Reyes Católicos, y tiene cua-
dros piulados en tabla.—La portada de la sacris-
tía, y un arco sepulcral contiguo á ella y hahililado 
para allarj son del (pisto plateresco. 
En una pieza accesoria, por la cual se entra ñ 
las tribunas de la iglesia, hay en las paredes algu-
nos adornos de estilo makometono. 
El ALBUM AHTISTICO DE TOLEDO, liene dos hojas 
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tie lexlo, y tres láminas de detalles de la IGLESIA 
DEL TRANSITO (1). 
(1) Por sí á algim viajero le ocurriese ii-nt-r que irilcr-
rumpirsu visita tic edificios en osle ó en nl^nno ae los « -
fiuii'nlfís, y sf para encontrar la tliri'ccion que le con^en-
Ra quiere viAner á la Catedral , ponemos ;t continuacian las 
rulas que debe seguir; y que lomadas wct;versa le puisdtu 
ser ú l i l e s para ir á olro edilicio ó volver á aquul en que sus-
pend ió RU paspo. 
DESDE EL TRANSITO. P ln -nda del T r á m i l o , callrs de ¡O! 
Descalzos, âet Moro, de Son Salvador y de la Tr in idad, en la 
cua! ¡i la dereclia se ve el convenio de SANTA URSLTA \ en 
ta plazotela de csíe nombre la PÍJHTADA DE LA CASA UE LOS 
TOLRDOS. 
DESDE SAKTA MAUIA LA BLANCA. Callejón d d Angel, calle 
de Santo Tomé donde se hulla la iglesia de SAMO TUME, 
eaíie de la Trinidad. 
DtzsitK SAN JI AN ni? LOS REYES. Odies d d An'/el, de San-
to Tome, de ¡a Trinidad, plazuela di: Santa Ursula , cuesta de 
la Ciudad, pluznela del Ayuniamicalo. 
DKSOK EI.PUENTIÍ DI? SAN MAHTIN. Por junto á SanJnan de 
lot í íeycí , callus de Santo Tomé, dela Tr in idad, (no en la que 
ehU'i l . i (¡idiiida [jiiitcipai del convenio dt- la Trinidad, sino 
la qci(; casi jnralela se encuenlra al lado do la iglesia de 
.San Sídvador) plazuela de Santa Ursula , cuesta de la C iuda t , 
flazneta ilel Af/iintatnienta. 
1)t:>i>K M, Cíii.sTu un LA L i - i . 0¡1 les del Crislo de la JLHS, 
del [{efut/io 6 de Atf ikHtos,ydela$ Cadenas, plazueladela Ro-
pe r í a , calle de las Torner ías , platueladc las Cuatro Calles, y 
caite de la Feria. 
Alpiinae de rMas calles no tienen .u.ulejos, c o n s e r v á ñ d o -
ífi su Fiomlíte sole por Ir adieion: oirás lienen dos ó mas n Oni-
bres: no.iolios las «ajims los mas usuales. 
Saliendo del T ráns i to , vayase por la calle ile Bar r ionue to 
y f i a z u t l a de JlumVwmcro, á la calle de Santa Mur í a la ¡ ¡ l auca , 
eu la cual se halla la iglesia del mismo nombre, du cuyas 
llaves darán razón en las casas próximas. 
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SANTA MARIA L A BLANCA. 
ííisíoria.—Los judios, cuya existencia on Es-
paña en el siglo IV so llalla ate&I'gnsdEi por las de-
cisiones 30, 51 y 78 del concilio ¡liberitano cele-
brido tí principios de nquel siglo; y de los cuales 
habla la decisiun 14 deí lercer concilio loledano, 
vivían ya en el barrio de Toledo, llamado lioy 
la Jutleiiii, cuando se verificó en el siglo V J I I la 
irrupción de los mahometanos, á los cuales, s e g ú n 
se dice, abrieron las puertas de la Ciudad, y es íos 
en agratiecimienln debieron en adelante proteger-
lo:-. Entonces, aprovechando la época que hasta 
allí les liabia sido menos desfavorable, hubieron 
de erigir los israelitas de Tolaitola una grande s i -
ntigaga, construyendo el templo denominado ac-
tualmenii? SANT\ MAMA LA IÍLAXCA, en los s i -
glos VIII , I X ó X. Si antes tuvieron algún edificio 
para celebrar los ritos liebráieos, no ha Hegado 
hasta nosotros. Mucho después, cuando Samuel 
Le\ í constgnió poder clewir runslnjrciones para 
su comodidad y culto, los judios, entre otros cosas, 
parece que repararon y embdlceierou esta antigua 
sinagoga, resistiéndola interiormenle con Isbores 
de estuco. Kslo esplica la singular union ííel gusto 
•primario de sus arcos y fustes de columnas, con et 
terciario de los capiteles de estas y de los muros 
que sobre ellas cargan. Una inscripción colocada 
encima de la puerta que está en la parto in ter ior , 
á los pies del templo, dice: « Esle edificio fué s i n a -
goga hasta ¿os años de 140o, en que se consagró en 
iglesia, con titulo de Santa María la Blanca, por la 
predicación de San Vicente Ferrer. E l cardenal S i -
líceo fundó en ella un monasterio de religiosas con 
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ia aâvacncian do la Penitencia, en líiOO. En 1600 
se suprimió tj se redvjo á ermita ú oratorio, n i ca-
yo destino permaneció hnsta el de 1791 en que se 
propinó y convirtió en cuartel por f'i/ta de earn; y 
en el de 1798, reronorirndose (¡ve amewizaba ¡irá-
xima ruino, dispuso el Señar fían Virente Domin-
guez de Prado, intendente de (os re/des ejércitos y 
general de esta provincia, su reparación, con el fin 
de conseriar un monumento tan nn{it¡ito ¡¡ ditjno de 
que haya memoria en ta posteridad, redw inido/e 
en almacén de enseres de la Real Hacienda puraque 
no tenga en lo succesivo otra aplicación menos deco-
roso.»—El monasterio fundado por el cardenal 
Silíceo, de. (jiie habla la inscripción, io fué con 
el esiireso objeto de que en él se hiciesen monjas 
soto las »(ue. hubiesen sido meretrices, iralando 
asi ofjficl [irelado de apartar de su mala vida á 
muchas de las mugeres de su arznbispado. Poco 
tiempo dtspiies las monjns pn.'lendieron que el 
Papa relajase la regla impuesta por el cardenal; 
pero Su S;iiii¡dad no se ln eonceilió por estar es-
[icdidas las IJUI:IS con la condición susodirlia y ex-
presamcule solicitada por aí]uel arzobispo. Pronto 
dejaron de entrar novicias en el monasterio y al 
cabo de un siglo dejó de existir.—Sania María fa 
lílonea es hoy almacén de la Hacienda militar. 
Cusas notables. — Consla de cinco naves pa-
ralelas formadas por veinte y odio arcos de her-
radura sobra columnas octógonas; siendo la mas 
alia la ceutral, y las mas bajas \ M úllímas colate-
rales. Tiene de largura 81 pies, de anchura 6 3 , 
y de altura sobre 00. Es de arquitectura musul-
mana. — Son dignos de atención tos adornos es-
tucados de los capiteles de sus columnas y los de 
los muros que sobre ellos se elevan, como también 
unas venionas alias que so divisan á los pies del 
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Icmplo. Un ábside (1) que en tiempos modernos 
se lia ü i b i l u l o á su caljecera, una bóveda que está 
Bolire la escalinala de la puerla que da á la calle 
de Sania Maria la Blanca; y finalmente, esta mis-
ma parlada son de estilo del Benacimienlo. 
En el Ai.BUM Aimsirco DE TOLEDO se lian pu-
blicado , aceren de esle editieio , tres hojas d e 
texto, y ires lániin.-is representado su vista inte-
rior y varios detalles. 
Saliendo por la pnrrta iicalwrnos dü mencionar se 
tomará á rn;iiio izquirnla, y sij^uiemlo pur j u n i o á l.is [lart— 
(Ks du SA.NTA MAIIIA I-A ¡II-ANCA ?<.• tMilara la i iniH'diala 
esquina, riilramlo en <.'t callejón d d A n i e t i y por i'st-! , (•n 
ta calledel Angel , a cujo es irmo se Imita v i convento fran-
ciicaoo llajnadu 
SAN JUAN DE LOS RKTfES. 
i / ( S í o i i a . = U a victoria ganada en lo memora-
ble batalla de Toro, por los augustos señores 
Fernamlo é Isabel el dia I . * i \v marzo de 1470 al 
rey de Portugal Alfuiiío Y qm; cu lavor de Ju.-uia 
la lieliraueja dispuulia á la Uein;* Católica el de-
recho de suceder á su bermano Enrique IV , en 
la corona de Castilla ; derramó incalculable desa-
liento en las liuesles del monarca portugués. Uen> 
dida luego la cindadela de Zanuira , tontadas por 
sorpresa Atienza y Toro; habiéndose levantado 
contra sus gobernadores otros ni ti dios pueblos, 
poseídos por los parciales de Doña Juana; los 
(1) Abside. Parte semicircular à di-ateima otra forma 
que á esta aproxima, colocada guneialiiiuiiti; cu l a cabe-
cera de una. iglesia. 
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principes Fernando é Isabel en agradecimíenlo á 
la Divina Providencia por tales beneficios, y se-
ñíiladamenie, según se cree, por el feliz éxilo de la 
Laialla mencionada; tiicieron entre oirás obras 
piadosas, esie convento bajóla advocación de San 
Juan jiara dársele á los frailes obsérvenles de la 
crden de San Francisco, no para colegiata como 
equivocadameme han afirmado algunos ; puesto 
que en «I gran [dano primitivo y original, dibi/jado 
en perg-nniiio, se ven figurados en diversas parles 
de la Iglesia los emblemas de l seráfico Sanio; prueba 
ev¡deMe de haberse pensado s i c i n p n ; en desúnar-
le á mansion de aquellos cenobitas, los cuales le 
habitaban ya en 1476. Los Reyes Católicos además 
de dolar ¡i esta s u fundación con uno grande y 
selecta librería de que furmüban parle muchos 
preciosos manuscnlos y otros inesti/Hablts docu-
mentos ; mandaron colgar en la pnite exterior de 
ios m u r o s do la iglesia, como sigmíicaiivos y origi-
nales trofeos y ofrendas de su valor y piedad u n 
sin número de grillos, esposas y cadenys de hierro 
quitadas á ia multitud de cautivos cristianos liber-
tados en la conquista del reino de Granada.— 
Después do concluidos el claustro principal y la 
iglesia , en el siglo X V I , se erigió un segundo 
claustro; y en el siglo X V I I I se agregó junto á los 
píes del templo, por la parte «xieríor del Jado del 
evangelio, la CaptVa de la Veneraíle Orden Ter-
cera,—lín el año 1808 las tropas de Napoleon sa-
quearon 6 ¡ncendiüron este convenio, destruyendo 
con las llamas el claustro moderno, una ala del 
atittguo , y los preciosos libros que del saqueo se 
habían libertado. —Rehabilitóse gran parta del edi-
ficio hacia IBá? ; pero ; i poco tiempo cesó la re-
construcción.— Dnraiiie el aclual reinado, gran 
parle de los grillos, esposas y cadenas, de que va 
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lieelia n io tKí ion , so how «[iiilíido «li: las paroíles de 
!a \-¿U'>\o p:ira con su luurro forjar utras cajerías 
(Jestmniliis á barreras del pasco du Visagra, y para 
pajíará losoperarios que n i tal faena se emplearon. 
—Hoy la iglesia es lã deslinada á parroquia, y lo de-
más did ooiiviMilü á Museo provincial&i donde se ha-
llan difjjusilados los cuadros sacados du los convenios. 
Cosas notables. — L;i iylesia pri-seiila en su con-
juiUw la mas cmn^l f l J n^nUindad y imiiliid , al 
par que an los deialles loda la profusion y va r i u -
dad de que es susceptible la rica oruaineiitaciun 
del estilo ojival terciaria ó ¡torillo , á que poriene-
ce. Tiene solo una gran nave (iu ÜIJ pies tie largo 
y 43 de ancho, atravesada por tin eruccro de (U) 
de largura, desde el cual hasta los pies de l a ig lu -
sia , íiay alas de capillas, pur las cuales el audio 
total del cuerpo del templo es de 73 pies, 
EL E X T K R i o n présenla un airoso conjunio de estri-
bos, pináculos, pretiles, calados, estátuas, puertas 
y ventanas. El ábside y el crucero tienen colgados 
en su mwd. superior los grillos y cadenas que se 
quiiaron, según liemos dicho, á los cautivos cris-
tianos liLertados por los Heves Católicos en la 
conquista del reino de Granada. Una torre oc tó-
gona se alza sobre la intersección del crucero. La 
¡miada principal fué trazada por Alfonso de Co-
varnibias al esfilo ojival; pero su diseño debió 
sufrir alteraciones en la obra, por no haberse 
acabado de cjeeular bajo la dirección de aquel 
artista, sino después de su muirle, en 1010, época 
en <|iH' otras arquitecturas habían ya reemplazado 
á la apuntada, vahjarmenic Humada gótica.— Junto 
á esta puerta su halla adherida á la iglesia la 
capilla de la Orden Tercera, cuya portada es m í a 
bien caracterizada mueslra del gusto bormntncsco 
ó churrigueresco. 
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Ei. i s T E t u o n présenla u n a lujosa y elegante or-
iiameittacion t en sus pilares, ventanas, nichos, 
preíüoá y cornisas; pero mas noloblemeniií rn lus 
exlrtirnoá y titrre de su crucero, en las regias t r i -
bunas quo eslán en dos pilares turóles ; y aun en 
otro anteperfiü del cuerpo de la iglesia en (¡uc 
estuvo colocado el órgano hasta la supresión de 
los conventos. En las tribums ríales se ven entre 
otras cosas, las inicíalt-'s P. V. de FVrnando é Isa-
bel. La (li\i«a de estos reyes, figurando yuyos y 
fleclias, se ve repelidas veces. Las vemanas tienen 
vidrios pintados con vivos colores.-En dcfierpo de 
la iglesia, al lado de la epístola, hay un púlpito de 
p'ieiira de estilo del Henacimiento y gusto primario 
ó tranuliio, sobre mía colimina de arquitectura 
invxu}mam,-~ Por la cornisa del cuerpo sJe la ¡ule-
sia corre la inscripción siguiente: • Este monesle-
rio é iglesia manititron liascr (os mity esr/arecidos 
prínnpes è s t h o m Don Hernando y Doün Isabel rey 
y reina de Cusitlla é. Leon, de Aragon ríe Cecilia; 
Jos cuntes seiwrs por su bienavpnlnrado matrimo-
nio juntnmn las /helios reinos; el dicho señor, rey y 
éfñar natural de los reinos de Arayon y Cecilia, y 
seyendo la dicha señora, reina y señora natural de 
los reinos de Cast tila y Leoa; el cual fundaran d 
gloria de Nuestro Smor y de la bienaventurada Ma-
dre suya Nuestra Señora la Virgen ¿Muría , y por 
especial devoción que tueierm, * Por la capilla ma-
yor y el crucero jiprn otra latina que principia d i -
ciendo : » Ckristianissimi principes alque pratrlara 
ceUituflinis I'crdimndus el Elisabelh i w morí at is me-
mori<B Jlispaniarum el tutee illique Cecilia} et Jeru-
salem, consiruxerunt, etc.» 
E L CLAUSTRO PiitNGifAr-ÓPRoCEsiü.vAi,, cslá con-
tiguo é la iglesia v contiene un patio cuadrado cu-
yos lados ¡on de 7i¡ pies de l a r g u r a . Son lujosos y 
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elegantes sus pilares, vemanrmes y puertos. Una 
de sus cn.iiro alas i'stñ, según flijíiiiius,arniinad(i. 
—Junio á la parlo baja de la escalem que sube ñ 
la galería snp-'rior, su ve la ¡miada úe la snrrisiin 
virj'i.- lín el cl-nistroa/losa conserva la celda en qun 
el célebre rnnlfnal y arzobispo de Toledo Don Fray 
Frnneisro Jmi<;[ioz de Cisiieros, buiiiió iliiryule ai-
gun lierii|iu j iur baher sido persi^nitln ;i raosa il<> 
su severeilad y rigidez de cn^liimbre^.— El claus-
tro comiede, en la parle alta y en la baja, los 
cvfvh'os (¡ue han converiiiJo al convenio en Museo 
de di provincia de Toledo, líl curioso que quiera de-
tenerse á observarlos lialiará noticias acerca (le ellos 
en el capimlo V i Ae este IN'OUHDHH , [¡lutailo ES-
TABLECIMIENTOS PUBLICOS, párrafo del MU-
SEO PROVINCIAL. 
Sobre SAN JUAN DE LOS REYES contiene el AL&UM 
ARTÍSTICO DE TOLEDO 4 hojas de texto y 8 láminas. 
De'lli* ÂS IVAS D E LOS HKTKS »• VI- ( I Pl'KNTE DK SAM MAR-
TIN , y íisi el <> ¡ajero poilni b»j»r al i'ittimo sin m-wsidad dii 
mas iiidicicioncs. 
PI E N T E DE SAN M A R T I S 
Hállase al occidente de Toledo, y S6 erigió 
en 1205, por babor derribado una gran crecida 
del rio Qlropuenie quo existia algo mas abajo. En 
la inscripción latina , f|iif) se vo en la torre de la 
olra pane del rio, se dice buber sido rolo este pucnlo 
en la guerra entre el rey Don Pedro y su tiermsno 
Don Enrinue, sm duda en el cerco que este último 
puso á la Ciudad en la encarnizada ludia (pie am-
bos sostuvieron.—Reedificóse después durante el 
reinado do Ei i r iquel I I , porel arzobispo Don Pudro 
í í 't 
Ttfiiorií); y sfi consrrvó :isí liaílíi quo on UI'.)!) ?f 
inan.ió ri'jüiriir por sir cslínlo rtiirmMt, ^••jitii cuiisiit 
de l;t|i¡il.'ifi que liay solirt: I I IKI I Í U S U S [ luur las . 
K>lf [iiiciilc linntt cinco ojos, .«ícmln (;l del m i -
iro de colosales tlintensiinies. — Le tli'Ti'-iiilf.-n |i!«r 
O H í h o w : * Iremos <)os fniírti'S lorr^imo^, h-ibiendo en 
u n o (le al ios u n a p r e c i o s a e s U l u a <)c SÜII Julian, 
obra tic Derni™uele. 
Por la. calle Real se pasa á l;i 
PUERTA tiEr, CAMBRONJ 
Tomó su nombre ile un.is cambroneras Ini-
bia «u aquel lugar. Cae ¡i la paru; occiili-niul ilt: la 
( l i in la i l , y filó erigida en su nri^on por el rey 
Wain In ; jiflsloriorinenle, rcfidific.-ula al eslilo «m-
be, y en el añu rlu Iü7f> coiisirtiiila <le nuevo por 
d Corregidor Don Juan (íiiiicrre?. Ti t i lo; pero con-
servando algunos ve(I,K'i',0S restos de. su anliguo 
estilo arúbiifo, como se ve en iiu.i columfia, cuya 
inscripción en caracltircs cúficos, recneriia la do-
minación sarr¡iceita, 
Es IIIÍ plaiiia cuadrada con cualro torres en loí 
ángulos. KN la jiaric superior del arco i] i j f mira á 
la Ciudad, había una bellísima estatua «le Sania 
Leocadia, hecha por llerriigiifcle, la cual se cus-
todia en la casa dii Ayuntamienio. 
Saliendo por osla pt icrla al campo se vo, muy a r c a , en 
¡a Vtga , á mano izquierda y próxima al rio , la 
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¡ÚSIUCA DE SANTA LEOCAUTA (vulfío) E L CRISTO 
DE I.A V E G A . 
Hisiorta— Sania Leocadia virjr^n y mártir lole-
rlaiia siglo IV. ft i ó scpiiliaii.i cu t̂ sic silio. domio 
scpim (liceu f'.visliüil .i fa s.-i/on !;tí niuins tip mi 
U'tnpli» |i¡ig.trifi. y <li";|tilís S[ii-iTVcrli:'mtiiitt' lus rcslus 
ileesl'-sc rri^ii ' i iglosi.-i liitjo In i\<\\ocariotl do 
la Sanio. Piirt'cc Í!i<!inl;ible mns tarde en el 
año de ( i lH el re)'godo Siselítito edificó a q u í , á 
lunua de la marlir , un lomplo tjrmde y de obra 
(iiimiriibln (i:ira afjmdiiK H C I I I I M K K U A Í tnirooprrc... 
cidmini* nllit, eomn dice SÜII Kulo^io rn el Apolo-
gético, lin esta iglesia se ^elelifaroii liáeia los o fui 5 
<le, GÓ'ilos concilios loledanos 4*. 5*. y (i*, á los 
cuales se añadieron dospues Mvc*. Vario* re vos, 
prinripes fjoilo^ y ary.oltiípiis se í-ni^rraron en su 
«¡agrado rccniio. ('iií'iit;iii (iixila y diíerenlr-s bre-
viarios antifíiios ajiroljados por la Sa^ta Sede (¡uu 
r l año do (>!)<) celebrando en ella ia festividad do 
Looeadra el roy Uocesvim-i. id arzobispo San 
Ildefonso, v un innieso concurs", ^dió la Santo de su 
Si'|»uliT<i y elogió ni prelíido presente, el cual to-
maudu 1111 cneliiilo <|ue el Key llevaba reñ ido , 
eorió una porción del velo de la Aparecida virgen. 
Kl velo y cncbillo so guardaron en el miíino lemplo 
hasta rjiiP Ins cristianus muznr.ibi's tus trasl.iilaron 
al de Santa Jtisla por ser el pritiripnl que leniaii en 
la ciudad l'.'tjo \» dcuniniicion in.'dii»rui'(:iii;i: (J(. . i l l i^ 
después de In reco[W|iiista crisíian-i los trasladaron 
otra vez . pe roa la (Catedral donde aun subsisten. 
Buranlo la nuinarquía visigoda de la primem línea 
se lii/o pnr primera x n cal "¡ia tu. Heliérese que en 
el uño 7 Yii, cstandu 'i'uk'du sitiada por Im niuhii l -
manos, salieron de la población los crisiirmosp-ira 
ir á celebrar c! Domingo J o Ramos en esle tfrii¡ilo, 
y eiitretanlo, los judios que (¡nejaron Jf i i i ru dai 
pueblo abrieron las pueitos á lus síiiinlun^, los 
cuales liiciuron una horrorosa carnicería cn^ienJo 
á lus ( \ \UÍ hiibijn salido, ili'spn'vcnidos Jcnlru J o la 
basílica y ;\ su alreiieJor t;ii la Vi'go.—Nada po-
sitivo >e salic acerca de su destino diirantr el do-
minio rmulímico; pero sí (|iiecl cuerpo de In vil «en 
y manir permanecía en su sepulcro por l<is años 
de 77'i, despuesde los cuales ImlmdesiT trasladado 
á O v i e J i . » . — l ; i n ' nicdilicaJa pul' r l arZ'diispo Don 
Jii;m II il«; t^te nombre v icn-p-r succsnr di-I pri-
mero tyui recoiHjuislaila Tolaitnla i'n 10B3 obtn\o 
su silln metiopolilan.i. Nu falla (piii'n atnbma tal 
mídifioaciou al Key Alfonxnd S¡il»!o(12o4- l à 8 i ) , 
ni ((iiien aseguro lialji-r c.-lado desdi; el tiempo do 
Alfunso VI siempre abierta la basílica. Di-spues 
de reedificada fué erigida en colegiala por el niismo 
arzobispo D. Juan poniendo en ella canónigos re-
glares agu^iiniaiios y anejándola varias i>li'¡is iglc-
sios. ÍJi 'gó á reunir mtirlms privilegio*; peru, an-
damio el tiempo, sus cainoiigus, en virtud (!<• con-
cesión aposlóltca, SÜ trasladaron á la Caled rol, en 
cuyo corotiene, asiento entre las dignidades el «¿ad 
de Stnifti Leonviía, por ci>ncesion qiic hizo Su 
Santidad m 151)1 á iuslancia del arzidii^po Don 
Gonzalo. L a basílica empero . nguió abierta para 
eleulto, y, como antes, bajo la jurisdicimi altaciül. 
Kl edificio ba sufrido después varias roparadinios: 
en 1770 se hizo en él una adición por la pail-; de 
la ¿mufronte ó sea fachada de loa pies de ta ¿glrsia; 
y en iSKi y IHáíi se repararon los estragos que le 
causó el cjércilii de Napoleon. 
Cusas wtatiles, lis de artjuiieclura niiiRiiImrtna 
y so reduce ¿í una pcfiueña nave lerminada por su 
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cjbezcra en un ábsiilo, adoni^dn oxlt-rior ó interiür-
ineiilo con orcos ormi i i i iMi l í i l e s . Kl ¡ilinr mayor, 1:011-
tieiK! mi crucifijo de imito, cuyo lira/.o ilorccliocsui 
desclavado y caulo ai¡ii'¡ijr no comjd.'iiumMiU1. Ksia 
irun^iMi füó hecha ;i jiriucijiios dvl presenil siglo, .i 
íniilaciou de otra qucnisda p.ir las impas fraucesiis 
del imperio, á la cual debt' la basíficti su nombro 
vulgar de A7 (Insto </.•• tu Y^in. De esto cnicilijo 
se cueiilaii notahles mil:iL;riis . de los cunU s oo se 
puede menos ilr citar ideónos acercadeia causa á 
que se alnlinye la postura de su brazo derecho: 
trasladaremos ¡mes , lit-rnlmonle las palabras del 
padre jesnifa Aiitmiiodf Qumianadoeíias, í|(ii'ei) su 
obra litolada Sanios de la impriin! ciudad tic Toledo, 
dice: «Kn id aliar mayor de ta ifíli'sia vi y adoré 
»la imagen de bulto de Cristo Señor nuestro. ÍÜs-
»l;i[iira yraude y eaido el brazo derecho, demos-
• jrjeion que alirniaii algunos haber sucedido en 
«ocasión que nefando un judio ciarla cantidad do 
»maravedí-; á un c.risiiaim , poniendo al Sai i lo Cristo 
»[ior testigo, derribo e¡ bra/.o. dando ¡i entender 
«trataba verdad o! cristiano, y luego se convirlióel 
»jiidío. Otros (juieren que un maneebo ne^abn In 
«palabra de casamiento ;'t una donee]In , y ipie l i o -
«jíatlns á juicio anic el Cnicilijo , bajó el bva/.o en 
• favor do la doncella. • 
l in el jardín ác esln iglesia se ve nn irozo de 
fiiíte de columna y mi capitel perlenecienles á la 
nrquitectura latina y por lanío muy iuteresanles. 
Además hoy en el mismo una basa de eslifo musul-
wan; y en sm paredes y en las del patio vaiias 
inscripciones árabes. 
EL ALHUM AUTÍSTICO DE TOI.KDO representa el 
exterior dela basílica en una lámiiu usplieada por 
su correspondiente hoja de texto. 
(iS 
Oi.'i i^nfr^nl" iti. 1̂  |<Ht>i [.i ili l |i.iiio IIF.'I ( I m t O ' k In 
pMà iiii.i crui im arruiiiatla niyn aryntkrhirat"- de cotilo w - h i -
melnno. INjnípndusc ul viajf-ro erili'' ''Ma y la basilica w r i * 
i n la tni&ina Vc-ga hácia c l orit iite tas ruinas du 
EL CIRCO ROMANO, *') llll'ÓDROMO. 
Historia.—Erigido duranic la dominación ro-
mana , hubo de servir, como lodos los edificios iJe 
su clase, para )J.Í carreras/ oíros juiigos circen-es» 
Parr-eft fjue ¡i cousa d»;! respeto ipiesu grandiosidad 
inspiró á los godos y á los inusuimain.'Sj permaneció 
casi enlftro liasia los años di; ÍH I , en haljiéndoso 
rebufado el ^nalid Kalib- AÍHMi-Ifalan contra Ahdo-
rrainnaii 11 al/ámlostí con *•! m.'indu do Tolailoía, 
csie califa marelió con sus Inicsti'S conira el rebelde 
gobernador; llrgó á la Vega lolailoh';)' sentando 
en (día sus reales, puso cerco á la ciudad. Moles-
lábanle los sitiados con frecueiiles salidas que hacían 
al amparo del Circo, y no le dejdlian arrimar los 
ingenios de batir ii las murallas: mandó por tanto 
demoler la piirte del hipódromo que á los rebelados 
favorecia. Kj i - c t iUxe su mandato d M n i v é m l o nut-
clios air.iís ó fiii-rza di; trabajo y peleas; y consiguió 
por úliinio t¡l califa tomar la plaza y volver á i u -
corporartd en sus dominios. 
Cosm notables.—De sus casi aniquilados frag-
inrnuts, reducidos á pedazo^ de muro eonslruidos 
con piedras Um menudas como deíáá 4 ó (i [ m i -
gadas cu todas dimensiones, unidas con una ar-
gamasa á que el transcui'Mi del tiempo ha dado una 
pasmosa consistencia; exíslu aun losulicienit; para 
manifestar con la mayor claridad la planta del lal 
monumento, la cual era como si á un paralelógra-
mo rectángulo se le convirtiera ensemicírculo uno 
de sus lados menores. Ksle semicírculo y parte tie 
los costados largoSj conservan aun algo do la forma 
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do, la? gratluí ñ asirnios y ()•' las bóvedas qm1 pslahan 
liajn ile pslos y hoy se l¡allíini'ii cl lado csierior d6 
la fábrica; t-n el pra» foslailo ib1! muli' se vé nn 
íirco. En el i'mir.o lado [íerjueño rcclilineo el muro 
es mucho mas delgado r|riij lus otros y osla casi 
Cliliicrto con la lii-rra di-I sucio aciuol. La largura 
dd hipódromo es JO'ui JIUÍS easli-llanos. y la 
chura 55á. El declive de h |i,irle Mij ivnor de los 
iniiros (|m' aim ine^riilan re>liis;l(' Usyrmii'rins, l i c -
ué como 12 [des Je audio.—Es muy do eslrañar 
que algunos amores, eseriltiondo acerca de Toledo 
en la misma ciudad, no solo di^on haber sido el 
edificio un onfileairOj sino lanihn-n alirnifti tener 
la forma ovulada (irojiia do oslo ú linio, dandu asi 
á conocer cu-m ligera men le examinaron lo i |iie le-
nían tan á la vista, como que so halla imiiudiato 
á la jiublacion y se. ve darametiio desde, sus muros 
y casas. 
Al norte del Circo, é iumodiaio á él subsisk'ii las 
i'dii|iiias an|tiiier.ióiiifa> do ulra fábiira, rtiva [dan-
ta, firmada (mrmi seniir ímilo v dos cortas lineas 
rectas, (jue desde las extremidades de osle salen 
paralelas, manifii^!;* haln-r s'nlo un l i -u /m, no un 
tem[ilo de Hércules, ni de M.irte , Venus ó Escii-
lapiu, cunto han asegurado di versus escritores; pues 
los Icinplos tomaban siempre en la antigüedad 
pagana la forma cuadrungular ó cilindrica , nunca 
la semicircular.—Tiene de largo 101 pies Castella-
nos y lü8doi incho . Su conslruccioncscornola deí 
Circo. 
Algo mas al orienlr se eiicuí'ini'.i, cu un IHIIIIO en dundo 
baja la mura Ha (Je hi Ciudat!, la 
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PU ETA ANTIGUA ÜE VISAGRA.. 
Wstoriti.—La mas antiytia noticia Iiistórica f¡M0 
(Ifi ellii tcíiomo?, es la de Imlieríi; «xpucsio alii íil 
público la cylcza de Hixom, cuanilo hnbiríndose 
rebelado osle coulra et califa de Córdoba, Abiior-
raliman, 11, en el afio de 858, fué derrotado, hecho 
prisionero y ric^ollado por los gnalii's que envió el 
inonnrct mnUnnu-iumt ñ sníoe.nr lu rebelión. Debió, 
empero, exuMir (üi lnncs en .npic! sitio otra cons-
trumoi! , i|iif! si ya era llaiii&da PUKHTA DE VISAGHA, 
sería, sin enibar^n, distiiil;< de la aclnal; puesto (jno 
los caractéri-s arípnt^ctúnieos de la úllima, nos i n -
dioan haih-rse. ori^idi) en el periodo de bis s i -
glos X , X I , XII y mitad del X I I I . Siriada Toledo 
í>iir r | r e y ÁHutoit, e l r<'!Í<.-\<!<' e'.ii ' jr P.-dro AnsoreZj 
iialiii;iidusti trabmhi ima esrarantu/.a entre siliado-
ri.'s y sitiadiis, se iifuõ con temerario arrojo á la 
PI/EIITA ANTICUA ni: VisAfHtA v arrancó s i ts aIdabo* 
lie.s. I'ucus dias después, Si'^un algunos historiado-
el jueves 2J ib; mayo de 1085, se entregaron á 
los castellanos del esmpamento las llaves de las 
puertas y fortalezas de la ciudad, previa una hon-
i'usa'cypitulacion; y c! sigtiienle domingo enlró en 
en ella con imponente aparato, con régia pompa, 
por la puerta de <|iie boblamos, el grande y deno-
dado rey Alfonso VI de Castilla. Se halla imprac-
licable desdo que fué sólidamcnlc tapiada en 1573 
por haberse hecho innecesaria con la construeciou 
y a port uro (le la fucila Nucía do l'isnfjra. 
Cos'is nolables. — K* de ÍS/I/O musulmán m u n -
dano. Tiene columnas muy sencillas, arcos de 
iierriidnr.f, y de ojiva íiimida; almenas de chapi-
tel piramidal, aspilleras, y ladroneras para lanzar 
sobro los enemigos resina ó plomo derretido, agua 
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ò accile liirviemio, y otras cosas di; cfccfo lerrible. 
Una vista de osla puerta, acompíiñada con su 
hoja de (exlu, ha [jublirado id ALIÍL;M AIITISTJCU DE 
TOLEDO. 
Suljicri'i" I;i iumediata oif'Mu, tambirn \¡:\ñ.i oríotilp, por 
jimio a ta iiniraDa, s i - á la !11IJ> pirAiirM puerta nueva 
t h Yisaqra, y eiilioiCi's se uiehi' á la i/rjuir iil'L y se entra 
rn i'l pasco de V i s a r i a , m envn-i r'üitvmos '•e ven las c.i-
ileniis tuThas con liis quitadas dt San Juan de los Heves y 
con L'Spo>í>> y grilUs ipie acoinjiaHiiron. Atravesatuío 
fl p.iseíi de cMnimo à i'xlri.iiio, cni'iienlia enfícntt' d f.i-
ii)ü>o HOSPITAL t>E AI-'I.F.H.V JlanintJi) Inmlnm 
i to ír iTAr. mí TAYKUA O DI; SA.N .ITAS BAUTISTA. 
Wslorui.—Fimd^lt; el ar /nhispo pardoiial Don 
Jii,i!i Tavira.—Cumotizósc \ i i <Aw:\ en i l J i : soiii ' tn-
liriMli-1 l . ' i ' i l , Imji) ¡vi d i i v i x i u i i , priim-rti dt» Don 
Itarluluiiii- líiisiitutaiiic. y dcsimcs, di'Ihiti Fcrnau 
(lonzíilcz dti Ijara, y do los Vergaras, [mire ó hijo. 
MtiiM'lü el cardcnnl en l í i ' iOj dfj»S f i píitrmi.ilo á 
. su sobrino Arns Pardo, casado con Doña Luisa de la 
Cerda, Inj.i de l dtUjiM di ' Mcdinaeidi. nuevo pa-
trono e o t i i m i i ó los irtibajos con id ursino í-unieño 
rjiie el cardonal, y on 2't de jul io de 1ÜÍ)2 puso 
lo primera pifutri» ttn la iglesia del sunluoso ¡ios • 
pitai. En l í i â t se dijo la primera misa, y se colo-
caron en el lomillo los restos de l fundador, traídos 
díi Valladolid donde murió; p'iro <|iiedaron sin con-
cluir algunas partes del edilicio , y entre ellas la 
portada principal, qne posteriormente se hizo á 
mediados del siglo pasado. 
Cosas notables.—'líl Hospital de Tavern, es una 
magnífica ahta (|iic deben visitar los ainanlfs de 
lasítellas artes. Tiene su fachada principal al Me-
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diodia. Alravesawio el doble pílio por el póriíco 
que le divide, se pasa al ti;m¡jiú, cuya bellísima 
porlada, toda de rico mármol de Carrara , es debida 
; i \ inmorial Alonso Berrugúele. La iglesia es de or-
den dórico, y en su ceuiro se levanta el elefanta 
panteón dei fundador 3 comenzado á couslruir 
en 1359 por Berruguele, siendo la última produc-
ción de este insigne artista, de quien se cuenta ha-
ber sido sorprendido por la muerte estando con 
los cinceles en la mano,—Hay en los altares y pa-
redes de oHn iglesia algunos cuadros del Greco, no 
totalmente exentos do sos estrovoiíoncias. 
De todo \ I J relativo al Establecimiento, tratamos 
en el capítulo 6 . á donde remitimos á Jos curiosos. 
Muy próximo y at oriente del Hospilal de Tai-era, m el 
barrio de los Cov'tclutelas, bajantlo una íincjieeila, se encuen-
tran las minas del 
ANF1TBATRO ROMANO. 
Estas ruinas, cuya planta circular ó elíptica se 
percibe desde lo alio ue la ciudad á pesar de las 
casas edificadas tnodernamenle en el ueuiroy par-
te de la eiicunfereiieiadel anliguo edificio, presen-
tan unos restos muy semejanles á los del Hipódro-
mo ó Circo, en sus materiales de construcción y en 
las bóvedas que tiene en su parte baja exterior. Su 
planta, aun e» el estado actual, manifiesta bien 
claramente haber sido este monumento un ANFITEA-
TRO, por la semejanza quo tiene con la de Jos an-
liteatros subsistentes aun en Roma, Verona, Pola, 
Nimes, Aries y otros punios. 
Volvamos á la 
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PUERTA NUEVA DE VISA GR A. 
Tomó su nombre de la puerta antigua. Se com-
pone de dos grandes arcos, separados por una pla-
za cuadrada, y construidos á mediados del s i -
glo XVí, siendo corregidor Prni Pedrnde Córdova. 
Ambus lieiieu esculpidos grandes escudos de ar-
ims y varias inscripciones de las que manilo poner 
Don Juan Gutierre/. Tello. Una bella estáuia de 
mármol, obra de ¡Berruguete, está colocada en un ni-
dio del primer arco de entrada. 
Entrese por esta puerta i.n la calle del Arrabal , en U que 
muy cerca, ,1 mano ilereclia, se Italia la iglesia del mismo 
nombre, cuyas llaves [iene el sacristan i|iie vive junio á la 
puerta del templo. 
SANTIAGO DFX A lilt AT! A L . 
Ilrstoria.—No so puede determinar de un mo-
do cierto la época de la fundación de esta iglesia 
<]ue parece debe ser remóla, atendida su construc-
ción. Yasí , esopinion aceplnblf, el creer «|ue lo 
Juese á mediados del siglo X I I I , si bien de una lá -
pida sepulcral empotrada en el muro de la segun-
da nave de la izi|fiierda( se deduce que por los 
años 1290 «slaba ya erigida. 
Cosas notables.—lis del estilo arábigo. Está l a -
nieiilablemenle desfigurada en las varias repara-
ciones que lia sufrido, y principalmeme en la 
de 1790, en que desaparecieron sus bellos arleso-
nados.—En la nave del centro, y al lado de !it 
epístola, se vé el pulpito en que San Vicente Fer-
rer predicó á los judíos en l i O o , habiendo logrado 
aquella célebre conversion tan milogrosa. liste púl-
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pito niorecc lambiun la cons'uleríieion de los ariis-
tys, pur ser iin liellu mod*.'lo de la inílimiicia (|ue 
ejerció en Tuleilo IÍI .nnjuiteciiii'.i maliuinclana.— 
Se custodiai) cu la i^lesin iilgunos bueiii>* rt-Uiblos 
contáitilosc oitire ellos v.\ nuu/or, y en la nave de 
la izquierda, o lro que existió en Santa María la 
Blanna , el cual presenln algimns b.'tjo-rvlievr's 
a precia bles, y cscullora-sde baslanKi méritü, y fué 
huello por maniliulu d.-l cardenal SihVeu.—lín la 
parle i-Mcriur lieiM! este t'.'iii[)lo un ábsiile, la torre, 
y una [toit.nl-i üqiiaib, lodo, del cs!ilu árabe. 
Si^iii/nilo jiDi- la ctiUe d d arrabal liíchi el inlcrior de la 
CÍIIÍUKI y ih j;imLj :i ni.tiin ik-r- rln IÜ puerta ( id rey Ai in i l a , ó 
dela Ci'iiZ ó Valmardonct, se ¡MS.I ã rrituiiliav casi enfraUc t i 
AUCO Ó PUERTA DKI. SOf.. 
Historia.—Acerca de la época y moiivo de ser 
erignfa i / icen algunos, qitc. los molK.melatios ciiaii-
do si][i¡er<i!i lialierío rendido Madi ¡d al rey de C a s -
ulla Alfonso V I , la ronslriivenm j iara reforzar por 
esta piu le la drfeiisa de la plaza. No ilebió empero 
ser asi, en el raso *le que Madrid fuese lomado des-
pués de Toledo se»ttii lo asentirán Joan de Mariana 
y oíros liisturiadonís. Sos caracléresarquileclónicos 
nos manilie^lan lialjcrse uriyido después de l;i pri-
mera IIIÍIÍHI ik\ siglo X I I I . ' 
Cosas notables. — Pertenece al gusto terciario 
Ú G \ Í Í nn¡-aiieriii) amuzlmica ómusulmana. El gran-
de arco abierto en la cara anterior de esla puerta 
es de ojica túmida ( 1 ) , v carga sobre columnas 
sencillísimas; detrás de él lia y olio de lieriadu-
(1) Ojiva túmida. Arco apunfado e» h parle superior 
y como liincliíido liácia la milatl de su aüura. 
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ra ( 1 ) - y mas a";'1 ' '"^ ojivíiles soparoilos solo lo 
n<jixsano püi'a ilejiir c;ier ús lo alio c-l rastrillo : en 
la cara posterior liay utro arcu de herradura. So-
bre e l [irinif ro <íe esla forma se \e un mt 'dailuiicir-
cnlar, en el cual está inscrito tin Iriángnlo, encer* 
raudo mi relieve que represmto á la Virgen po-
niendo la msulla d San Ildefonso. La parle alia 
cunlieii'í dos zonas (2) de arcos oníameulaU-s (jvie 
se cmzan entre sí ; z imas divididas por una f a j a , de 
ángulos entrantes. A la misma altura, e l torreón 
m a s avanzado. que es semicilíndrico, présenla unos 
matacanes para Uiuar sobre e! enemigo grondes 
jiroyecliles, y cosas liirviendo y ardiendo. Las al-
menas l i e iK-n coda cual n m i aspilleriiy un cliajiitcl 
piramidal. En las zonas de anuís oniaineiit;des se 
dhisan dos fiyuntas de mármol blanco, que tienen 
solire la calie/a una cosa á manera de bandej/j, con-
leniendo una caboza t;orlnda. Parece que re pre-
sentan la degollación de San Juan lianlisla, lo cual 
nine\e á creer holier esladu la Puerta del Sol de-
dicada á este Sanio; pero no falla quien aseguro 
Iialicrse pueblo allí á consi cnencía de lo siguiente, 
narrado, segun dicen, en doenmentos coel.-inods.— 
Dos mujeres principales se (|iiL'jaroti a! S;MI|O rev 
Femando I I I de liaiier ^ido agraviadas cun gnni 
desacato por Foniandu Guiizalcz , alguacil mayor 
do Toledo, alta dignidad á lasaron, y señor de 
Yegros, deliesíi grande y pingiic. El líey mandó 
le degollasen, conítscó lodos s u s bienes, que cedió 
( i f Arco de herradura, líl f|iie si; forma con una porción 
di! circulo ó á c elipse mayor que la mitad (Je estas (¡guras; 
cemmlose por consignitfnlc, algo mas \¡OT abajo ijue por la 
milael dn su altura. 
(2) Zona, En los edificios do la edad media, viene ;i 
significar lo que cuerpo en o íros : es mi comparlimenlo ho-
rizontal. 
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al hospilal de Santiago ; y por úllimo, p.iro perpe-
tuar hi memoria tie laiiiaño escarmiento, liizo co-
locai' en la PUERTA DEL SOL las fiqiH'as de tas dos mu-
(¡eres y de la cabeza de su a<jrtmadt¡r.—En caso (Je 
ser eslo verdad se verificjma al tiempo de esi¡irs¿ 
coiislruvenJo ia puerta; ponjue tinilo l;is rios es-
culturas como la medalla circular, aparecen mas 
bien como puestas al tiempo de erigirse aijuella, que 
no poslenormenlt!; pudiendo muy bien haber acae-
cido bácia f I lin del reinado de San Fernando, que 
murió en í 2 o 2 , tiempo cu el cual comienza el ter-
cer periodo del arfe inahonxefano en España, á (jue 
antes liemos alribmdo esle bello moimmenlo. 
La vista principal de esta puerta está copiada 
en una lámina del ALBUM AIITÍSTICO DE TOLEDO, á la 
cual acompaña una boja de texto. 
Rrtrocí'dicndo un poco, ínlrosfl por ia puerta del rey 
A ' / t t i i n ó de Valmartlone», i 'n ln cullc del Cristo de ta L i t : , en 
\ , i cmtt ¡i m.iiio í / imk ' idu su enconirari innicJblanieiile ta 
ermita llamada 
E L CHISTO D E LA L l i Z . 
Historia. — Su origen aseguran los cronistas 
toledíinos rcrmmiai'se basta el reinado de Atanagil-
do (ü í i i á oG7), en cuya época se liaíbWja, st.gíin 
dicen, extramuros de la población, en la cual fuá 
incluida cuando el rey Wamba ensanchó el recinto 
de Toledo, erigiendo nuevas mumllas, y dejando en 
ellas, cerca de esla ermita , la puerta de Valmar-
dones.—Tomada la Ciudad por los mahometanos^ 
el victorioso catnlillo Tarif se posesionó del palacio 
de los reyes godos, y hubo de convertir en mez-
quitas algunas iglesias, habiendo aquella sido una. 
Si así pasó, la ermita fuá reedificada por ios ere-
yelilos del Coran á poco de su invasion, püesto que 
lo indica su gmlo arquitectónico. — Reconquistado 
el pueblo por los caslellanos, se bendijo esla n ie¿-
quiio, y convenida en iglesia, recibió del monarca 
conquistador l.i donación mencionoda en la inscrip* 
cion puesta sobre un arco, que hoy da paso desde 
el cuerpo d e l templo á su ábside, en la cual se lee! 
t Este- es el esnido (¡ve dejó en esta ermita el rry Don 
Alfonso el V I cuntido ganó á Toledo , y se dijo uqui 
la primer'i misa.* —Dnn Bernardo, primer arzo-
bispo toledano después de la reconquista, parece 
qoü puso bajo su propio cu'ubdo y juiifdiccion , y 
reparó y iinnienló f;t iglesia añadi^ndoia su achial 
á b s i d e ó cabecera . - l ín USÍi, el noble Alfonso V I U , 
después vencedor en la batalla de lasNavas, donó 
osle templo á los caballeros de la orden de San 
Juan de Jeru?alen, por los buenos servicios que le 
hidjimi hecho ; privándole empero del carácter de 
p a r r o q u i a , prohibiéndole expresamente exigir diez-
mos y primicias, y poder tener feligreses. Otoryóse 
para esia d o n a c R m escritura pública , que se con-
s e r v a en el archivo do la Catedral. Quedó por c o n -
secuencia sujeta á la encomienda del Viso . v así 
p e r m i m e c i ó basta que el G/*ÍIH Cárdena!deEspuña 
Don Pedro Gonzalez de Mendoza , la hizo volver, 
bajo ciertas condiciones, al dominio arzobispal. Re-
paróla esto digno prelado y la regaló ornamentos y 
alhajan. —. Hoy cmituiúa dándose en elle culto al 
Uedeiitur, hajo la condición y nombre de KUMITA 
DEL CHISTO DF. LA U M 
Cosas notables.—Merece atención la parte cua-
drada que ahora const'itujc el cuerpo de ta igh;siav 
y es lo que anligiiamente fué inezquha. Los ca-
pítoles de sus cnairo columnas a i s lar las hubieron 
de ser lomadas por los mahometanos, al eiigir esle 
".dilicio, de algún otro anterior á la irrupción ma-
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liomclana, puesto que pertenecen al estilo latino,. 
En el muro que tiene al lado del evangelio se 
observan unos arcos, que si hoy tapiadosno así 
cuando se construyeron: enlonces delneron dar paso 
al patio de la mezquita; patio de cuya cerca cree-
mos ser restos unas antiguas paredes de ladrillo que 
subsisten contiguas á la ermita, al mismo lado del 
evangelio; y palio en que se conserva un a/í/i'éeque 
hubo de servir para las abluciones indispensables 
en las enremomas muzlímicas. Esta parle del edi-
ficio pertenece el gusto primario de la arquitectura 
musulmana,— En lo cabecera del templo se cusió* 
dia en un aliar el Crucifijo que da nombre al edi-
ficio. Son lautos los milagros quo se refieren de 
astil imagen, que ni aun los mas notables caben en 
Josestredjos l/miles que hemos fijado al presente in-
dicador: referiremos por la ruó solo los tres siguien-
tes, que son como la historia do la efigie : l .c E l 
año ooS, dos judios pasando por junto á esta er-
mita y vimidola sola , tiraron ai Crucifijo un dardo, 
con cuyo golpe cayó al suelo derramando sangre : 
los dos judíos le cogieron y arrastraron hasta la 
puerta; y viendo que no cesaba de sangrar, le me-
tió uno de ellos debajo de sus vestidos, le llevó á sa 
cusa y le enterró en un establo. Los cristianos no 
encontrando después la imoyen en el altar, fueron 
siguiendo el r.istro de sangre que por las calles ha* 
Lia quedado, y por fin encontraron al Cristo en pie 
en el establo, derramando todavia sangre. Vino el 
rey Atanagildo á ver el prodigio ; mandó apedrear 
á los judios, y volvió con el Crueilijo en solemne 
procesión á esle templo. 2 . ' En otra ocasión otros 
judios, tratando de quitar la devoción á la ima-
gen , pusieron veneno en sus pies para inaiar á los 
que llegasen á besárselos; poro no lo consiguieron; 
porque ai tratar de besarlo el pie una rnuger, el 
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Grislo le apartó pava impedírselo : desde ontonces 
le tiene di'sclavadoy separadodn la cm/.. Õ.0Cnan-
de los niahometanos tomaron á Toledo, los cristia-
nos escondieron, c u unos nidios á mano derecha 
de la ermita, las imageriesdul *SnntísiDio Cristo de 
la Cruz y Vinjen de la FAIZ * , dejando al lado de 
ellas tin.i lámpara encendida cmi una panilla de 
aceite. Guando Alfonso VI ganó á Toledo, al en -
trar trinfanie por la puerta agniK-ña inmediaU á la 
ermita, el eab-illo de Rodrigo Diazde Vibar, l l a -
marlo el Cid campeador, ([lie venia en Ia régia co-
iniliva, se arrodilló delante de esta iglesia: apea* 
ronse los ginetes, abrieron las paredes, y al son do 
música celestial, vieron al Sanlisimo Crt's/o dt-. la 
Cruz y Viriji'ti de la L u z , con la lámpara todavía 
encendida, k l rey de Castilla rmndóai arzobispo de-
cir en esle templo la primera misa, y dejó en ¿I el 
escudo de la Sania Cruz con que alcanzó la victoria. 
Sobro la inscripción arriba cilada se ve una 
cruz de madera, que se dice llevaba en su escudo 
Alfonso VI al entrar en Tolaitoia. 
El exterior, que se ve bien desde el patio, ma-
nifiesta la division de lo que fué mezquita y del 
ábside que después se agregó. 
[i\ ábside es polígmm, y exieriormcnle adorna-
do con arcos de ojiva túmida; el cuerpo de la igle-
sia presenta arcos de otras formas mas antiguas 
deinoslrando todo pertenecer esle al estilo mahome-
tano primariot y aquel al secundario. 
Una vista did í'iifi'n'or de, h ermiUi constituyo 
una lámina que con una hoja de texto se publicó 
«n el ALMW AHTJSTICO UE TOLROO. ÍMS cuatro ca-
piteles de estilo latino, arriba cilado^componcit olra 
lámina. 
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Subif-nclo por la calle del Cristo Je ¡a Luz á la del Itefugia 
ó íic A l / i l e r i lns , y úc esta por la dr. la Silleria á la de 
Zocotiober ó ŝ a de la Coiis(i(ueion, se atraviesa cí praíidc 
arco, se fajija por la cuesta como unos cwu nasos, y stí 011-
cuenlra á la izquierrJa un «dificio q«ü (icne dolante un palio 
cerradocon tina icij-t: tstensri 
JIOSP1TAL DE SANTA C R U Z , VULGO DE NIÑOS EXPÓSITOS-
Historia—El gran canltinal de España y arzo-
Líspo de Tolciiu Dun Pedro Gonuhz ¡¡a Mcfidoza, 
antes obispo de Sigúenza, concibió el pensamien-
to de cdilicar una cas.i-li(is|p)i¿il para recoger y 
educar niños expósitos. Conseguida al efi-rio bula 
pontificia, expeilida por el papa Alejandro VI en 1.0 
tie úcttibre de l ' f l t ' t , dio en el mismo año á Enrique 
de Egas, maesuo mayor de la caled ral, el encargo 
de irazar los ¡d.mos del eiliflcio. En el siguimi-
le , 1493 , murió el cardenal dejando en su 
tostonienlo encargada la realización del pi.-tdnso 
propósito ;i la r e m a Isabel l;i Ualólica. Esta benéfi-
ca señor;!, I r a l a n d o de cumplir la úllíma volnnlad 
de Sicndu/.Oj solicitó del mismo ponlifieu Alejan-
dro VI oirá bula para anejar al nuevo lio-pital l o -
dos los del arzobis|íado ; y, liabiéndola conseguido 
on 1496, mandó ¡nmódiatamenle adiar los cimieu-
los, l>;ijo la dirección y con arreglo á los planus d*! 
Eüricjiie de Egas, aprobados por el C ' i n í e n a i , en el 
silin ocupado enlonccs por uu convi/nlo (jue l)a[f> 
la advocación do Sun Pedro de ¡as Damns, babut 
fnndado el n-.y Aifuiiso el Bueno en '1254, par;i 
conservarei recuerdo de una basilica exislenie en 
el misino parage durante la mouan|uía goda, cuyus 
reyes lu vieron allí ut- palacio, íiabilado después f'or 
loa maliomeianos; el área del cmil se ext^ndiaJias-
ta concluir ta de los actuales convenios de Sania 
Eé y de la íioucepcion. Púsose la primera piedra 
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del hosfiiial en loO't, y ;iun<|iie en el mismo ¡iño 
inuriii a(|iie!la ma^innima reina, so continuó levan-
luiido el edificio liasia que, el arfjuilecio Egas U 
vt*nnÍT)iSeii l o l i . — l i l >¿r;ii\ cíir<len;il de E^iioñ;), á 
Cíiisii de su «rao (IÜVOCIOH á la SANTA CHUZ, di-jó 
niiargado se diese este nombre' «1 liospilal. Dis-
(HISP lanibien que Ui dclministracion enrriese á 
liarei, del cabildo de lii Ciileilral Primada: este, ha-
biéndola en efecto tomado, la conservó basta que 
pocos años hace fué tnrnsferida á la Jimia de bene-
iicencia de Toledo. — líl edificio es uno de los tres 
que desde el año J848 liasia el prasenlej lia esiaiío 
()Cij|)anílo el Co/ei¡to ¡jcnernl militar, trasladado á 
ellos desde el Jh>spit>d de Tapera ó de Afuera. 
Cosas nolaôies. — Pertenece á Li arquilertum 
del lienartmiento, y es una dn las primeras cons-
irticeiones que del gusto plateresco, se eri^ieron en 
Ksfl.íña, á pesar do que con bástanle anlerioridad 
se Iwibia empezado á pratiinaren Italia elremeido 
estilo ari|iiileelóiiíco. ICs una casa cuadrada, cuyo 
^'ran taniuño es digno de nteneion, por la circuns-
tancia de que en la época del renacimiento, gone-
raímente no re hicieron nuts que cosas de pequeñas 
dimensiones.—l£s granillosa su facliada principal, 
y lujosa y cle^aiiLe su portada llena de lindos relie-
ves. —Puf la pnerlfl central del espacioso zaguán, 
se enlra en la capdla, templo rico cu bella es-
cultura.—Cas arquerías de las cuatro alas de) 
palio primero y principal, volteairsobre columnas 
de mármol de Italia, y abundan en delicados re-
liovcí; el piso alio licne un antepeebo calado; las 
gabn tas de dus lados paralelos llenen iOO pies de 
longitud, y las de los otros 120, Una magnific* 
escalera, á la cual dan paso Ires arcos, subo desdi 
el claustro bajo al alto con elegantes balaustrada: 
llenas de órnalo del quslo plateresco; la cubre ui 
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árlesDiiailo de nunlera, en (¡ne la oniiimeittaciuii 
arqniiiiciónica del renacimiento alk-rna con ly 
mahomelam.— Por una |iiiL-rUi, (¡iti; adornada al 
est¿lomusulmán, so vi; enfrente de ly de onlnda 
al palio [jr"nici|)itl, ?e |*íisa á olm cuvo ámbito eí 
do 80 pics on ttiadro. Cinco de los capiieles 
tste patio spguiido, íjiie están, );i]¡Jlro en l;i «alefía 
itiftíri.iry uno en la superior, y además varios fusles 
de columnas, pRi-teinxieron en liempos rermlos á 
la BASIMCA DH SANTA LEOCADIA, (vufjfo EL CRISTO 
DK LA VKÍIA), dü dumJc lo.s hisionadiH'iiS aseguran 
hírber sido tr;is[ad;idos á ostí! HOSIMT\I. Ó C VS\ BE 
KÍÑOSKXPÓMTUS. La escalera dul segundo palio y 
varias puerias y ventanas del mismo, tienen la-
bures en que se ínlvicrio una curiosa mezcla de 
las ormiinenlacinnes árabe y ojival. La magni-
ficencia de esla casa se observa no solo en los ile-
partamonlos mencionados, sino también en los res-
tantes del edificio. 
El ALBUM ARTÍSTICO oe TOLKDO, contione una 
lámina y una boju de lexlo titulailíi>.; Porlada (le 
la casa niños expósitos, y otra lámina representando 
los cinco mencionadus capilcles i/utr sn ren en el pa-
tio segundo del hospital de Stnta Cruz. 
Coii(iiiii,'irti3o por [a C tcif i i ' k t Cñnnct i , se ha jará á ver 
ruinas tiel Ar l ¡ ¡k¡o¡k Jmuido, rjii i ' rsiá jimio alrio, u¡i 
\¡uc(¡ mus abajo d l̂ puente de A l c á n t a r a . 
ARTIFICIO Dli JUANEI.O. 
JuaneloTurriano, natural de Grcmona enLom-
bardía, dislingniilo y célebre ingeniero del empe-
rador Garlos V ( I de España) , que inorió en To-
ledo en iu3o , inventó un famoso artificio para su-
bir el agua del río al Alcázar, artificio á que dio su 
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nombre, y del cual solo quedan grandes ruinas del 
edificio. 
A prindpids dol siglo pasado, una compañía 
Je. ingleses ínitó (Je reparar su fáltrica paraque pu-
diera utilizarla la ciuilad, pidiendo en recompensa 
una eatilidail rjue lialtia de pagar cada vecino á 
cuya casa fuera el agua; pero nada Megií á contra-
tarse. l,o misma proposición se hizo por otros s i l -
fictos en época mas fcienle. pero lampeen tuvo re-
sultado Eilfímio, (ph>d;iiiiL> lodo en el estado ruinoso 
en que se encoulnilja y siyue. 
Recomendamos á lus curiosos la lecinra de la 
dePcripciou rjue del artificio deJuaikdo liaceol liis-
loriailor Ambrosio do Morales. 
A I hilo def Artificio de Juanelo, se ven en la parle al(,i 
de ambas oiillas dul río, restos de un 
ACUEDUCTO ROMANO. 
Son dos frogones snmejames en sos mal^riales 
á los i'a mencionados del Circo ó Hipódromo y dt;l 
Anfiteatro. Desde las oiüias del riu liasla 7 l e -
guas en dirección del puerto de Yélienes, se en -
cuentnm varios grandes trozos de fábrica, que 
consiiiuj'ero!) oirás partes del ANTIGUO ACUEDUCTO, 
los cuales fueron explorados en toda su extension 
el año íTíiS, por el Padre Andrés Biirriel, y Dun 
Fracisco Santiago de Palomares, que reconocieron 
deleuidameulo lus subsistentes paredones. 
Mnv cerca so ve el 
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I-evánlascesleinngtiíricopufiUc á la parle orien-
laldc laC;uda<l,y (se»nn consta de una inscripcicn 
muy ciiri<)Sui|ut¡ mamió colocar el l i c y S á b i o puf>io 
uno ilesu^arcüs), fué edincadoen su pi ineipiodu-
rante los años 587 (IR la Rjí¡ra \>OT Ali*ff hijo áe 
Maliomad, Alcaide de Toledo; pero Inhicndosu ar-
ruinado á cansa de nn-i gran crecida de íi^tias 
ocurrida jior lósanos 1 ^ 0 8 del S<'íior, íe refdificó 
el nifinciuiiado n-.y AlTon^o X , acabdiido tíi obra en 
(íl octavo año de su reinado.—Así permaneció, 
liasla (pie derruido en el siglo X V uno de sus-
arcos, fué reparado en t W t , siendo corregidor y 
aleüide Don (Joinez Manrif]iie, como consta en 
una lápida que li;iy á la entrada de dicho puente. 
—Este tiene, en el centro, un arco de elev.-icion y 
ancliura exir-iordmarÍ;is, por donde p.'i.sa todo el 
rio. y otros dos pcipieños á los lados, lín su parte 
oci-idoiU.il se vé ou torreou aráliigo con sus puer-
tas y r.'istii lo : en el otro extremo se lii/o Hit arco 
(Jeeiilrada en (7á [ —La plaza'pie Itay paru salir 
al puenie , contiene otros dos arcos, siendo^d de 
mediodía de estilo dvtilie, con una liclla cstaUlila 
de San Ildefonso.—Ks[e puente, y el de San .Mar-
tin, son á U ve/.piierlasó ingreso» de la Ciudad. 
Ueíiérese |)or algunos historiadores, rjiie en lo 
parte de! río i \ m cae liajo del ln>spital ile ¿¿niiiago. 
Inibo, fabricado por los árabes, otro antiguo puen-
te, cuyos cimienlos subsisten en pie boy día, en el 
expresado sitio, y algo mas abajo de los restos 
del acueducto romano. 
Pasando el rio por el Puente de Alcántara, se ve enfrente; 
sobre tina altara ó ceno oí 
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CASTILLO DE SAN SEIIVÀNDO. 
EM el año de (090 fundó Alfonso VI en nrjiiM 
par.ije un monasterio con la advocaciun de SAX 
SERVANDO, edificando juntammle un rastillo paru 
que lesirviese d ü resguardo. En 10U9 prendiófue-
go ül monasterio Alnioliail Hiaya dnranie el cerco 
<|iie pufo á la cimíad ; y, aunque se reedificó y 
fortaleció de nu-'vo, los monges le abandonaron 
por Icrnor á los inlieles. El caslitlo se puso en-
tonces bdjo la cuslodia de una fnerio guarnición, 
por conaidei'firsele punto m u y inieresanie para l.-i 
defeníü de la plaza. En e l reinado de Alfonso V i l 
fué muy notable por la heroica defensa (pie hicie-
ron IÜÍ jítmies de la foztaleza contra lasjobstinadas 
luieslesde Alt-Aben-Juzepli,cuando eslasaiacaron 
a Toledo. Alfonso VHÍ le entregó á los caballeros 
del Temple, siendo innumerables losservicios quo 
los templarios prestaron á la Ciudad durante lodo 
el tiempo que perniauecíeron en ¿I, quo fti¿ hasta 
la extinción de la orden en 1512; quedando e n 
esta fecha enteramente abandonado, á lo cual so 
siguió, como inmediata consecuencia, su ruina. El 
arzobispo Don Pedro Tenorio, habiendo ya des-
aptirecido et monasterio, hizo en el castillo una 
reparación importanto el a ñ o de 1380; pero con 
haberse generalizado después el uso de las armas 
de fuego, quedó este fuerte, antes ¡ncspugnablo 
por su posición, reducido á la nulidad y al mas 
completo abandono. 
Como monumento ori/ítieo, no es do grande 
importancia el castillo de San Servando, puosaun 
quo de estilo árabe, solo tiene unos derruidos tor-
reones con sus aspilleras y barbacan.is, sin que con-
servo cu el interior mas que una sencilla purlada. 
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El CASTILLO L>!; SAN SKHVANRO, SC llama iam -
bien, auihgue por corrupción, CASTILLO DE SAK 
CEUVASTSS. 
VfiIvienJo ;i cntrnr en l a ciudad, y subî ndo oirá rez 
á la plaza de Zomlobcr, sot'Ulffi por M I áiifrtiífj ih- l a izquii rdn , 
a i r a v e s a i u l o tinos arcos cu la cttesla del A l c á z a r , en cuya 
parle a l i a se eleva 
EL ALCAZAR 
//<'.tforííi.=:R':c,onf|iiisla<]a Tuloilola, fueron 
tantos los miilsumanes ([iic quedaron dt-nlrode 
ella en viriuil delas capil'jiaciones; que el r ey 
Alfonso V I , creyón do poco secura so conquiste) ? 
tomó entro otras medidas de precauctun, la d e 
fortalecer los puentes y pijerías, y el Alcazar» 
que para entonces debía estar ya erigido, s i 
b i e n no debia ser aun mas que una atalaya • A l -
fonso 1c hizo * cas (i lio defaniledero * según dice f ; l 
cronista Ayala. Fernando HI el Simio, v después 
su hijo Alfonso el Sainóle añadiermi nuevas cons-
trucciones con que sc terminó el edilicio, v de ¡;is 
C u a l e s se conservan todavía en la parlo haja aigir-
IIOS salones con bóvedas tic estilo ojknl. U n n d ü 
estos salones fuó adornado por el condestable Don 
Alvaro de Luna para el use parlinilar de su r e y 
Juan I I , y otro lo fué después para los Calúlicos 
Fernando é Isabel, maiiifeslándolo aun boy l o s 
emblemas de estos angostos señores, es decir, v \ 
yugo con el nudo gordiano, y el haz de suelast 
que en aquel aposento se ven esculpidos.— líl em — 
parador Carlos V , resolvió convertir cu regios p a -
lacios, las antiguas fortalezas do Madrid y Toledo; 
y al efecto, en 1573, nombró su arquitecto ma^'or 
al célebre Alfonso de Covarrubias, paru q u e el y 
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Luis de Vpga , que ya lo era , inizasen estas y 
oinis obras; pero pronlo , pítreciétnlolc rjue iba» 
Hcspacio, mandó que dirigiesen csclusivamenln, 
Vtga las ile Mailrid, y Covarrubias las do Toltulo. 
Esh; iimió su pari* á destajo; y aun no liabia ler-
minado el palio cuando Ciirlos abdicó la '¡orona. 
Ft'lipi; I I mandó conlimiar las obras del Alcazar 
loifMÍJino, y dio alconas ideas para su nías eli'ganlo 
conslniccioii. Los salones del piso prinnpul i 'sla-
iian (•one'inóndose en 1557. ihierlo Villalpando, 
ftl Rey I'IH',;M'»Ó la dirección del Alcázar al célebre 
Juan de l l en era : este se limitó al principio á ter-
minar lu ya comenzado; peru después en 1;>71, 
ira/.ó pin' inand.'iln re^io, los diseñosde1 la fachada 
del mediodiay de la capilla. La capilla y bi facha-
da, citaban acabándose á principio del año de 
Í O S ' Í , y en el mismo año ó , á lo sumo , en el 
siguiente debieron finalizarse.—Duran te la Guerra 
de Stfccpsion d ta corona de España, el ejército del 
oreiiiihique Gáibis, compuesto de alemanes, ho-
landeses ó ingleses, v mandudo por el general 
Starémlierg llegóá Toledo en 7 de octubre (Je 17'10, 
y trató de l'i.rtilienrse en l;i Ciiulad; pero obligán-
dolo los movimicntns del cncni gn á marchará 
Z.iragoza, el di.'t de noviembre incemlió el 
Alcázar para inuülizar los efeclusallí almacenados 
y i[iie no podia llevar consigo.—Parece que F e l i -
pe V pensó restaurar este inonnnienlo; pero siguió 
el eiliíicio en su lamentable estado basta que el 
arzobispo y cardenal Lorenzanaconsiguió de Car-
los I I I la concessou del Alcázar Toledano para 
reedificarle ásu costa y converliileen Realcasade 
Caridad , para al par que como asilo de indigen-
tes, utilizarle para restablecer la antigua industria 
sedera en la cual Toledo habia obtenido gran 
fama, iímprendió la reparación el célebre a r t iu i -
tficfo D. Ventura Rodriguez, restaurando el edifi-
c io s e g ú n sus anlimores formas., ( escepto e n que 
suplió la falta de galeria superior con urcos y 
columnas) ; y las concluyó en menos de tres años 
durante el de 1775. Establecióse por último en el 
ALCAZALI una g r a n fábrica de toda clase dp tejidos 
de seda , dt¡ lana y de hilo , que lloreció por los 
años de 1787 adquiriendo renombre dentro y 
fuera d e España, lias-ta el extremo de ser aun hoy 
m i s m o ponderadas s u s sederías en l a industriosa 
Inglaterra. 
Las huestes de Napoleón, al salir de Toledo, 
pusieron fuego á su ALCAZAR: cuando los habitan-
tes de la Ciudad notaron las Ibmiaradas, t i incen-
tlio era y a tan grande que, á pesar de los muchos 
esfuerzos que se hicieron (ma apagarle, ardió du-
rante I r e s dias, no quedundo de el edificio casi 
n a d a masque las obras de ladrillo y de piedra; 
pero aun esto hubiera desaparecido si no se con-
siguiera sacar con rapidez 1,600 arrobas de pólvo-
ra depositadas en los sótanos. Algunos soldados 
franceses, que mas tie lo regular, lardaron en sa-
lir de él, perecieron abrasados.—Desde entonces 
ha ido hasta hoy desmoronándose de dia en día. 
Cosas notables.—EL ALCÁZAR es un gran cua-
drángulo, flanqueado por sus cuatro esquinas con 
otras tantas torres cuadradas, incluyendo un an-
churoso patio.—La fachada principal que da hacia 
el norte, es del estilo del Jtenaemiento; tiene una 
bella portada construida por Enrique de Egas bajo 
la dirección de Cov¡»rrubÍas; y en su cornisa-
mento de encima del arco de ingreso présenla 
esta inscr ipc ión: - CAR. V. RO. IMP. HIS. REX. 
MDLI. Son dignas compañeras de l a portada la& 
ventanas q u e á sus lados corren horizontalmente. — 
La fachada > q u e se halla á mano izquierda d e l 
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especlador , conserva en su parte baja un lienzo 
de muro flanqueado por tres cubos y coronado de 
matacanes. Esta pared, y la que so encuenlra en 
la pane contraria sobre la cuesta del Alcazar, 
aiiiljas de sólida cantería, parece que pertenecieron 
al antiguo castillo. La fachada opuesta á la princi-
pal, diseñada y dirigida por Herrera, está hecha de 
piedra con entrepaños de ladrillo.—Entrando por 
ia puerta principal y atravesando un vestíbulo se 
ve el grandioso patio ejecutado por Hernun Gon-
zalez de Lara, Gaspar de la Vega y Francisco 
Villalpando, con arreglo á los planos de Covarru-
bias ; y concluido á fines del año i o o i . Las ¡gale-
rías alta y baja , del ala de enfrente del veslibulo, 
están oeiipmlas en toda su extension por la magní-
fica y espaciosísima escalera principal, de la cual 
se cuenta haber dicho Carlos V , que solo se acor-
daba ser Emperador y reí/cuando pisaba aquellos 
inmensos escalonas. El primer tramo, que SH pre-
sema de frente tiene uO pies de anchura; y otros 
25 cada uno de los dos ramales en que se divide 
desde el rellano ó meseta. La caja de la escalera 
se eleva á tanta altura como el tedio de la galería 
alta. La idea de esta escalera fué suministrada por 
el vfy Felipe I I en carta escrita desde Valladolid 
á 15 de octubre de 1553. Muerto Villalpando sin 
lerminarla, la ejecutó Gerónimo Gilí bajo la d i -
rección de Herrera.—A la capilla se entraba por 
un arco abierto en el centro del muro sobre la 
gran meseta de la escalera. Encima del arco se ve 
«na inscrincion que dice: CAROLO HL PIO F E L . 
AUGUSTO PP. AN. MDCCLXXV. Consérvanse, 
según hemos indicado, algunas habitaciones, en-
tre las cuales se cuenta el salon de embajadores, la 
sala de secretos y otros salones antes mencionados. 
Además hay diferentes escaleras de caracol., entre 
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jas cuales es digna de aiencion una, cjmilaria de 
tal suerlft, f¡ue en uti c í rculo, cuyo diámetro no 
pasa de o pies, CUIIIÍCUR dos escaleras de espirales 
parólelas tan independientes, (jue dos perdonas 
puedíMi subir por ellas á la par, sin eiicoiiirarse ni 
verse, enlrarido y s¡iiiendo por puntos distintos.— 
Bajo la grande escaliiijia del patio hay ulra, conti-
nuavton ile aquella en cierto modo: a\ comenzar 
la baiada tiene opuestos lateralmente dos ramales 
de 25 pies de amdiura.—Los rt^partamentus sub-
terráneos. iH 'niMi la misma plantíi que la parte su-
perior del elidido : eMán muy bien coii.slrnidos, 
embovedados y venulados, y se alumbran (tor 
medio de lra¡íaluces abiertos cnnlsuolo del patio: 
hay en ellos, recónditos calabozos , y caballerizas 
tan extensas , qm- aun en las hoy existentes caben 
mas de 5,0i}() caballos. 
l i l ALBUM AUTISTICO DE TOLEDO tiene dos vistas 
de este Alcázar, una de la fachada principal y otra 
del patio, con dos bojas de lexlo. 
Bájese A h\ yloza <k Zorodober y cniecse ])or f i l a ;i la 
izquierda, y annantto il'1 exln-ino ái-xlreino loda la ralle An-
cha, 9e ba ja rá i una .fiíazoleta llamada ias cuatro calles, . i 
cuya dm-c l in lómcsi* la calle del Hombre de foto, y luego á 
la líqm.'iila la A A a r r o d e Palacio, |ior la cual se sale á la 
•jila:neIn del Auimltmicnlo para ver eitfrenlc, de la facliada 
j i r i i i e i [ ja l de la caU i l r a l , la 
), CASA D E AYUNTAMtEiSTO. 
Ks una do las mas bellas construcciones tole-
danas modernas. Jorge Teotocopuli, hijo de Do-
minico, la trazó siendo corregidor Don Juan Gu tier-
, rez Tello; se concluyó en el reinado de Felipe I I I , 
e l - f t ñ o d e l t i l S , si bien en los do 1690 y 1704 
sufrió algunas roslauraciones en su interior. Tiene 
i l l 
unit sala capilular tie verano en el primer piso, y 
olrfl mas principal en el segundo, con una capil l i -
la consagrada á la Concepción, en la que se custo-
dia una preciosa eslálua de Santa Leocadia, escul-
pida por Bernignete, la cual estaba colocada en 
la puerla del Cambrón. En la escalora principal, 
hay entre oirás una lápida que pertoneció al anti-
guo edificio, y contiene los versos siguientes; 
Nubles, discretos rarenes 
que gobernaos d Toledo, 
en aquestos esailuncs 
desechad ins aficiones, 
codia'its, amor y miedo. 
Par los comunes provechos 
dexad los particulares: 
pues tos fizo Dios pilares 
de tan rriquissimos techos 
estad firmes y derechos. 
En la misma escalera está colgado un cuadro 
del Greco, <¡ue représenla á Toledo con todos sus 
pertenencias. La portada del edilicio, existe en el 
lado occidental. 
En la misma plazuela, cnlri? la Cam th Ayunlamienlo y 
la Cakdiat, .«*; \ c, in med ía lo y dundo su frente á esta, el 
l'ALAGIO AAZOMSPAt.. 
Es conslruccion bastante irregular., y que por 
lo tniHo no ofrece ninguna parlicularida^artislica. 
De sus tres fachadas, solo las do Orièritò j Norte 
present.m alguna simetría; habiendoen'psla última 
una porlnda dórica que dá entrada á la bonita ca-
pilla hecha reciememente, en sustitución de la 
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aolerior de Cisneros. Se comunica este palacio con 
la Catedral por una reo que cae sobre la puerta det 
Mollete, siemlo (amblen cntradu para el claustro 
superior de aquella. 
Saliendo <Id Palacio arzobispal, so sube á la ¡zrjiiirrd a 
por la calle del Arco de Palacio, y olí a vez á la misma mi IT a 
por la del Nuncio Viejo, y por el callejón rifí Nuncio Viejo 
se pasa á la plazuela de San Juan Bautista, en donde se hull a 
la parroquia de 
SAN Jt'AN BAUTISTA. 
En lo que hoy es iglesia parroquial de San 
Juan Bautista, esHivieron en lo antiguo fas casas 
de los padres do San Ildefonso: después las de 
Don Ksleitíui Ulan, gobernador (le Toledo e n 
tiempo de Alfonso V I I I , y últimamente las de los 
condesde Orgaz. líu el siglo anterior se levantó e l 
aeiual edilicio para casa profesa de jesuítas, con la 
advocación de San Evfjenio, siendo de los templos 
mas suntuosos y capaces de la Ciudad, y uno de 
los mas aprcciables ejemplaresen su género a r t í s -
tico. Permaneció siendo Colegio de la compañía (fe 
Jesus hasta ta expulsion de losjèsnitas, y entonces 
se convirtió en parroquia por la demolición de la 
de San Juan Bautista, existenie á la sazón en l o 
que ahora es plazuela de los postes. 
En la bóveda de esta iglesia, fué depositado de 
orden de su hermano Dun Julian, el cuerpo dei 
distinguido poeta don Agustin Moreto, conlra todo 
lo dispuesto en su testamento. 
En c! cuerpo do la iglesia hay algunas escul-
turas y lienzos no despreciables. 
Pánese por mía «alio muy pendiente d una plazoleta t u 
quo se hall* el convenio de 
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SAN I'EÜlíO MAHTIR. 
St; «MÜÍÍCÓ sobre el silio en r|iie esUrvieron Us 
n¡ts;)< ilf; Doña Guiomar ilc Miuieses, mugi'r del 
aiJi'latUüdü ilo Üazorla , Alonsu Tenorio de Silva; 
y romo se cxtenrlia á oirás y á una calle [lública, 
tos religiosos estaban obligados á dar paso por su 
claustro á ios vecinos.— E^le convento, reedifica-
do niúdernamenie segnn el estilo greco-romaHo 
res/numdd, tiene un bello y espacioso templo, con 
la portada principal próxima á la lorre do San 
Jionmn, decorando su parle superior unas estátuas 
de bastante mérito,—lin el inlerior hay algunos 
ollarvsy figuras de talla que merecen aprecio; y 
en la capilla de la derecha del presbiterio, los se-
pulcros unidosdel poeta Garcilaso y de su esforza-
do padre, con dosusiáiuasavrodilbdiis.— También 
se han colocado en nuustros días, en los muros do 
la iglesia, otros sepulcros pertenecientes á los 
condes de Fiieii-sahda, descendientes del famoso 
Ayala, cronista de Enrique I I ; y otros dos, á los 
condes de Mcli to; traidos los primeros del con-
tento del Cármen Ca/zado, y los fit-gnmlos de las 
ruinas ile San Aijuslin , siendo muy dignos de 
la consideración de los inteligentes.—En la misma 
capilla de los Garcilasos está el enterramiento del 
fiscal del SantoOlicio, Don Pedro Goto Cnmerio.— 
La sillería del coro, es uno de los objetos mas dig-
nos de eslima en este templo. 
lín el níitio principal del convenio se conserva 
el brocal de un pozo de marmol blanco, con varios 
adornos al estilo arábiijo, y dos fojas circulares quo 
contienen una leyenda cúfica en la cual consta 
liaber sido labrado en el año 1032 por el rey moro 
de Toledo AbuMoliatmnad Ismael ban Dze'-n-nou, 
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¡tara la nifzquila maj'or tlu cs(a cimlail; ducmnen-
lo muy iiut;resanltí, por haber servido no liacc 
mucho, para reclificar la cronología do ios reyes 
árabes de Toledo. 
Di-sdt; la i ibzn i ' Ia dü .SV|,¡ ¡>edro már t i r pasa á otra 
nlnzolcia m u y cercana Hamail í i 'k- San Homan, donde se 
halla l a iglesia dul mismo nombro . 
R \ N ROMAN. 
Su íiiiidneio!! lia sido olij^lo dü dívnrsíis conje-
turas cnlrc los liMoriadoms, rpir; hi atribuyen, unos, 
á la época de la rccoivjuisia, otros á una posli'rior, y 
algunos con mas ncierlo, fundados on 511 ostructura 
y en ol coniexio de ciertas leyendas arábigas i|ue 
baliia sobre una ile sus pilarlas , creen fuese |iri-
milivauicnle m'-zípiita, consagrada dospuc-S en igle-
sia pnr el arzobispo Pmi Hodrigo. 
IVri.'nene la fábrica de oslo templo á la arqui-
(crtuvii úrt tbe did primer periodo, como conocerán 
con f;.rilid;jrl ios ¡ntcli^enies, apesar delas diversa* 
restauraciones i |U(; h n sufrido.—Los ocho capiteles 
de las columnas <)ne diviilcn la nave mayor de las 
colaterales, y una basa de las mismas, son un 
testiinonio irm'tisablc de nuestra opinion; pues, 
como los ya citados dn h mni la del (JUSTO DK LA 
\A]7. , corresponden á !a épijea de la rnonarquij 
goda; y lodos, asi como otros varios despojos 
de la antigua civili/.acion , se sabe haber sido lo-
mados por los maiiumoiiuios para sus primtlivas 
construcciones.—lis muy recomendable su capilla 
mayor perleneeietile ¡d (justo pintnreuro. Lo son 
aeimismo unas tablas del siglo XVf f[uc tiene el 
altar de la capilla lateral de la lipíslola, cuyos 
asunlos son los signicnlcs; h A n u n c i a c i ó n , e l A V 
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cimiento, h Adoración, la Huida d Egipto J a Cem, 
cl Desmidiumnto , dos Sanias de, cuerpo culero, y 
San Miguel.—Entre rlilWeiHes septilerus que, roii 
¡nscrijicmnrs algmi lanío ctiriosns enciiMTji esta 
ifíli'si.'i, fíiabü el del cllslin^uido C í iha l l rro Don 
Eáleli íHi Iflíiii, ñ quien se daba una (ft: ias r i ' s l . i u -
raeimies ilvl ipinjilo y la conslnimon \\r f i bella 
torre ál'ülie , c é l c b r o |»or l u i b c r s i i l i » one l l i i [irucl;!-
inado el rey Don Alonso VIH on las ^an-i^liihnles 
biun conocidas, ile, los L;iras v Giisiros,—Est.i s i -
liiüda en uno do los mas elevados punios de Id 
Ciuiliid. 
Los ocho capiteles y basa citados, eslán copia-
dos en una lámina del ACBUS AivnVncu DIÍTULIÍDO. 
11;ij,i¡Klo por una calle <\w osla á la izquicnia del q<ic 
salo ik SJD í\um;\ii , se fiicuciilra ¡i ta (ÍCIL-ÍIIU et conven-
to de 
SAN Cf.EMENTE. 
Fundó esle convenio eí rey Don Alonso V I I I , 
cediendo para ello casas de su peíLeiiencia.—La 
iglcsi.i es de arquüettura ojival llamada (¡ótictt, 
si bien hizo en 61 aigunn restaitracion en I79o, el 
flrzobisjjo Lorenza na. l in ul retablo mayor pon 
dignos de aprecio unos luidos medallones de talla 
que r q u í ' ^ - i U a n pasnjes del Nuevo Testamento; 
unas figuras de maderflj y San Gerónimo y el Cal-
vario wn quu remata.—En el lado del Evangelio 
hay nn sepulcro ron una estatua de niño, y es del 
infante Don Fernando, hijo del fimdador: esle 
enterramiento se reparó en tiempo de Felipe 1L— 
La poriada de la iglesia es de las mas bellas pro-
.diiceiones de la escuela do Berruguele.—El archivo 
de este convento contieno documentos muy cu-
- riosos. 
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Sub ion l io hi califique se acaba bajar, se ba i l a enfrenta 
di! la p m T l a principal (le la iglesia de San Itotnan, la casa 
anics Mamada CÁSÁ UK tos s i tos y hoy 
CASA D E MESA. 
Unas anliguas casas hoy dcsliíibiladíis por sues* 
lado ruinoso, y propias del mayorazgo du (os seño-
res de Mesa , conservan todavia un magmlieo salón 
exornado primurosamenle conforme ;il eslilo mu— 
hometano.—El orígon y destino que luvieran C i t a s 
casas en su principio son poco conocidos; algunos* 
fundados en su proximidad á la iglesia da S;in Ro-
man, las supusieron perlenocientes á la familia de 
los Illanes; y olios, sinagoga de j u d í o s ; pero no 
creemos que semejan tes opiniunes puedan sostener-
se después de examinados cuidadosamenle unos 
salones que contienen , y de los cuales ül principal 
es muy espacioso, con las paredes profusamenie 
embellecidas con adornos arábigos, teniendo ambos 
arlesonados de madera hechos con sumo primor.—-
Carecen absolutamente de^nscripeiones y l eyen -
das que pudieran dar ni el mas leve indicio., res-
'pecio á la época de su construcción; y solo en 
'Uh Capitel de la columnila quo se ve entre dos 
arquitos de la parla alta en el muro occidental 
del mayor, está esculpida la cifra de JESUS , pero 
estos arquilos son de otro estilo arquilectóntco (\ua 
lo restante del salon.—Nosotros creemos que esíte 
bello salon y algunas otras dependencias que lia=-
brá tenido, deberán su origen á algún caballero 
cristiano que habrá querido decorar su morada 
con ia ostentación y lujo de los hijos del orienie. 
•Su arquitectura orate pertenece al úllimo periodo, 
y merece la consideración y estudio de los. i n t e l i -
gentes. 
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binóse en toledo que estas casas sirvieron.de 
convento hasta la invasion francesa del presente 
siglo, siendo el indicado salon mayor su iglesia; 
pero no deja de parecer esto estrafio por no reunir 
el edificio ninguna de lus condiciones necesarias 
para semejante uso. 
Después de escritas las precedentes líneas, ha 
llegado á nuestra noticia que la casa de Mesa está 
alquilada para encerrar, no sabemos qué provi-
siones. 
En el ALIWM ARTÍSTICO DE TOLEDO, se han pu-
blicado láminas de detalles y hojas de texto acer-
ca de este edificio. 
CAPITULO V. 
M\s EDIFICIOS Y CONSÍRUCCIONRS NOTABLES. 
PUERTAS DE CIUDAD.—Habiendo hablado en el 
capítulo anterior de las puertas de Vt'sagra y Cam-
brón, solónos resta hacerlo ligerísimamente do 
otras menos principales como la de Almofahj de 
construcción árabe y simada en la parte que mira 
al río llano. Fué tapiada por los años de l^Ofi, á 
causa de una grande avenida del Tajo que inundó 
el arrabal, abriéndose en su lugar un portillo que 
hay mas arriba, y llaman puerta nueva. Las dé 
•Doce cantos , del Hierro ó Âdnbáuin y Almaguera 
ya no existen. — Las puertas de dentro de! recinto 
son : la del Sol, subiendo á Zocodobcr, la de la-
Cruz , llamada también de Valmardmtes ó del rey 
Aguüa , que conduce á la ermila del Cristo de la 
Luz , y la de Perpiñan, destruida totalmente. 
MURALLAS.—Todavia se conservan algunos es-
casos restosdeta antigua muralla rom3na;que com-
prendía un espacio muy reducido, lha esta por bajo 
7 
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del Alcázar}' Zocodober, la sangre de Cristo á S.nua 
F é , seguia después por la puerlade Periiiñan, ionio 
.de las carretas, la Cruz Verde, San Nicolas, San 
Vicente, Santo Domingo el aiili^uo, el Colegio cie 
doncellas, San Antonio, Sanio Tmiv>, Monliclie!, 
San Salvador, la Trinidad, e! Ayunlamiento, lo 
casa del Dean, San Miguel el alto , y 'volvia otra 
otra voz ai Alc;ízar.—Se sabe que el rey Waitiba 
tlió mayor ensanche á la Ciudad , reparó los anu -
guos muros y levantó otros nuevos, poniendo cu 
ellos inscripciones launas, que después se s u s t i t u -
yeron con oirus árdbf-s , vestas á so vez fuui'OEi 
( jui l j idí iS , y restablecidas las [irinu'raa por Gcilier— 
r e z Tello.—Lss árabes la forlifkaron casi en su 
tolalidad , dándola mayor eMension ; la línea ÍJUC 
describía el uitii o era la ¡siguiente; Alcázar, puer-
ta do Doce cantos, [iiienle de Alcántara , exterior 
de los conventos de Santa V¿ y la Coiieepcian, 
por bajo de la calle de las Armas, y del Miradero, 
muro Azzor, Sanio Domingo danliguo, la Merced» 
el Nuncio, casa de los Vargas, puerta del Cam-
brón, Agustinos, puente viejnde San Martin , San 
Juan de los reyes, Santa Ana, el Tránsito, por 
bajo de las Carreras, descendiendo á los molinos 
del Hierro , hasta unirse con el Alca «ir. La parlo 
de la muralla que, desde el puente de Alcántara, 
coge lodo el arrabal, mandóla hacer el rey Alon-
so VI , siendo esta y la restante hasta Sun Martin, 
la que boy se conserva en pie. 
ALCAZARDKLREY DOMPEDRO.—En una plazuela 
cerca del convento de Sania Isabel hay un solar 
donde se ven algunos escasos fragnientos de un 
edificio arábigo; y nosotros recordamos haber ad-
mirado , no hace mucho, unos preciosísimos arcos 
de la mas delicada labor; que ya no existen. Se 
afirjaa iradkionalmcnle en Toledo, que en este 
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lugar estuvieron unos palaHos àej r y D. Pedro, 
sin poderse averiguar t i fuiiilaniciiia do scnic-
janto creencia; pues nadn dicen s^bre ello los tiis-
toriíidoros de esla ciudad. 
COLEGIO DE SANTA CATALINA. — Gomóse podrá 
ver en el capítulo G.0, este establecimiento posee las 
casas de los condes de C<:dilio, de las que vamos á 
tratar ligeramente. Nada positivo se sabe de la fun-
dación de este palacio: algunos quieren remon-
tarla al tiempo de les árabes , apoyándose en una 
iuscripicion que dicen existió en la puerta del paño 
principal yen la cual, según ello.», se leia que. Ha-
met Muza, rey de Toledo , había tenido esia casa 
en 38D de la Égira , siendo antes de Aben Raniin, 
alcaide de Tolaitnla. Si eslo es así, debieron sufrir 
estas casas reformas considerables, pues lo indican 
su conslruccion y el contesto de una leyenda a rá -
biga que había sMiro la puerta principal, y que 
nlmra se custodia dentro del colegio, la cual mani-
fiesta Imber rn;indado labrar aquella I). Suero Te-
llex, hijo ilo Don Tello García Jimenez, el año 
de 1575. Hoy solo quedan recuerdos de liabér 
sido una suntuosa morada de b*'lla arquilecttint 
árabe, indicándolo osí algunas parladas y Vocluun-
bres, siendo muy notable la de su capilla. 
tin la saia capitular hay varios retratos de 
ilustres toledanos que vistieron la beca de este 
colegio. 
CASA DE LAS TOUNEKÍAS.— En la calle de este 
nombre, en el número 17, existe una nnliquísima 
conslruccion árabe , yannqtie nado se vé en el C J -
teriorque pueda indicarlo por esiardivididacn tres 
ó cuatro casas distintas, sin embargo, penetrando 
on estas y estudiando detenidamente sus arcos y 
bóvedas, se podrá dar asenso á la común opinion 
do haber sido aquello vina mezquita musulmana. 
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PALAS lo DE DUN DIKGO. — Se designan con 
este litulo algunas habilíieiones inleriort's con sus 
corrales, situados en una plazuela que cae a espaldas 
de ta iglesia parroquial de la Magdalen-i. Aqui 
estuvo el palacio del cunde de Traslamara, hermano 
del rey Don Pedro y su sucesor en la corona eon 
el uniiibre de Enrique I I , sin que sepamos á quien 
ha parleuecido después. Subsisten eu pié, como re-
cuerdos de lan magnifica vivienda, unos salones y 
elegantes órnalos de estilo arábigo, que duben ser 
visitados por ludas las personas curiosas y aficio-
nadas á las arles 
EL TEMPLE. Llamamos así á una manzana 
de casas que eslá muy cerca dela parroquia de 
San Miguel, y NO (lisiante del Alcázar por decirse 
en Toledo haber pertenecido antes á los tem-
pliiríos, los cuales conservaron estas propiedades 
como anejas al cusidlo de S«n Servando. Las casas 
á q u e nos referimos no lieiien otra parlicularidod 
que el presentar algunas de ellas multitud de ins-
cripciones árabes, que contienen jacutatorias.v ver-
sículos del Koran. En el patio de la que hace frente 
á la parroquia expresada, y parece la principal, 
(níTmeroiüde lo calle de Sanwpiel) , se halla una 
cosa á manera de alacena do muy primorosa labor 
al estiloarábigo. 
RÜINASDE SAN AGUSTÍN.-El espacioso solar que 
separa la puerta del Cambrón del pítenle de San 
Martin, es un sitio de grandes recuerdos históricos: 
allí en los primitivos tiempos hubo un Alcázar o 
palacio de los reyes godos, después habitado por 
los7niisulmunes, que se cree fuera morada del padre 
de Sania Casilda , y por tanto cuna de la gloriosa 
már t i r . Mas tarde vino á ser casa del ¡ufante Don 
Fadrique, lio del rey D. Sancho el Bravo; y por 
último le adquirió la reina Doña María, muger de 
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cslc, y se le cedió á Don Gonzalo Ruíz de Toledo, 
señor de Orgaz, para fundar un convenio donde 
poder trasladar á los religiosos de San Agustin que 
estaban en las huertas de Solanilla; lo cual se ve-
rificó en lósanos de 1512. 
E L NUNCIO.-Mandó construir este edificio el car-
denal Lorenzana encargando su dirección al arqui-
tecto D. Ignacio Haatn, quien en i â d e junio de 1790, 
comenzó la obra que quedó concluida en 1793, 
—Es de buena y sólida fábrica, de planta cuadri-
longa y tiene cuatro fachadas. En su bien distribuido 
interior hay para usodel eslablecimienlounabiiena 
capilla que conlietie un cuadro figurando á Cristo 
eula Cruz pintado por D. Francisco de Goya. 
COLEGIO DÜ DONCF.LLAS.— El edificio de este 
establücimiento ocupa el sitio de las casas de Dou 
Diego Hurtado de Mendoza, y ha sufrido desde srv 
fundación grandes modificaciones. El patio y gale-
ria que tienu sus vistas á la Vega, seconslruyeron 
bajo la dirección de D. Vuntura Rodriguez costean* 
dolas el señor arzobispo Lorenzana. En el centro 
dela iglesia, en una humilde tumba, está el cuerpo 
del fundador, línlre loscuadros bay uno cu el altar 
mayor reputado por de Alejandro Seminus. 
PALACIOS DE GALIANA —rEn medio de las her-
mosas y dilatadas huertas llamadas del Rey, y no 
muy distante de la ribera izquierda del Tajo se le-
vaiilan unas respetables ruinas, vulgarmente deno-
m'madas PALACIOS DE GALIANA por decirse haber 
sido casas de recreo y baños de la famosa princesa 
de este nombre, hija de Galafre, rey moro de 
Toledo. Es verdaderamente deliciosa y pintoresca 
la posición que ocupa este monumento, objeto de 
romancescas tradiciones.Hoyapenasconserva mas 
que derruidos muros dando muy débil idea de su 
grandeza pasada,pero que sin embargo, merecen 
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la conMiIeracion y esuidio de IDS ttucli^cntcs. PÉT 
la ornarneniacion que liecom algunos de sus orcos 
y paredes se deduce que sufrió, una restauración 
im(iorianle este cíTificio ílfS^ufs úe. \ \ i r íonujuis ia . 
roslerionnenlii fué propiedad du la f;imtlia dt; los 
Giizm.iiK's; en el diy se halla destinado á casa 
do labor. 
BAÑOS I»E LA CAVA. Por lo parted^ ab.'ijo del 
piieiitft de San Martin en la iii:ir^enderecli;i del rio 
hay un lorrcon ;irniin;ido, que c» Toledo liaudada 
rn liarnarlKS m.Ños DK I,A CAVA ; |n;ro, romu conoce 
Ioda prírsoíiií smsala (jm; cxarniin; rrm un [loco de 
cuidado t'.sla cinislrucciou y ^ además lo.-1 trozos 
de argamasa que hay dcuiro il(*l r io, y los qua les 
corresponden en la opuesta orilla, son lasrumas de 
aquel mismo |i(iinite (pie il ̂ iiuns , al hablar del de 
San Martin, liübrr f-idy (levado por la crecida delas 
aguasen -1203. En una cidtitnna de sus arcos ?<• vé 
una inscripción ar.íliiga lia-lauic deterinradü, de la 
cual y de otras que han parecido, se conservan 
copias en la tiihliofmi provincial. 
CUKVA oí: IIKIICIILI-S —Hay en Toledo una famosa 
cueva que en varias ociisiones lia sido ohjeia de 
invesligacíoti para los curiosos; y en no pocas asumo 
de las mas estravagantes fábulas: quien la cree din-
dación lie Tubal, ipiien de Hcivules, quien dice 
ser aquella en que el rey Hudrifjo halló el miste-
IÍOKO lieuzo que le vaticinaha la pérdida de l i s -
paña: se lia prestado en suma á toda clase do 
tradiciones ya maravillosas, ya ridiculas; como 
podrá vrrsft en los autores que han escrito do 
esta ciudad. — lis indndahlc la existencia de ta 
cueva mencionada y que liene su ingreso por donde 
estuvo la iglesia de SanGinés, formando un grando 
arco de ladrillo, de sólida construcción.—Parécenoã 
lo mas probable de lasopiniones formadas sobre el 
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mo de es ia cueva, la de rjue t n líempo de asedios 
sirviese de salida ó do conducta seguro (UM'ÍI i iuro-
diirir víveres denlro del recinto siliailo;[)oi'f¡!ie¡no 
podemos c r t i e r (]ue se cor.siniyi-r;t j i o r los romanos 
liara duaca ó desagüe de inmundicias; piiesictiieiido 
segim dicen, (res legiií]> do lungiltid , nos parece 
demasiada candidez el siifiuner que arjnplíos fueran 
ã haeer n n oaminu siil)ti:n';>iu'o de l ; in ex lmüada 
largura, para sernej.'inti» idijeio, teuicinJo al |¡ió de 
la pobbciüii un riu caudaloso. 
Entro los diseminados monumentos que encierra 
la ¡¡n|ii:na| ciudad y de lus cuales n u podejnos 
tratar aquí lan cirrn ustaticiadamenie como i | u i -
sieramos, se cuenian miiumerabltíscolumnas, arcos, 
ventanas, y parladas Ijaslanto a(ireciablcs; p u -
diéndose citar entre las úllitnas las del colrgio de 
Infdiitps y de la casa de ios Tvledos^k^m^M ;iyun-
tamieníu]con otras muchas (jne llaman por todas 
garlas l¡i aluncinii de los curiosos. 
PAHROQUÍAS. Las¡mriwquiasde Toledo son de dos 
clases; muzárabes y latinas. Entre las primeras 
están aquellos que soslin ierou el rnllo dei Keden-
tor ludo el lieinpu ipie perinaneció la cuidad en 
poder de losnialiometiinos; y son las seissi^uieulos: 
Sania Justa, Santa Eulalia, San Sebastian, San 
Marcos, San Lucas, vStut Torvualo. E-̂ Uis son ¡mr-
roquias familiares; couponiénduso su feligresía de 
los desmulienUs por satifjre de íii|nelios crisli;inus 
que estuvieron líeles á la religion bajo el dominio 
musulmán. De todas hablareinos ¡ndisimlainente. 
Saíi Pedro. Es la [irimera do las ¿atinas; (icro 
.queda descrita en el capítulo 5". que trata de 
la Catedral. 
San Saltador. Completaniente restaurada en 
época muy moderna, eslá agregada á la parroquia 
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d? San Pedro: trataremos solo desü Capilla de pati-
ta Catalina, por ser lo notableque encierra. F u n -
dóla el caballero I ) . Fernando Alvarez tie Toledo, 
secretario y del Consejo de los Reyes Católicos; 
según lo maniliesla la inscripción (¡ue se ve en un 
friso que corre por la parte superior de ella. Es de 
arquitectura apuntada ó sea gótica como también 
su magnífico,retablo. Las dos tablas que este co»-
tiene representan á San Pedro, San Juan E v a n -
gelista, San Juan Bautista, Santiago el mayor, la 
Enrarnacion, el Nacimiento, la Epifania, la Huida 
tí Egipto, el Prendimiento, los Azotes, el Descendi-
miento de ta Cruz, y la Resun'eccton: juulamenle con 
estas hay unas^bellas figuras de talla de bastante mé-
rito. En un muro de los lateralesse vé una capillita 
con techumbre ó artcsonado arábigo, y un retablo, 
apreciabilísimos, donde se baila la famosa tabla del 
Calvario , justamenle celebrada. En la misma ca -
pillila hay unas lápidas sepulcrales y una verja do 
qas'o plateresco, como lo es también la que separa 
la de S;inla Catalina del cuerpo de la iglesia. 
Santiago Apóstol. Kslaeslamisma deque, con el 
nombre de Santiago del arrabal, liemos iraiado en 
el capitulo precedente. Se le incorporó la de San 
Isidoro (con un ábside de estifoárabe.) 
San Martin. Se trasladó al convento de San 
Juan de los Reyes en estos últimos años. 
Sanio Tome d Sanio Tomás. A esla iglesia que 
casi hizo de nuevo á sus expensas el conde de Orgat 
Don Gonzalo Ruiz de Toledo, la cupo igual su»rte 
que á las mas de la Ciudad. Conserva en su inte-
rior muy escasos restos de su anterior arquitectura; 
pero en cambio posee una inapreciable alhaja debida 
al pincel del célebre Dominico Teotocópuli que re-
presenta el ¿nitérro del expresado conde de Orgax: l i -
enzo reputado por el roas sobresaliente de este autor. 
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- - E n la parie exterior del templo se levanta ta 
elegante torre, de construcción árabe, semejante en 
un Eod§ á la de San Roman.—Lo iglesia de Samo 
Tomé es un anejo de la parroquia de San Martin. 
San Justo. Fundóla Do» Gonzalo Ruiz de Tole-
do. Pero restaurada en su totalidad durante el 
siglo pasado, TÍO ofrece particularidad alguna ar-
quitectónica; pues solo sus tres capillas de la nave 
lateral de la epístola, dan una idoa de la antigua 
/á/mca del ediílciu. Debci) verse las labias que re -
presentan á San Juan, Sania Catalina, San Ge-
rónimo y San Acasio, que un escritor moderno atri-
buye á algunos de ¡osdiscípulos de Berruguete. Los 
Jicnzos del Martirio de San Acasio, de Francisco Pi-
zarro; el de Jesucristo con sus discípulos, de Mateo 
Gilarie ; y el arlesonadu de la sacristía, son objetos 
dignos de aprecio. 
San Miguei.—Esta iglesia , agregada á la . inte-
rior, es de antiquísima fundación , como SK deduce 
de la lápida que existe en una columna del claus-
tro; y es fama que perteneció á los caitaHeros de la 
orden del temple. Su cons/ruccion es arábiga, pero 
ba sufrido bastante en el interiur. Hay en ella es-
casas pinturas de mérito , pudieiulo solo citarse el 
Nacimiento y la Adoración de los Iteyes, que se creen 
deCaxés, una Sacra familia de Juan de Toledo, y 
alguna otra. Lo torre de este templo es de estilo 
mahometano. 
San Lorenzo.—Anejo de la parroquia de San 
Justo. Solamente merece en esta iglesia la conside-
ración de los inteligentes un retablo, que hay en una 
de sus capillas, con los asuntos siguientes: la ^mtn -
cmcíoualribuida á Luis de Vergara , Sm Lorenzo, 
San Francisco, San Eugenio y Santa Catalina. 
San Andres.—Laiglesia parroquial de San An-
dres, de antiquísima fundación, fue primeiamenle 
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mezquita. ConsagríiiJa on i^losin después de la w 
coiKjtiista , apenas conserva Uoy .i!g»in rsr.aso resli> 
de su prirniliva funna; pues soin se ven ci) ella dos 
captlliis colnleríilis Í;I)II lec'urnlirfs v labores 
arqailcdura mnaulmanu , habiendo desaparecido 
las rmicliíi.s levcudas arábigas qim citnn atgtini')* 
liisldriadan's. Ptíro lo qui1, desde liif^o ll;ii)i¡i inny 
siiigiilarmeiitc la alencion ow csii; templo «U 
citpilla mayor, montiinciUo inuv di^im do i d i l i o , 
<pie compilo con ios rocpnv-í de Toledo, v purLcnc-
ce ai estilo i/'i/rro ú ij inil y <¡iis!n (I'irirf'). Fuñ fi l"— 
dada cu i-f !̂itr;<i<i» U M I . - H U de !>>•- t^ilóliros, 
por i;l caballiTip Don I'V-moi-code llnja-i, enibajailnr 
de ¡os (íxpn;sail(K monarcas en la corle de Rourt, 
erigióndofa para ''iileiTainienli i]c. sus padres y p -
rionles , ('.unió euD l̂a do nn.i antigua iiiscrtpcioii 
M'te se (jltM'iv.i cu fa i.arli1 ^i^vri^r de la capíll¡). 
Tiene un n-labln anii^no en sn frente y dus (alé-
lales, con pinturas di; no escaso rnériln; como asi 
mismo enalro sepuicros á uno y aira hidd del ero-
cero con sus lapidas ó iii^cripcmncs. — Ki) lo demás 
del lemplii fiav lienzos v laidas tmiv sprefiübles, 
(mire los cuales rilaremos la Ailorncinndc tos Fiei/e& 
ile Antonio Vainlcpere; una copia de Guido U I M U , 
que n;(ircset)ta a hot emborracliadn por sus hijas; 
un Cruian'o, de Alejandro Seminus;SÍÍH Francisco 
y Sun Pedro , ou I» capilla de la Vw, qni* si- ovectv 
did Greco; Sítn/n Ao'"'̂ '1 v Snntn Cecilia , do l ier-
nabó ü a l v c s , v mía copia tld Bayer», que r e p r é -
senla el sacrificio del Niño de la Guardia. — Tiene 
esla parroquia un anejo en la igiesin de San Cipriano, 
antiquísima lanibicn y que se acrecentó en 1528, 
venerándose en ella tina irnágen de Nuestra Señora, 
á la que tienen gran devoción los lotudanos, 
.San Vicente. — iis un anojo de la parroquia do 
San Juantiaulistaya mencionada, y no ofrece ma& 
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perticiilanJod i jne ciiiiistnir atgunús ruadros ôcl 
Grt 'eo; pero IID tie su mejor ó [ i o c a , y I U K I S (tibias 
de baslaulK mérittj. 
i n Mi<idii!ena.—MHUÍPU^I:) palenlMin-nio las 
di versa < vicisiimlos [Mirqne Un ido pagando desde 
su fiindíicioii. r i m e de urquiieclura áml/i', la lorre 
y id artusonado de I I I I ; * capill.i queltíiv íi U\* pies'de 
la did la IJ de !;i ept-lola ; de esfilo ujii al , la 
capill.'i mayor ; la puriadj , de h epnea di'l ¡{'•na-
eimimto; y lodo lo d.-itiásde cimslriHxion moder-
na.— Pose« e.ste li-mplo varios cuadros de valor. 
Ku un aliar del lado del evangelio, ¡a A niuiriur/on, 
c\ Nacimiento de. Jrs»x, t<) Jnifivuhtd , la Asuncion 
de la Virgen, atnlundos ;i [ ' . ' i l iu de O I U IIU - , y h 
liemirreccim del Snlnttlor. l ine! lado de l.-i i'|iislula, 
la Verónica , la O me ion del lluerln \ l(i cal'e de, la 
nmaryin-a, los Azotes y un fare Homo. Hay ade-
más oirns imn'.lias |Hiiliiras inírrnires. 
Sania Leocadm. — Hiterenii; de la basilica del 
(itismii nombre, es l.:inljieii de las iglesias de crea-
ción aiUiijua , y amofiiu reslaurada á fines del s ¡ -
«Id pasudo por itiuudadii de Id reina DIHI.I María 
Luisa, conserva de eslito imisiihnun su lune ; v did 
(jus/a plateresco, una IVJ . I i |ur cierra su ali n». Tie-
ne dentro una bóveda Miblenaiiea, donde es Iradi-
cimi ijiie nació la Sania. En t*l aliar mayor bay 
ti li it ;»!H/ÍÍ)(I de KiiLíenio Caxés. 
Sun Nicohh. — L'J parroquia (¡ue boy existe es 
poco notable, pues sido pi>r alijmoscmidrus, p r in -
cipalmente por el del altar mayor, de/.icarias Ve-
lazquez, merece ser usilada. 
La Trinidad.—Trasladóse á este convenio la par-
roquia Muzárabe de San Marcos. Se edificó bajo ly di-
rección del trinitario fray José, (le Segovia , que la 
conclii) ó en 1()2H. í.a iglesia es espaciosa y contieno 
ulyuuos cuadros de uiéiito: mi SanJmn iiaulitla 
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y un S in Pedro en la capilla de la Virgen ; un 
Crucifijo , un San José y la Venida del Espíritu 
Sanio, en diferentes pumos. 
San Bartolomé.—Entre la multitiiíl de templos 
toledanos , que conservan recuerdos de la manera 
ile fabricar de los mahometanos, cuéntase este de 
San Bartolomé, cuyo ábside está decorado con una 
graciosa arquería. En el interior son aprectables 
lienzos, un Crucifijo de Alejandro Seminus, y una 
Degollación de San Juan Bautista de Luis Tristan. 
—Es antigua tradición en Tuledo, el haber sido es-
ta iglesia fundada por el Cid. 
Las iglesias parroquiales de S'f» Cristóbal, los 
Santos, San Antolin y esta de San Bartolomé, se su-
primieron hace muchos años, quedando sus edifi-
cios abiindonatlos; esnepto el de San Antolin que 
se convirtió en convento de Santa Isabel. 
Santa Justa. Fundada en el año 534 por el rey 
Atanagildo: es la mas antigua de las muzárabes. 
Por esta circunstancia, y por hallarse situada en el 
centro de la ciudad, b eligieron los cristianos, du-
rante la dominación mahometana, por cabeza de 
su provincia , donde recogieron las reliquias y do-
cumentos interesantes que no pudieron llevar los 
fugitivos godos, lín el largo tiempo quo media 
desde su fundación ha sufrido esta iglesia notables 
alteraciones en su forma, hnsw que muy rccienle-
mente ha sido construida casi de nuevo, al estilo 
greco-romano restaurado; por lo cual no ofrece mas 
particularidad que algunos cuadros y efigies no muy 
importantes para el arle. 
Se celebran en esta parroquia los sagrados ofi-
cios conforme al rito -muzárabe. 
San bucas.—Es. la quinta de las muzárabes, 
fundada en 641 por unos abuelos de San Ildefonso; 
como ôtras muenas ha recibido reformas de consi-
m 
Aeración, f j i iedando apenas alguna p a r l e de sü a»*-* 
•guifeetura arábiga. Entre los ohjptos que encierra 
tnerecen citarse los l ienzos que representan uno á 
Jesus su la columna, y oiro la Asunción de la Vir-
gen, y dos lápidas sepulcrales. — Dícese estar en 
ella enterrado Juan, arzobispo l o í e r f a n o , rjitc divo 
la silla arzobispal durante la dominación inuzlí-
iñiea. 
Sun Sebaslian. — Fundarla en GOl; es la tercera 
imizárabe, y se halla cerrada por no iuiier [tarro-
(¡uianos. Su arqtiiiectura es arábiga. 
CONVENTOS DE RÚLIGIOSOS.—Como d e s p u é s de 
los ya mencionados en otro In^ar, ninguno o frece 
cos i i notahfe íjue pod.-imos referir, tíos ci-mcnlare-
mos con citarlos ligerísimainente para fjue quede 
completo este tratado de las iglesias y conventos de 
Tulr'do.—Son estos el de Jesuítas; Sun Juan de 
los Reyes ; S<ni Pèdro Mdrfir; Santa Catalina; 
Carmen desraizo; Agustinfts descalzos (^irve de fa-
brica); cajiiichinos (SIJ dninolié en 1801); se rosta-
LIPCÍÓ en 1816, y e s t á convertido en cuartel); 
San Jote; Agustinas calzados (arruinado); Carmen 
cntzado (donde es tuvo la :mii<|iiísima iglesia d e 
Sania ¡Vfan'a dts Alfnlcn) : S r » Juan de D/os ( l ios-
p i l a l mi l i tar) ; San Migtiel de los HeijfS (arniinado); 
L a Trinidad, y algnn otro. 
CoiiVBfíTOS DE RELIGIOSAS.—Relajados COD el 
tiempo los privilegios que desile la época de A l -
fonso X , s e concedieron á Toledo para r¡ue no se 
pudieran levantar dentro de su recinto nionasle-
r i o s ni conventos, c o m e n z a r o n estos á propagarse 
de una manera prodigiosa^ llegando á ocupar gran 
parle de la ciudad an el corlo intervftlo de ayunos 
años; pues consta liaher existido hasta el numero 
de 22 df! religiosos y32 de monjas: agregados 
á las 23 parroquias que h u b o , con m-j> los b o s j u -
no 
I Í I I I - S , culo^ios y ermitas , liaban un total (Je i.'io 
iglesias, sin incluir las da los establecimientos pú-
blicos y oratorios du casas parliculares. Hablare-
mos de los mas principales convenios üc religiosas 
ÍJIJI: se coiKc-rvan en el (lia. 
Simia IV-. — Ocupa el siliii <Je la antigua iyle&ia 
jirel or icme de S H H Pedro y S I Í Í Pablo, (]ue había 
en c/pülacio de los rcyi.'s /ÍOIJUS. GÍHIÍILI.I ToleJü 
á (k-. los árabes, conceilió pl rey Alfonso VI ¡ur te 
fit; este nlificio para fiimlar nn monasterio do mon-
jas df l,i ÚJIIT'U de San Bi ' .nilo, que se llamó de 
,S'//ÍÍ f'wfro ttc las Dueñas, en memoria do la .mie-
nor igTi:-!.!. Despncs se cedni á los caballeros do 
Ca!alr:iva para tener su prinraio ; y j ior úliiniu 
babiendo ib-spues los Heves Católicos conferido á 
los expres.'iibis caballeros la sinagoga del Tránsito, 
la reina Isabel dió oslo local á h únlen de Saniia-
g ' i , para (¡ne, pusiera en él á las monjas do Santa 
Eufemia de Coztdlos/jiic vinieron on 1 4 9 4 . ElitiuJo 
de Sania /'V se dine quo ilaia dol liompo de Al ion-
io el S.'ibii).—Perinuii'nd'i la re^la ilo este coiivon-
lo á to-i <-'gl-'iros peinMcfir en l:i el . iusuiM , coil el 
íuirespmdii'iilt; perm'so, si; pudr.in observar los 
sxcülenles cuadros del claustro que representan la 
salle de la Aimrjiura, mi Crucifijo , un Erce Homo 
•le Morales, un Sun Pedro y un San Francisco. En 
la capifl.i ile H.'len se cu-^Uia el CHUI ¡n ¿tirar — 
nip'o d,' l,i infanta Un ña S ; I ÍU:I IJ Alonso , luja do 
fVlfiiiiso X , trasladada a(|iií en IGIo. — La igiosía 
;10 lieui^ nail.'i iiarlicular ; poro cerca do la pncrhi 
|iie ci'iiduco al interior del convenio , so vo u n 
íbside de cmslniccion arábica. 
ÍAI Cancrpciott.—Se edificó sobre parle del 
íitio que oeii | i;iroii los aulignos palacios de Galiana 
pie aiiterinrmeiiie ln lialiiansido de los rei/esgadus, 
—Por cesión do la reina Isabel la Calolicu , fundó 
I l l 
es te convenio una dama suya llnmadn D o fin Tíca-
Irizde Silva, e n los a ñ o s de" 1 1 8 1 . — L a igl.-íiaquc 
coüsls de una aula nave, e n c i e r r a alguna:; cosas 
muy n>»lnl)li\s, siendo !n mas principal ta en pilla de 
Sania Quileria, s i l u a d í i en el muro de la di'rcclia; 
finuJacinit de un c í i b a l l i T n tolednno llamado Don 
Diejíii García de Amadeo, y reedificada después en 
IÍJ^Í á cusí;) de Dun líiiri'|in! Alvjuez, macMro dn 
teología.—Habiendo p o ^ U T i o r m e n l e d e c a í d o este 
paironato e n la familia de los Fryncos, llegó á no 
a; irse en ella culto, por lo cual vino al Cílado rui-
nosn en i jne se c o i U c m p l a lioy es la anlisna y sun-
tuosa capilla. — Conlii'iie var ios e n l e r r í H i i i e n l e s 
c o n Arcos s e p u l c r a l o s i\o rs/t'fo opunlailo ó $01 ico y 
del [tautcimicnfo, en bastante mal estado; juifS las 
e s l a t i M s se hallan inuliladas y las m a s de sus lápi-
das e i H e r a i n e n U ! i l e j f ib los .— Kola iglesia bay dos 
retablos de arquitectara dvl Hemcmiento eim ti un 
Asuncion ib' r e l i e v e y p i u l u r a ^ que r e p r e s e n t a n , el 
nncimiento (tf tu Vinim, la f.onccpcion . Sin Jtnin 
Evaiíflrsin J San Palifo , & m Juan fían/istn y pa-
suiji's de la vida de Cristo. Kw la capi l la mayor y 
encima de un s e p u l c r o frjiv Martin U i n / , e s l á el 
retrato de Doña ¡initriz di' Sih'n a quien se aparece 
ta Virgen. Kn e l a l tar mayor bay unas pinturas de 
nuMliaiio mórilo. sieuJo mas a p r e e i a b l c s el Calvario 
i | i i e se vr en ta parle superior, y unastalifasy rAíi-
/J ÍÍ de cubre que bay en do* r e l i c a r i o s del presbilo-
r i o . — f i a loire, dn i'sla iglesia es de eslito dralx', 
como iyuiilnien'.c unos n i l e sonadus riel inh-r ior del 
li-mplo v locutorio. Kn el palto de riitr.''d.'i h a y 
u n a e;ppillila, y en ella so ve la sepullura de Diego 
Gonzalez de Toledo, contador q u e fué del Alini-
rantc ( 1 ) , según cons ta do una lápida con carac-
(I) Alminiule ili liiii ilr ser, .i iinc-lrn jim'iu , • I i n -
m oilal Criiluljat (Jolón, ó a ere-o su liijn DI' 
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teres anliguos que se dalla iiicrustiida an cl muro. 
Sania Clam.—Tiene en el interior de la igle-
sia un ai tesonailo de estilo árabe, y una capilla de 
aríjuttertura (jólka ó apuntada , donde se ve un 
sepulcro con su estatua yacente de D . Juan de 
Morales, canónigo de la Catedral; y otros dos en-
terramientos al lado de la epístola , pertenecientes 
á los padre:! de aquel. El retablo de la capilla ma-
yor es de estilo greco-romano restauradoj y contie-
ne unos cxcek'iiles cuadros del Greco y du su tlis -
cípulo Tristan : fue cuspado en 1625 por Do fia 
Ana Eiirujiie/,, sugim apart'Cii do una iiisi:ri[icion 
i]uc tiene. No muy distante de este hay otro aliar 
con dos buenas tablas que representan á los funda-
dores amparados por Sta. Clara y S. Francisco. 
Santo Domingo el anticuo.—Entre los primeros 
conventos que su erigieron en 'fulnlo después de 
Ja reconquista , se cuenta este de Santo Domingo, 
si bien por los años de ic¡7G recibió una conside-
rable rcsiiiuracion que le desfiguró totalinenk'. 
Pero en el día , aun son muy dignos do aleneíuri 
los preciosos objetos que encierra su templo, cnu-
inerándiiso como tales, su bello aliar mavor, con 
una pintura du la Asuncion de Nurs'ra Scvínra, 
dos Ogiiris de cuerpo entero de S. Pablo y S. Juan 
Ecanijríista, dus modias figuras de S. Bernardo y 
S.Benito, y mi lienzo qne representa ;i Cris/a 
muerto en lus brazos dol Padre Klerno, obi'as de 
lamejnrépoca dél Greco.—l-os altares colaterales, 
de orden Corintio, tienen dos-cuadros del oNpreíado 
autor: de Vicente Carducci es la Anunciación del 
¡«llar que bay á los píes de la igiesi». Ku el do 
S-Ildefonso son atribuidos á 'Frisian dos pequeñes 
cuadros contiene. — Pur varias insciipciom-s 
tjue se ven t-n diferentes punios de esle t e m p l ó l e 
sabe-quiénes fueron sus reslauradoccs. 
m 
Sm Juan de la Penitencia.—Fué fundado en 
el año de IÜ14 por el cardenal D. Francisco J i -
menez de Cisneros. La iglesia do esie convento es 
una líe las mas aprecialíkis de Toledo, y por tanto 
no debe dejarse de visilar. Su capilla mayor la 
mandó construir el obispo de Avila D. Francisco 
Ruiz; siítndo el retablo de estilo del Retiaa'mtenio, 
como también el suntuoso sepulcro donde se en-
cierran los restos do esle prelado, obra de gran 
mérito. Dicese que este sepulcro fué traído de Pa-
lermo. En los dos retablos del crucero hay muy 
bellas pinturas representando pasages de la vida de 
Jesucristo , y cu oíros dos aliares de esiilo greco-
romano, que hay á uno y otro lado de la iglesia, 
se ven objetos muy preciosos de pintura y tulla. 
Otras muchas cosas encierra esto templo que no 
podemos detenernos á enumerar, aunque si dire-
mos que el arlesonadoy la bóveda de la cabecera 
de la iglesia son de arquitectura musulmana. 
SAM-A ISABEL.—líste convento que, como d i j i -
mos ames, fué la antigua parroquia de San Anto-
lin, no deja de ofrecer bastante interés por su 
iglesia, cuya capilla mayor es áñestilo ojivalÒapun-
tado y su retablo de arquiientura del Renacimiento 
con ¡t'^nims medallones de buena escultura. Lo 
misnm diremos de otros dos que hay á los pies de 
su única nave. Kl arlesonado y algunos adornos 
del exterior son deís/í'Io arábigo. Hemos oido decir 
que dentro de clausura se conserva algo del mis-
mo «énero, y perteneciente h las casas sobre que so 
fundó el convento. 
SAN PABLO.—Posee en su templo pinturas do 
gran valor; siendo las que mas principalmente 
llaman la atención unas que representan la Sacra 
Í'i.milia y la Comunión de la Virgen, con otras ta-llas muy aprecií 'bles, existentes todas en dos pe-
Ô 
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queras a l ta resCülalorales . Enellailodel Evangelio 
riií la capilla mayor Iiay un sepulcro de jaspe 
negro. 
SANTA UUSL'LA.—Tiene una de las mas an i igUi i s 
iglesias de Tufólo y algunos buenos cuadros. 
S\x TOiicii'vTit. — Fundado suhre la antigua 
parrofjuin muzárabtí de este nombre que se extin-
guió por carecer de parroquianos, tiene un famo-
so cuadro piulido por Francisco Camilo. 
La Asuncion.—Contiene en su altar mayor un 
lienzo colosil de Vicente Carduccí. 
í/is Captichims. —Tienen un bonito templo 
consiniido en K i / i por el arzobispo Don Pascual 
de Ai'ago'n; y encierra los cuadros de Santa Marin 
Eq/pciaC'i , Sun Pascual Bailon, Sania Teresa y 
Santa Gelrwh's, de Francisco Ricci; con oíros re-
presentando una Vision de Sania Rosa de Lima, San-
ta Marta Magdalena y San Hermenegildo, aparc-
eiénduseá San Fernando.—La bóveda de la sa-
cristía está [dolada por Biccí. 
Sanio Ihuiiuífo el [leal.—Tiene un oxcelente 
templo de fábrica moderna, y varias pinturas de 
mérito. 
¿os Gaitams.-—Fundación de Don Diego de 
Palma y su esposa. FA coadro del altar mayor es 
del Greco. 
San José.—Fundado por Sania Teresa de Je-
sus, poseo también buenos lienzos did mismo autor. 
La Jirim. — Dos retablos contienen, el [princi-
pal , cuatro copias de Tristan , y el otro un San 
Gerónimo v un San Jwm de algún valor. 
ERMITAS.—De entre las iiunnncrablcs ermitas 
que posee Toledo dentro y fuera de la ciudad, 
merecen citarse solamenie las de San Euyenio en 
el camino de Madrid, Nucslra Señora del Valle y 
el Simio An^ei de la Guarda. 
MS 
CAPITULO V i . 
EíJTABLtXnnkNTOS l'LiBLlCOS. 
CASA CONSISTORIAL.— En la plaza de Ayunla-
miento eslá b cosa en que la corporación munici-
pal celebra sua sesiónt-í, y t i f i i e todas sus depen-
(fencias. En c! capíl. V I liemos iralaiioiM eililicio. 
COLEGIO DI; Í.NPANTTUIA.—So IIMSI.HIÓ á Tolodo 
el colegio (jen-ral mili'ar en s^iiemhre J e I S ' t Í J , y 
en 1.° de e n e r u did presente año, en virtud de 
Heal orden, su dividió cu dos, [>as;iiido á Alcala el 
dií caballerf.-i y permaneciendo en esta ciudad so lo 
el de infantería. Sun troá fus edificios en donde 
está eàlaltlecido; á s a b e r : los hospiíales de Sttnta 
Cruz y dt S'tnt/'ofjo y la fonda de ¿a Caridad. 
OFICIXAS DK PISOVI.NCIA.—Ocu|jai! el edificio 
que fué Colegio de jesuiins de San Juan BauUsta, 
donde también estuvo el tribunal de la inquisición. 
PmísiDio. — ISáO , á petición del corregi-
dor N a v a r r o , se l l e v ó á Toledo lina partida de 
presidarios procedentes de Madrid, que se aloja-
ion en ío que f u é oonventn de la Meiced: HIII COII-
t i miaron basta ei año de 185 \ en qm: se r e g u l a r i z ó 
a lqu i l t.'iuto el « s l j b i e c n n i e i U i í y si: le di» e l n o m -
bre de Ü K i ' ó s n o coiui iLixiONAL : en IB'tÍJ se arregló 
el ediliciü y comenzaron á entraren éljiresosde lodas 
clases, quedando en calidad de ansiliar del de M a -
drid; y por úliimo e n se e l e v ó á P i i K s m m 
I'KSISSULAH, siendo en el d í a uno de ios mejores. 
Entrelos talleres ordinarios que cumia .son los 
principales el de carpintería , zapatería, tejidos do 
paños ordinarios, esparieria y alpargatería. 
CASA DK LOCOS (eí Nuncio).—Fué fundado este 
hospital por un Nuncio de Su Santidad, residente 
en Toledo por los años de 1 4 8 0 , y en virtud do 
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billa del pap? Sislo I V , cstalileciéndolo on unas 
casas que hacen frente á la plazuela de los Pos/es, 
dondi! permaneció l i a s tâ que el arzobispo y carde-
nal Lorenzana, mandó conslruir, en 1790 , eí edi-
ficio que hoy ocupa en la calle real. Perieueee su 
dirección en la actualidad á la juma de buiieficen-
cia , la cual nombra un redor facultativo para su 
régimen y gobieruo 
HOSPITALES.—Entre todos descuella el que 
fundó y comenzó á edificar el año de 1562, eii 
las afueras de la pneria de Visngra, y b^ijo la ad-
vocación de S'tn Juan fí'iuft'sla, el canlcnal Don 
J u a n Tavera. íil establecimiento cueula hoy con 
escasos recursos, y vienen siendo sus patronos los 
ICxcmos. Señores duques de Mcdinaceh.—Después 
de este merece citarse el de la MisericordiaJ que 
está á cargo de las madres dela caridad. Los de el 
Rttj, Refugio, Peregrinos y algún otro, son inferio-
res. 
GASA n s MATetmi iuDY HOSPICIO.—Estos esta-
blecimientos, que estaban antes, d primero en el 
hospitul de Sit>ita Cruz, y el segundo en el de 
Santiago; por la traslación á Tolfdn del colegio ije-
neral militar, fueronreunidosambos en (;\ convenio 
de San Pedro mártir donde boy resillen. 
GÁiicKi . .—Hay cu Toledo una cárcel pública» 
cerca de la parroquia de San Human, v pertune-
ce á los propios de esta ciudad.—Sumamente 
reducido el edificio en un principio, y poco capaz 
para llenar debidamente su objeto, fue reedificado 
y mejorado en tiempo del corregidor Don Juan 
Gulieirez Te l lo , el año de 1573; todavia después 
en eí de 1592 se le agregó una casa contigua, 
donde se debian tener las audiencias de las causas 
criminales. Pero apesar de estas y otras reformas 
que sufrió, se bal la bastante mal acondicionado.— 
m 
Ademas de esta, hay la cárcel de corona, para ecle-
siásticos. También había otra llamada de la Her-
mandad vieja, cuya casa existe aun en tina caíle i 
espaldas de la catedral. 
GOLBCIO DB SANTA CATAUIÍA.—Don Francisco 
Alvarez de Toledo, dignidad de maestre-escuela, 
y canónigo de la catedral, fundó el colegio do 
Santa Catalina sobre el año 1485 , para enseñan-
za de clérigos." después se le dió mayor amplitud 
establecieiulo en ¿I cátedras de Derecho y arles 
liberales. Lss plazas de colegiales son duce con 
ocho capellanes graduados.—Primeramente estuvo 
situado el establecimiento en unas caia* cerca de 
San Andrés; de aquí se trasladó á las propi-is def 
fundador, que estaban en la parroquia de San 
Marcos; hasta que á principios del presenta siglo, 
y por cesión de sus patronos los condes de Gedillo, 
Èasó á ocupar el edificio en r|iie aclualmeiite esta, in 1520so convirt ió, este colegio, en universi-
dad, la cual formó después cuerpo separado. 
COLEGIO DB INFANTES. — Le fundó, sobre el 
año 1545, el arzobispo cardenal Don Juan Martí-
nez Silíceo, dotándole con 2,000 ducadosde renta 
para la enseñanza de treinta jóvenes que sirviesen 
de clerizones en la catedral. líslu colegiosuplia las 
veces del seminario de clérigos que el concilio de 
Trento ordenó, se instituyese en coda iglesia, ca-
tedral y metropolitana. De aquí salen para pro-
veer el de Santa Catalina. 
COLEGIO DE SAI* HKHPÍABDINO.—Fundóle en I5B0, 
Don Bernardino Zapata de Herrera, dignidad de 
capiscol de la iglesia catedral, para doce colegiales 
quo liabian de instruirse en leólogia y derecho. 
Este, lo mismo que los dos anteriores, con la 
creación del seminario conciliar , quedaron ext in-
guidos y agregadas sus rentas à este establecimiento. 
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También habia otro colegio tie niños de la Doc-
trina, fundado bajóla (Jíreccion del Ayuntamiento, 
con el impuesto q u e g r a v a b a subre varios artículos 
de consumo. Posteriormente se incorporó á la casa 
de beneficencia de San Pedro Mártir, 
COLKOIO ot: DONCELLAS. — Ks fundación del car-
denal Silíceo, para cien donccllus de limpio l¡i);igc 
y naturales del arzobispado, pudiendo admiiirso 
basta seis parientes del fundador aunque sean de 
otras diócesis. Sus plazas son vitalicias^ hasta q u e 
t o m e n estado.—Los pairónos son el Rey y el ar-
zobispo d« Toledo; p i i d i c u d u el primero concedor 
las tres quintas parte.s de bs ' \ jcanles, y l a s otras 
el arzubispo. Pyv cíicunslancias particulares se 
b a i l a boy reducido á 40 e l número de pla/.as. 
SKMISAHIO coNc iL iAf i .—Por la supresión d e l a 
universidad, y con objeto do que hubiera en esla 
capital, un estabiecimicnlo dundo la juveulnd se 
instruyera en las ciencias eclesiásticas, se liizo 
por el cabildo gobernador en sede vacante, una pe-
tición á S. M. para que se supliera esta falla con 
la creación de un seminario,y asi se acordó, con-
cediendo para osle objeto el convento de carmelitas 
descalzos , ^por no haberse'concluido el que. co -
menzó á levantarei nr/.obispo Inguanzo en 1830- — 
El presupuesto concedido por el Gobierno es do 
100,000 rs, l í l número de alumnos puede ser 
liasia ciento; cincuenta da gr.-jeia y los otros de pen-
sion, con ocho f.imulos. Las cátedras sou lasque 
previene el plan de estudios, 
GÜA»TKI.KS.—líxlramuros de la ciudad, y de-
tras del liospilai de T&vera f está el cuartel (p ie se 
construyó en lo que fué hospital de San Lázaro. 
Otros se habilitaron en los conventos de capuchinos 
y la Trinidad; y el Alcázar sirve para caballería. 
FAÜHICA UB ARMAS BLANCAS,—Innecesario os 
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ílpcir citíinía sea la celebridad que han adquirido 
desde los mas remotos tiempos por su finísimo 
lemjjle, las espadas de Toledo. Los armeros do 
esta ciudad , que componiau antes un cuerpo ó 
gremio independiente del Erario real y constitui-
dos en talleres particulares, vinieron decayendo 
considerablememe hasta que el monarca DnnCár-
los I I I , celoso de esla induslria y con objeto de 
eviijir su 1<>I;I! ruina, cslabU-eió la fábiSca en los 
eoiTíilesde ! : i casa de correos; pero queriendo des-
pués dar mas capacidad á este establecimiemOj 
dispuso la construcción del magnífico edificio 
que ocupa á un extremo (le la VVga, junto á 
la orilla del Tajo.—Hoy depende la fábrica del 
cuerpo do Artillería, leniendo para su régimen 
un director y un capitán del detall, con otros em-
pleados. En época muy reciente se han agregado 
¡il establecimiento los molinos llamados del pnpef, 
parala construcción de nuevas máquinss de afilado 
y acicalado. 
ACADKMIA DIÍ DIBUJO.—Se dice ser de remota 
anligiiedail, y que cosleahan sus gastos el antiguo 
gremio titulado * arte ma^or de la seda de la impe-
rial Toledo » y los principales prebendados de la 
Santa iglesia, con el nonilire de ACAOIÍMIA. DIÍ MA-
TEMÁTICAS Y DIBUJO DE SANTA isAREL.Fué reorgani-
zada á solicitud de la sociedad de Amigos del Pais, 
que hoy costea sus gastos y la dirige por medio de 
una junta nombrada al efecto. Se compone de un 
vice director, que lo es el arquitecto titular de la 
capital, desempeñando la cátedra de Matemáticas; 
y de tres ó cuatro ayudantes para ta fiase de di-
ib ir je. Este establecimiento se baila en decadencia. 
MUSEO PROVINCIAL. — Se formó de los cuadros 
procedentes de los conventos suprimidos, y existió 
en el de San Pedro Mártir ^ pero con la irasla-
m 
clon á este de la casa de maternidad, se mudó 
al de San Juan de los Reyes. No son muchas las 
pinluras de mérilo que encierra , por haberse l le-
vado , no pocas, al Museo Nacional de la corle; 
mas sin embargo son dignas de consideración las 
siguientes: tina Sacra familia, de Rivera ( e l 
Spagnotelio); un Saa Bartolomé de cuerpo ente-
ro , y tres Evangelistas de medio cuerpo , que se 
creen de! mismo autor; un Sin Bernardo de A l -
eira, escuela valenciana ; una notable Crucifixion; 
y el Retrato de cuerpo entero y tamaño natural, 
de la reina Doña Mariana de Austria, madre de 
Carlos I I , por Alonso del Arco. Son también apre-
cíables ocho retratos de religiosos de la orden de 
San Agustin, que representan personages célebres, 
obra atribuida á Luis Tristan. Igualmenle io son 
un Sanio Entierro; un Apostolado; un San Pedro 
Mártir; una Sacro familia; un retrato del Conde 
de la Monctoa en su infancia, que parece ser de 
Alonso del Arco ; un San Gerónimo leyendo , de 
Vicente Carducci; un San Juan; un San José; y un 
Sin Pedro arrepentido, que parece de Tristan. 
Hay además otros , no menos dignos de mención, 
pertenecientes á la escuela Sevillana que son: un 
San Diego de Alcalá; un San Isidoro; un San 
Elias; una Sania Ana con la virgen; un San Pe-
dro de Arbués en el martirio. — De la escuela Ita-
liana , un Jesus muerto; un San Vicente predican-
do y una Suero familia. —Después de todos estos 
pudiéramos también citar una batalla , en que apa-
rece el beato Lorenzo de Brindis, pintado por Fray 
Itafael Romero; una cabeza de anacoreta, de buen 
efecto , y un busto de San Gerónimo en el acto de 
oir la trompeta del juicio final. —Hay algunas ta-
blas de mórito representando, la Adoración délos 
pastorMi; la Adoración de los ángeles; la Virgen con 
et niño Dios; la Anunciación', Jesus con c! ángel 
el Bautismo; los Asotes; la Venida del Espírilt 
Sanio y la Asuncion. 
Este Museo eslá á cargo de la Comisión de mo 
numen tos de la Provincia. 
BIBLIOTECAS. — Entre lus objetos curiosos qü< 
encierra la catedral de Toledo, mas dignos di 
llamar la atención de las personas inteligenles ; 
amantes de las leiras j es uno su magnifica BIDUO 
TECA, verdadero depósito de obras raras y di 
grande eslima; pues entre multitud de ellas si 
cuentan mas de 700 manuscritos, liabiémíofo 
hebreos , á rabes , siriacos, cbinos y otros en la: 
primitivas materias en <¡iie so escribió, como pa 
piro, pizarra, plomo y pergamino.—Hay lambiei 
no pocos códices de grande importancia histórica 
entro los cuales recordamos las obras de Sunt, 
Tomás ; una Biblia en liobreo, siriaco, cableo 
griego y latin, anotada en el siglo XVí por fra; 
Antonio Constancio; las obras de San Ambrosio 
los Decretos de Graciano, y otros muchos que n 
nos es posible citar , como quisiéramos, en tai 
reducido espacio. A pesar de todo, no debemo 
Íasar desapercibidos los devocionarios de Don uaná la Loca, y de Carlos V ; como nsimism 
varios (Utsales adquiridos en Italia por cl «rüobis 
po Lorenzana , recomendables por sus excclent* 
dibujos y viñetas. — Esta biblioteca so balín á caí 
go de D. Domingo Gijon, canónigo y tesorero d< 
Cabildo. 
Después de esta ofrece también grande in ten 
la Biblioteca provincial (antes del Arzobispo), ce 
su bello gabinete de antigüedades ó historia nati 
ral . Está situada en el palacio arzobispal, y en 
actualidad á careo del entendido cclesiáslico TK :argi 
Ramon Loaisa. L a creó en 1775 el cardenal L 
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reiizuna, lli'gaiitlü á rpuiiir mas ilu 15,000 volú-
menes (|u« con I Q Í íigrepatlos f|iic po.Kieriorrninle 
Uivo , furmoíi nn lul.il l i i ' unos 70,000. Ci»tllit:ne 
muy siilcciHS y escogidas obras, entre las (¡ue li.'ty 
m í i i i i H c r i l f S reft-renti-.s ;'i América; miy colección 
f:ojjijiliíl;i de s i inniji l^s c^jiuñfilcs, tmilutu.l de l i -
bros históricos y otros recomenda bles por su rareza 
y ítnligiii'dad.— Rwoinemlainos ó IÜS pcrsonasquo 
\isilen esla biblioteca, no Jején tie liücerlo i^nal-
meui'i al gabinete de antigüedades c historia natu-
raí, fiebid<H ambos al celo y aeimdad incansables 
tlel Señor Lon'ii¿,in;i. I'atu I - M I Í i-lWlu n i'ogió al-
gunos inonumentos y objetos curiosos que exis-
lian íilianílunados [)or la Ciuilad , y mandó hacer 
escavaeiones en lu Vega , tlonile liullò muchas !á-
[ l idaSj colmnnas, vasos rumanos, fragmentos de 
estatuas y olías euriosiiJades, Tiene ( ¡ n i i b i e n una 
colección ifa moncilas de lus romanos , (le royes go-
dos y castellanos, y algunas de los árabes; inscrip-
ciones hebreas, árabes y góiicys , eun otra mul t i -
tud de objetos muy dignos de la consideraciun de 
l;is personas inteligente*. Posee asimismo basta 
70 retratos de escritores toledanos. con otros, 
originales del Greco, el P. Mariana., Hernán Cor-
les , el Conde Pedro Navarro y un busto en már -
mol de t.-imaño natural, de! arquitecto Juanelo 
Turriano, h e r b ó por lierruguelr. — En el gabi-
nete de historia natural bay muy bellas colecciones 
de inineralei, pájaros, replites, insectos, etc. varios 
atributos de los indios americanos, con otras muchas 
preciosidades traídas de diferentes parles del mundo. 
—Kst.i biblioteca provtn»inl es pública, y está abier-
ta lodos los dias no feriados de Ü ñ 2 do la mañana. 
líu la casa llamada de las lufanlas, se trabaja 
en arreglar gran número de libros procede ules do 
los convçntvs extinguidos. 
m 
ÍNSTIUTO DE SEGUNDA BNSEÑ.VNZA. — C r i a n d o 
en iS't'ó se suprimió Inimiversiiiad ilcToleiiú, 
dispúsote In creación tiel ¡nstilutu que ilcbia reem-
plazarla, IIDI.'HID con las mismas remas de aquella, 
veon los producios de varias cátedras tie lalin que 
lial)ia en la provincia, cuya suma asciende á 
unos fiO.OOO rs. Ocupa el mismo silio que la u n i -
versidad. El número de cátedras con su dolacion, 
es el siguiente. 
Vn i l i r f r t o r . 
2 catarás do t.ilin y caslollano á 7,000 rs. 14,000 
1 de «roiírafia 7,0(M) 
J ili> fli^ion y moral . 7,000 
i ile l i K l i u u p ' i i c r a l 8,(100 
1 i]n n'lüi'ica v poi'-lica ft.OlX) 
2 dr im.l .-málicas á fl,000 18^000 
1 (K- lojíicu é ¡dLuloRia 9,000 
1 de física y química 9,000 
1 (In l i is lor ia nal i i ra l 9,000 
i d-' lensua francesa 7,000 
1 cuii.-.'rpL', 1 Ik 'dt ' l y|)orf(.'ro y t mozo de 
olidos 9,o00 
100,600 
' fK .VTno,—Fundóle durante el año l.'i7(Í el 
corregidor Don Juan Gutimo/: Tf l lo , en unmesoii 
que habia en la plazuela delas Verduras: después 
lia sufrido varias mejoras, y sin embt-rgu, está bas-
tante mal acondicionado. Sus localidades y precios 
son los expresados á continuación ; 
Palcos bajos , . 20 rs. 
Id . pr lncuial fs . IS 
L íme las S 
Sillones dp galeria . 4 
Galerias 3 1|2 
Caziirl.i . 5 
Tcrl idias -i 1,2 
Asiunlos de pal io 2 
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CAPITULO V i l . 
CWAS.—CALLES Y PLAZAS. — PASEOS. — CI6AIUULES. 
— RÍO Y BAÑOS. 
C\SAS.—Las casas de Toledo son, las mas, de 
asiicclo feo i irregular por su exterior; pues es-
tando construidas al estilo árabe, apenas iicncit á 
las calles las vistas necesarias; pero en cambio 
por el interior suelen ser alegres, bien distribui-
das, y merced á sus Itabilauies, exlreiuadamenlc 
limpíus. 
CALLES Y PLAZAS.—Entre la mullituii de CA-
LLES estreclras y tortuosas que encierra )a ciudad, 
son las mas principales, la cnlle Ancha (donde 
çeside el comercio), de! Hombre de palo ( i ) ; del 
Nuncio Virjo, la Cuesta de ¡a Trinidad, calle de 
la Sillería , del Correo , del Refugio , de la Piala, 
de San Nicolás, de la Obra Prima , de la Tripería, 
de Sanio Tome etc. etc. Las PLAZAS son tíos; la 
de la Conslihicion (de Zucodober) y la llttmada 
de las Verduras. Hay además las PLA2UELAS del 
Ayuntamiento, de San Virente, de kis Pastes, de 
ValdecaUro, de San Justo, la qua forma el Solar 
de latcatatde Padilla mandadas derribarde orden 
del emperador Carlos V, en donde se levantó en 
estos últimos años un sencillo monumento á la me-
moria de aquel; y en fin, otras varias que por in -
feriores no citamos. 
PASKOS.—Muchos, bermosos y variados paseos 
circundan á Toledo en todas direcciones, dándole 
(1) En esla calle se dice haber vivido JuaneloTiirriano, y 
por haber íitcho csie una esfálua de madera ó an lómala, tfuc 
iba desde su casa hasta la del arzobispo á tomar la raciun 
de pan y tin carne, se puso á esta calle su lilulo de) Hom~ 
bre de pato. 
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un aspppto lan pintoresco como aRradiible. Los (Je 
las liosas, Visagra, Cristo di; la Vtyn, San Martin, 
las l'onlczarlas. Peraleda, Virgen del Valle, y la 
espaciosa Vega donde están las huertas liamadiis 
del Jleg; son otros laníos puntos de recreo y solaz 
para sus l);tbit;tiit«s. 
CIRAIIHALES.—No son menos dignos de mencio-
nar lus famosos cigarrales, lan liien repulidos por 
los esquisitos ídbaricoqinís qne produce». Kstas 
pintorescas puseítones campestres ocupa» imy gran 
p irciun de las aituras que ciñen á Toledo por su 
parte meridional. 
Kio Y RASOS.—CÜSÍ totalmente rodea á Toledo 
el cauda loso Tajo, fjiie después de haber corrido en 
disiiutas direcciones la dilatada veya ipie sopara á 
Araujiicz de esta población, entra magesluosamente 
junto á la ciudad, por el estrecho cauce que le 
ofrecen dos alturas á cuyo pie va, firmando una 
grande curva á manera de herradura, que presenta 
ebierla solo la parle que mira al Norte. Sobre él 
existen dos magnificos puentes, y en el espacio 
que media entre uno y otro, bay varios molinos do 
harina, batanes, y lus cañales donde se cogen las 
anguilas tan esquisitas que pruduee este rio. D u -
rante la estación de verano, se levantan en dife-
rentes p'iutosde la ribera, cómodos y espaciosos 
bañes para el uso de estos habitantes y de los m u -
chos forasteros que vienen á disfrutar de las sa-
ludables aguas del Tajo. 
CAPITULO V I I I . 
FUNCIONES DE SEMANA SANTA. 
En tiempos no muy lejanos, cuando la silla ar-
zobispal de Toledo, primada de las Espanas, poza-
ba de todo su esplendor y magnificencia, llamaban 
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muy singularmente la atención (ie españoles y ex-
trangeros, la suntuosiilad cun qtu! se celebraban las 
funciones de Semana Santa en esla ciiulyd, fpte no 
cnconiraba rival; [tin's í¡i i(! , según -algunos, superaba 
aun á las ' í i : la e;)[iitíi! d e l orlK- cristiano. Pero aun 
en el <ln3 á [tesar ile la penuria fie los tiempos, se 
puede decir ( ¡üe la catedral de Toledo es una de 
lasque disponen la celebnicion de los ritos sagra-
dos, sino con la oslcniacion que antes, por lo menos 
eon decorosa rnagesind. Hé ar|ui una brevísima re-
seña de l o mas notable qtic fia de verse en esta 
época del año, 
Guando el arzobispo se halla en Toledo, hay 
además de las funciones ordinarias , la ceremonia 
del Lavatorio, y la consagración y bendición délos 
Sanios Oteos, vcníkvindose conforme ;il rima! ru-
mano, cu la mañana de! jueves santo. Lo drmás 
todo se reduce á las procesiones, que referiremos 
trascribiendo las palabras de un escritor contem-
poráneo. 
PHOCIÍSION'ÜS. — 'Antes J!C la invasion francesa sa-
lía el Miércoles Santo u n a devota procesión ilel 
convenio de San Juan de los Reyes, por la Cofra-
día rM Salilísimo Cristo dela Humildad 
— t El Jueves S.into sale otra procesión por ta an-
tiquísima cofradía do la Vera Gru/., fundada s e -
gnn se cree, por Korlrigo Diaz deVibar , alias 
el Cid. So primer paso es la Cena, al que acom-
pañan albañiles y carpinteros. Sigue luego Jesus 
con fa Cruz ácuesias, ayudado por el Cirineo, y le 
acompañan los del ¡trie de la seda. Se admira en 
seguida el gran paso de \ & Ele v ación (k la Cruz, ador* 
nado con muchas esculturas é imágenes de judios, 
y delanleen el mismo paso se vé una estatua de 
Moisés con las labias de la ley, y la misteriosa ser-
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|)icnte de metal, símbolo de nneslra redención. A 
pste píisu íicoin[)íiriuba antus hi V'jiuM'ablt; OrJunS.* 
Sigii'uleírys el crucifijo quu l i a m a n de lasagms, ¡ma-
gcn de muciia venerneiun u'n Tulcdn, uim Dolorosa 
\ un ¡ifjninn cruc/s. Esla proecsiun salía ¡míos del 
GárnuMi cal/;iilo, y en la actu.ilidail d ti la parroquia 
do h Magdiileoa; y lanío en e s l a , cmno en la que so 
d ir/i ili!S|!itt!s. ¡IÜ so guarda ya aqihd rigorníi» m é -
todo y fúlllialidad Cl) lascl;.S«S ó groíilioí qui! t ln-
bian aconi|)afiar lai ó eual [KISO voíiitloítit; cu re moni a. 
—«El Viernes Santo por [a (urde sale de la par-
roquia muzárabe de Santa Justa la otra prucesion, 
por la cofradía de la Soledad: dolanie va un c r u -
cifijo, y en seguida un paso de grandísima eleva-
ción, que representa el Descendimiento w\\ muchas 
imágenes. Luego tina cruz sencilla, y al llegar á 
este irozo de procesión acompañaban antes por un 
lado y otro el gremio de sastres, vestidos de calzón 
de terciopelo, media de seda, y un corpino ó lone-
lele de holandilla negra, (pie terminaba en un gor-
ro piramidal, con caldas á la cara y espaldas, de-
jando cubierto el rostro como con máscara; los cua-
les eran llamados vulgarmente Murüjiiitas ias ne-
gros; llevaban su piloy tamboril enlutados, y uno 
en medio con una bandera ai rasiramlo, pintuda en 
ella et sol, luna y estrellas, listos disfraces por dar 
márgen á irreverencias y escándalos, fueron justa-
mente suprimidos, como se advirtió eí año ISÜi quo 
salieron en esa forma, poreslar aquiSS. MM. ( í ) ; 
signen luego (y esto se conserva) 27 armados de 
cola do malla con sus líennosos j olmos, pelosy es-
paldares de fino acero, un tonelete de seda, espa-
da al cinto, y empuñando grandes alabardas. To-
dos estos son del arle de la seda, y van en dos fi-
fi) Aliora vuelven ú salir. 
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!as caminando en medio el que llaman maestro de 
campos, con armadura completa siimamenle pre-
ciosa, cuyos emimliíios son todos de oro ctncelíidn, 
lleva un gran coleto de ante, y un ceirp de ma-
dera en una mano; van además el alférez con la 
lanza arrastrando, el abanderado con una bandera 
jior el suelo, semejante á la rjtie elige pnco hace. 
Estos no Hevan rodela, pero si la tiene un chico pe-
queño, que sigue luego también armado comple-
tamente, y el que Maman Morriílel armado, pero 
sin yelmo, y con solo un bacinete en la cabeza, ro-
dela y espadin, cubierto el rostro eon un velo. Re* 
corriendo toda la armada va de arriba abajo el que 
llaman sargento, con su alabarda, la punta miran-
do á la tierra, y sin tocar á ella esceptoen la Cate-
dral que la vuelve. Todo este acompafiamienlo 
viene de muy antiguo, vinculado en el gremio del 
arte de ia seda, ydeeltos el mas antiguo esel gefe, 
nombrándose los domas oficios en junta. El ir ar-
mados quiere representar la custodia de soldados 
romanos que guardó el sepulcro del Señor , pues 
en medio de ese acompañamiento va el paso del 
sepulcro á lo quo cierra eí estandarte y Nues-
tra Señora de la Soledad de Santa Jus ta .—«Tanto 
en esta como en la anterior procesión, van trompe-
teros vfislidosde sacos negros y cubiertos de sendos 
antifaces, anunciando su llegada con lúgubres so-
nidos, llevando el mismo trago los que reparten 
la cera, y llevan en hombros los pasos. • 
MONUMENTO D E L A CATEDRAL. 
Construyóse esta suntuosa obra á principios 
del presente siglo, siendo arzobispo el cardenal 
D, Luis de Borbon, y obrero mayor D. Francisco 
Perez Sedan»' habiéndoso terminado el año de 
m 
1807 por su arquitecto I ) . Ignacio Ha am. Se coloca 
á los pies de la catedral en ta nave mayor, y es 
lodo de madera muy bien pintada imitando már-
moles de colores, f-a forma deesie monumenio no 
ofrece novedad algimn, pues está reducido á una 
escalinata ó gradería que (ennitia en un taberná-
culo de orden corintio, cubierto lodo con un pabe-
llón de seda encarnada con grandes franjas y bor-
lones de oro. Esle pabellón, que liene Í)i2 va-
ras de una sarga sumamente doble, está sembrado 
de eslrellas bordadas de oro en número de 293 
(conteniendo cada una media onza del expresado 
inclal,de oro). A l pie de la gradería h o y ciiairo 
estáluas que represenlan los guardias del Sanio 
Sepulcro; obra de Joaquin Ara l i . Hay úlras eti 
medio de la escalinata y sobre el tabernáculo; que 
figuran ángeles; ejecutadas las primeras por José 
Amonio Tolch, y las segundas por D . Mariano 
Salvalierra; cierra en fin lo cúpula del tabernáculo 
una esláluu de la Fe hecha por Aral i . Cubren por 
ambos lados el espacio que media enlre el monumen-
to y el trascoro, unas preciosísimas colgaduras de 
terciopelo carmesí galoneadas de oro, cuyo costé 
ascendió á mas de 400,000 rs. Es asimismo digna 
de notarse una gran cruz de madera perfèclamente 
forrada de bronce^ de mas de cinco varas de a l tu-
ra que con 222 luces que tiene distribuidas simé-
tricamente, i lumínala parle superior de la nave, 
de cuya bóveda se baila suspendida produciendo 
un vistoso efecto.—Ascendió el coste toial de este 
monumento á 800,000 rs. sin contar el pabellón 
que incluso el anillo ó corona, importó 400,000. 
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CAPITULO IX. 
CATALOGO DE LIBROS Y PAPKLKS QUE, MAS O MENOS DE 
PROPOSITO, TRATAN TOLEOO. 
Inéditos. 
Historia de la ciudad y reino de Toledo.— 
Por el P. Gerónimo Homan de la Higuera : eu 
folio {Manuscrito citado por D. Picolas An-
tonio). 
Historia de los arzobispos de Toledo.—Por 
Alvaro de Castro. 
Libros de obras de la Santa Iglesia Metro-
politana Primada de las Espanas. 
Varios papeles manuscritos del arebivo do 
la catedral de Toledo, conservados en legajos 
y clasificados por años. 
Varios papeles del archivo de Santiago del 
Arrabal . 
Memorial de algunas cosas notables qnc 
tiene la cibdad de Toledo.—Por Luis Hurtado 
do Toledo. (Manuscrito de fines del sir/lo XVI , 
que se conserva en el museo británico). 
Varios manuscritos interesantes.—Por Don 
Francisco Santiago Palomares. 
Impresos. 
Templi Summi Toletani d e s o r i p í i o . — P o r 
D. Blas Ortiz, canónigo de Toledo : publicado 
por primera vez el año 1549: en 8.° 
m 
Historia do la ciudad de Toledo.—Por Pedro, 
do Alcocer. E l año 1554: en folio. 
Francisci Ximenii Cisnerii , Hispauias ca rd i -
naiís et arcín'opiscopi íoletani, Yita, et res ges-
ta;, libris ocio.—Por Alvaro de Castro, 15G9: 
en folio. 
Crónica de las tres órdenes y cabal ler ías do 
Santiago , Calatrava y Alcántara .—-Por el l i -
cenciado Frey Francisco de Rades y Andrada, 
capellán de S. M.f de la ú r d e n de Calatrava. 
1572 : folio. 
Las anti^íiedadcíi de las ciudades de Espa-. 
ña .—Por Ambrosio de Morales. 157o. 
Historia della vita et gesti del l ' illustriss. et 
rcvcrendiss. cardinal Egídio Alboniotio,—Scrit-^ 
ta guiá in lingua latina da Gio. Genésio di Se-
pulveda spagnuolo: et hora tradotla in lingua 
toscana per opera et diligenza dell4 illiistre 
signer dollor Francesco Stefano. 1590: en 4 . ° 
(Con esie libro suck correr cncumlcnmh el 
papel sifjuienle). 
Copia del lestamente dell ' illustriss. et reve-
rendiss. Sig. Card, i igidio Albornotto.—Stam-
pato giApiQ fii in lingua lat ina, conforme aipo-. 
riginale et hora nuovanieiUe Iradotto in 
lingua italiana per .... ¡I S. Francesco Stefano. 
1 5 9 0 . en 4.0 
Crónica del Cardenal D. Juan Tavera.—• 
Por el Dr . D . 'Pedro de Salazar y Mendoza. 
1G03: en 4.° (Se insería en esta obra la Des-
cripción d d hospital de Afuera, hecha p o r } i i ^ 
colás Vergara) . 
132 
Compendio de Ia vida y hazañas de! Carde-
nal D .'Fray Francisco Xímenez de Cisneros; y 
del oficio y Misa Muzárabe.—Por el maestro 
Éugenio de Robles, cura propio do San Mar-
eos y capellán en la capilla do los Muzárabes 
de la Santa Iglesia de Toledo. '1004: en 4.' 
Díjscripcipn de la imperial ciiulad de Tole-
do, y historia de sus antigüedades y grandeza 
y cosas memorables.--Por ci Dr. Francisco de 
Pisa. 1605: en folio. ( ¿ « i b l l se publicó o(ra 
vez enmendada por D. Tomás Tamayo de Var-
gas, quedando hasta ahora inédita la segunda 
parte, (pie trata de las iglesias y conventos). 
Novedades antiguas de Toledo.—Por Tama-
yo de Vargas. Ilácia 1610. 
Descripción de la capilla de Nuestra Señora 
del Sagrario... y la relación do la antigüedad 
de la Santa Imftgcn, con las fiestas de su tras-
lación.—Por el licenciado Pedro de Herrera. 
1GÍ7: en 4.° 
Sagrario de Toledo, poema heróico.—Por el 
maestro Joseph de Valdivieso, capellán de! 
Illmo. de Toledo. 1018: en 8.° 
Historia de Don Pedro Tenorio, arzobispo 
de Toledo.—Por el Doctor Eugenio Narbona. 
—1024:—en 4.° 
Crónica do el Gran Cardenal de España 
Don Pedro Gonzalez de Mendoza, arzobispo de 
la muy Santa iglesia primada de las Kspañas, 
patriarca de Afejamlría, canciller mayor de 
los reinos do Castilla y do Toledo.—Por el 
Don Pedro Salazar y Mendoza. l ( i2o; en folio. 
153 
(Contiene el panegírico tk la Catedral) . 
Vida y hechos hazañosos del gran cardenal 
Bon Gií de Albornoz, arzobispo de Toledo.— 
Por el Licenciado Baltasar P o r r e ñ o . Í G 2 6 ; en 
octavo. 
Pr imacía de la Santalglesia de Toledo, su 
origen, sus medras, sus progresos.—Por Don 
Diego Castejon y Fonseca, arzobispo de L u g o . 
16lo: en folio. 
Opúsculos sobre las an t igüedades de T o -
ledo.—Por Don Martin Jimena. i lácia 1650. 
Santos de la imperial ciudad de Toledo y 
.sn arzobispado: escelencias que goza su santa 
Iglesia: tiestas fjue celebra su ilustre c l e ro .— 
Por el P. Antonio de Quintanadueñas , de la 
Com paula de Jesus. l O i í í : en folio. 
Historia de la imperial nobilísima, ínclita y 
esclarecida ciudad de Toledo, cabeza do su 
felicísimo reino.—Por Don Pedro de Hojas, 
conde de Mora. 1G5Í : en folio. 
Colectio maxima mnei l iomin omnium I l i s -
paniic, et Nov i orbis.—Por el cardenal Joseph 
Saenz de Agui r re . 1094: en folio. 
Historia del Sr. cardenal Don Francisco 
Jimenez de Cisneros, escrita por el limo, obis-
po de Xirnes (el Reverendísimo Sr. Ksprit F lc-
cbier), traducida por el Doctor Don Miguel 
Franco do Villalba su vicario general. 1696; 
en 4." 
Los Ilcyes nuevos de Toledo. Descrfbcnsc 
las cosas mas augustas y notables de esta ciu-
dad imperial , etc. lODS: en i . • 
m 
Chrono.—historia de la Compañía de Josas 
en la provincia de Toledo.—Por el padre Bar-
tolomó Alcázar, de la misma Gompaàía . 1710: 
en folio. 
L i tu rg ia antiqua h ispánica , gó t i c a , isido-
riana, mozarábica, toletana mixta i l lustrata. 
Adjectis -vetustis monumentis cum additionibus 
scholiis, et var íant ibus lectionibus; ad vetustis-
simorum codicum fidcm exactis. 1746: en 
folio. 
Espa i ía sag-rada.—'Vor el P. M. Fray En-
rique Fiorez (romos V, VI y X X I H ) . 1750: 
en 4.° 
Viag-e de Espafia.—-Por Don Antonio Ponz. 
(Tomo I ) . 1772: on 8.° 
Sanctorum Patnim Tolctanorum quotquot 
extant opera. 1782: en folio. 
I lustración de ia inscripción hebrea que se 
halla en la iglesia del Tráns i to do la ciudad de 
Toledo.—Por D. Juan José Ilcydeck. 1793: 
en 4.° 
Memorias do la Academia de la historia. 
Impugimoion conlra Don José Ilcydeck sobre 
las inscripciones hebreas de Toledo. 
Diccionario geográf ico estadístico de Es-
p a ñ a y Portugal.—'Por el doctor Don Sebas-
tian d e M i ñ a n o . (Tomo 8.° aiiículo Í/ÍÍTOLEDO). 
1827: en 4." 
Diccionario geográfico universal.—Por una 
sociedad de Hiéralos (Tomo I X , arlículo de TO-
LEDO). 1833: en 4.° 
Diccionario geográl ico-l i is lór ieo do la l i s -
15o 
paña antig-ua, tarraconense, hética y ínsita-
jia.—Por Don Miguel Cortés y López. (Tomo 
Jl l } articulo TOLETUJ]). Ib36: en 4.* 
Recuerdos de un viag-e â Toledo.—Por 
Don Pedro Josó Pidal. (Cuatro artículos publi-
cados en la Revista de Madrid. Tercera séríe, 
tomo III ) . 1842. en 8.' 
Toledo pintoresca, ó descripción de sus 
mas célebres monumentos.—Por Don José 
Amador de los Rios. 1845: en 4.* 
Album artístico de Toledo.—Por Don Ma-
nuel de Assas. 1848: en gran folio (COR lá-
minas). 
Diccionario geográfico-estadíslico-liistórico 
de España y sus posesiones de Ultramar.— 
Por Pascual Madoz. (Tomo A'IV, artículo de 
TOLEDO). 1849: en 4.' 
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